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milECCION Y A D M l M f c T l i A t l t m 
Z u h o t a e s q u i n a á N e p t u n o 
H A B A N A J i 
P r e c i o s de S u s c r i D c i ó n 
ünlóa Postal 
l i l a de C u b a . . 
Habana 
( 12 mesoa.. 
^'.O I d . . . . 
3 I d . . . . 
12 moses.. 
ü I d . . . . 
a i d . . . . 
i 2 meses.. 
6 I d . . . . 
$21.20 oro 
fl l .OÜ „ 
$ 0.00 ¡. 
$15.00 p f 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 M 
$14.00 p f 
$ 7.00 




M a d r i d , J u n i o 3. 
C O L I S I O N E N T R M G I T A N O S 
la el pueblo do Arévalo, provincia do 
Avila, ha habido una colisión entro dos 
tribus de gitanot; un jefe ha quedado he-
rido de gravedad y el otro mortal mente, 
kabiendo varios heridos y muchos con-
tases. 
Han sido recogidas 32 armas blanca?. 
LA A G I T A C I O N E N B A R Ü B L O N A 
CoBtiitU la agitación producida por loa 
botlguistas en Barcelcna. 
Ü A M B I 0 3 
Boy DO se han cotizado en la Bolsa las 
librafl esterlina s. 
E S T A D O S I M i m 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Paría , junio 3, 
D I B I S I O N D B L G A B I N 1 2 T H } 
Mr- Waldrck Eoussesu ha presenta* 
do formalmente al Presidente de la Bepú-
blioa, la dimisión de todos los ministros 
del (hbinetc; Mr- Loubat la ha acepta-
do, suplicando álos ministros dimisinarios 
qM continúen en sus respectivos puestos, 
basta qua nombre sus sucesores' 
Berilo, junio 3. 
E L I M P U E S T O A L A Z Ü Ü A R 
La Comisión azucarera del Reichstag 
ha fljaio al azúcar que so vando para el 
ooosumo local, uu impuesto de doce mar-
cos por cien kilo?, desde septiembre de 
1933 7 da di:z marcos, deade soptism-
brs da 1905 en adelanle-
Sa impoaPrá, además, á losazthares 
refinados un recargo de 4 5 4 y á las de-
m U claaas, uio de 4 2t.J marcos por 100 
kilos. 
Noeva York, Junio 3. 
E L M A T A N Z A S 
Frecelentes de la Habana ha Tobado á 
esta puerta el vapar M a t a n * i s , de la 
líaea do W a r l 
L A D K Ü D A H U B L I O A 
Durante el pasado mas de M^yo, la 
deuda pública ha disminuido 643.403 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 ospaflol, á 70.5 8 
Varis, Junio 3. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
75 cita tiraos. 
í ' ^ — — — — — — — 
O F I C I A L 
AMüMOTOlí LA U U U 
Departamento de Hacienda 
Negociado de contribución por fincas rúsl icaa 
2o Someítro de 1001 á 1902 y 1? del 
Distrito de Regla 
Dlspo* BV»8por oi Artículo7? dé la Orden 
del Gobierno Militar, número 501, serie do 
1000, que al vonjlmiento del plazo que eo 
concodo .i. los contribuyentes por el expro 
a do coccepto para el pago de sus cuotas, 
se les concede una prórroga de ocho días, y 
Uabieodo vencido e! plazo do los citados 
semestres se b( ce saber á los interesados 
quo en cumplimiento del menoiaDado pre-
copto legal coDlinuará la cobranza sin 
recargo durante ocho días qae empezarán á 
enrsar el 30 del corriente mes y terminarán 
el ü de Junio próximo. 
Desde el d a 7 de Junio inclusive incu-
rrirán los morosos en el primer grado de 
apremio y recargo do un seis por ciento so-
bre la cuota, según está prevenido en el 
referido artículo 7,., d é l a Orlen número 
501, con cuyo recarga podrán satjefacer 
sus aleudes has'a el d ía30 de Agosto del 
corriente año incurrienlo después del 
expresado vencimiento en otro recargo de 
seis por ciento quo con la anterior fo ma 
oí doce sóbrelas respectivas cuotas. 
Habana, Mayo 28 de 10U2.—El Alcalde 
Presidente, Carlos do la Torre. 
C 802 4-31 
Wlíelligfon, Junio 3, 
B N L A Ü A M A R 1 0 3 
R í C P U B S l á N T A N T l f i a 
£1 Comité militar ha decidido d^jar eo 
br» la mesa la resolución que sa había 
tomado de pedir informaciones reapacta á 
la^oostión de los gastos efactuaios en 
Coba por el gañera", Wood. 
E N E L S E N A D O 
SI leñador Dletrich ha prosonta io nn 
proyecto de ley en el cual estipula la abo 
liolóa del derecho difirencial dal a z ú n r 
rafhaio, y aumenta una cantllal igaa \ 
ea los derechos que tenía el azúcar c r u -
do» ramlUnio con dioha oporaoióa un 
v'iDtioiooo por oionto de rebaja oa fa 7 c r 
da Cuba 
Londres, Junio 4 
B 0 E R 3 PRISIONB1U03 
Vr> Brodick ha manifestado on 'a C i -
nara da los Ooraunea quo el númaro do 
los boers prisioneros en Sai - Africa y 
otros lugares asoiendená 24 565. 
San Juan do Poerto Rioo, JUDÍO 4 
E L GARROTlá 
Hin sido ejecutados en garrota 
Poncoj cuatro ssosinos. 
S e c c i ó n M c r c a n t i i . 
A S P E C T O D E L A . P L A Z A . 
Junio 3 de 1002. 
AKÚOABKS.—El morcado aigao quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
Ayer ee efectuó la siguiente venta: 
5,000 sicos cent polar 08, á IH reales 
arroba. Cárdenas. 
UitffBi09. — Sigue el mercado con do-
manda moderada y con alguna variación 
en los tipos sobro España. 
GOJIKMUO*: 
Londres, GO días vista, 10 de á lO. l f i por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 10.^2 á 20 pir 
100 premio. 
París, tres días vista, de 5 I f i á 6 por 
100 premio. 
España, según pinza y cantidad, 8 días 
vista, 23i á 22*. 
Hamburgo, 3d . vista, '¿i á 4.1i4 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de H.:^! á 0.1(4. 
MONBDAS K X T K A N J 8 B A 8 . — S e OOClzaU 
hoy como sigue: 
íüreenback, 0 l48 Á ü . i i l por 100 premio. 
Plata mejicana, 40 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 0 á O.I^S por 100 
premio. 
7AIÁOST3S T AOOION)!*.—Hoy so han efec-
tuado en la Bolsa las ciguionles ventas: 
60 fcco'ones B. Español, á 70J. 
103 idom idem Idem á 7 :i . 
100 Ídem F - Unidos, á Ü ü f . 
10 Bonos Gas Consolidados, á 4 5 | . 
Oolixaclóa «Scial de U B| i > r i y i d a , 
BilletíiB del B a n c o R ñ p a ñ o l f!e 1 » 
I s l a de Ouba: 5 1.2 4 5 5.8 vale r 
PLATA ESPAÑOLA: 77 5 8 á 77 7.8 
en 
New York, Junio 
Con cenes, á $1.78. 
DaMinnto pap^l oo iiíirjlal, OJ d¡v. de 
á l i á 4 3̂ 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 8 J d[v., batnu:-
ros.á $1.81.3.8 
Cambios sobre Londre» á la vista, á 
14.87. 
Cambios sobre Parla, 00 d^. , banqueros, 
á 5 francos 18 3.4. 
Idom sobre Hannburgo, 00 djv., banque-
ros, á 94.13.10. 
Bjnos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110 1.2. 
Csatrlfugas on plaisa, á 3.7i l6 ees. 
Centrifugas N0 10, pol. O'i, costo y date, 
1.3,4 ots. 
llMcabado, eo plaza, á 2.7(8 cts. 
Axúcar de miel, en plaza, á 2 5.8 cte. 
8e han vendido 13,000 sacos. 
Manteca del Oeste on tercerolas, $10.05. 
Harina, patent Minnesota, á «4.15. 
Londres, Junio 3. 
Azi jar centrífuga, pol. 98, á 7a. Od. -
Maioabado, á 78. 0 d. 
A'.(loar de remolacha, á entregar en 30 
días, á Gs l i d . 








1.% l i l i de c b A. ^ . . . . . . ,C» 
BSPOO A g r i o o l » . . . . . . . . « « • • 
HÍXJCO dol l-otnorolo.,....... 
O mpaRi» do Fnrrooarrliei 
Umdoi A« U Hab»n» 7 Ai 
.•ü*oonee do UecI» IIili.nU; 
«J^mpaBí» d4 Oauílaoi de 
Sierro d» CUrdenu j 4t-
ATO 
0»&|pa9fa de iJamlno «Je 
líitiíM de Sf atens»! > Ka-
O rap&nu del Ferroo^rrU 
del OÍ̂ SteBapáSAAAM« 
* Oub.\n» 'Jfliurui Kellwny 
Lúmited— Preferida*.... 
Id4m Idem Ucc loa i t . , . , . , „ 
l'ompaf 1» Ovbaisk de aiu/u-
brado d<. 6 8 « . . . . . . . . 
tlonat de la UompaQU Uu-
¡•».7>8 de (¿a*.. 
Joropea de Gaa Hlupan» 
AmeTleaua tjoQioUdadaM 
Honoe Ilipoteoarloa de la 












i l i o i de Gas Ojunolldad'. 
i t i Teleí^nloa de la Dnl ar a 
jotapaCia de Almacene* Ce 
flaesudedos . . . . . . . • • « . « • . » 
Csiprota de Pontent» y Na-
regaoión del H a r . . . . . . . . . . 
lompafiia de Alioaoeue» de 
Jiopóoltü de U Habana. . . . 
Jbügaoioaoe Hlpotecarlu < e 
Utenfaegos y VUlaotara.* 
£ í a Q T a ú r i c a do U l o l » . . . 
Jompafifa del Uiqao Fio 
^ a i t e . . • . . • . . . . . « . • • * • . . . 
t(,ft-. ..iía de Asloar de (!&r-
•leQ^* 1 ...... . r ...-..'..'..>«. » 
&06)01191. .• .•«. .•••• .•••f it<* 
clóiiKacloaos, serie A . . . . . . 
0,.)Ui{»olones, Seria H . . . , , . 
Júia;a9ia de Almaceset ce 
Santa C a i a l l n a . . . . . . . . . . . 
iJoapa&I& Lio&Ja de VÍTÜSCI 
Verrootrril de Gibara á Hol-
e ó l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aooioaea. mmm. 
Ubllijfiolones. 
renooarrU de San C a / e m o 
á Vifisle*—Aeotoue*...... 
C b ' l K a c l o a e a . . . . . . . . . . . . . . . . 


















A p a r a d o r e s ^ 
R e f r i g e r a d o r e s ^ 
M e s a s d e e x t e n s i ó n , 
Goleiii) ie CorreiTO-xlaries M m \ n u la M m . 
C O T I Z ^ O X O I T O F I G I A . n i . 
CAMBIOS. 
Londre* S d v 
,, 14. 60dTT 
„ Pai(i3d(T 
,f Id. eod.r 
„ AleoiaDlb 3 <i|T 
„ Id. ÍOdlT 
„ Kttado* Unido* SO[T. . . 
„ Id. Bid^T 

























Aiáoar oenthfajca de' 
guarapo, pol. 
Id. de miel, 89. 
ug  ) 




E i a'raa«^n i precio 
de embarque. 1? 3 l 
a. O 
5 | i 
• >• 
W A I t O J A N E . 
Nsw Yo I Coiia Mtii Simsli ipl i 
Loa abajos menuioiua. 1 
saMrS 1 de I I . ban» par* 
8 4 M " A ! > 
5 -
'- (3 s o a 
í O 1 
• s e -
a-a a 
* * * * * Z t ZZ ¿ * «c _ 
- S ? 5 t í-1 a S. 
00 oc 
O b l i g a c i o n e s l l i p o t e t a r i a ? y U o i u i s 









































N O M H H E \ 
Ob igaolono* 1? Hipoteca /yontamlev 
to Jomloiliado en 'a flal a a 
Id. Id. id. id. id. eo el Kxtrai j r<. 
I I 2? id. 14. id, en )a H . t a a a . . . 
Id. id*, id. id- id. en el Kxvai Joro 
Id. 1? Id. P C. oe Clenfuegoe...., 
I I 2r id. id • 
11. Hipotecarla» F . C. e ai «i.é 1... 
BJUO* de la ̂ ? Coban Or.ntra' Rsi wa| 
Id. 1? hipoteca de la L? O »• Con.o.i tad. 
11 2? id. 1<L id. I d . . . . 
Id. CoDTertldo* de la id. I d . . . . 
Id. de la Comap.Iíla O*» Cubano 






























Tüuor.t* da es'a Hnei 
N w Y n k v.n o ilgne: 
J -. lo « 
jo 
NI J O A !{ 4 , i7 
MMVNZAS , í 4 
U TA de ca'tda ¿ lar. 1 ¡e la Urdo, adni:ilenuo 
cargfi pa-* t'idu* fu* pu 'io ló* Kjtadcf. U .il ••, 
8id A ' i í lcay Knn,»* 1 p»< j "os en «nn e»p>i«lo 
ru* car^a ola* al ro l j j i l o ^r.íuc do $35 ei m-iueda 
an.orlfa'ia. Pira mi< prirmeaoiea dlnjirte & eo» 
ooiuigLataríot. 
Z A L Ü O Y C O M P ? 
t UOA 76 j 78 
__0._«12 8 Jo 
Coinpanla de Vapores Hamburguesa 
A M E E I O A N A 
(HáMBURG AMERICAN UNE) 
m i * 
Liuea do Vapores de des hélices 
de Ñew York 
p»r» P ^ r l s (v ía Oherhonrp), l i e n -
d r e s (v ía F i íoooQth) y H a m b u r g o . 
Salida* de 
Tooe'adaB New York 
Capital. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r n u e v o s e s t i l o s . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
W u i i í i í k ü i i Cit-aiej ú m OfDEü 
i | *p«rta<r í » d i - i r - r c M e e i y * r * l a C 8 « a y l a of lo lna; 
$ 6Br0.0:0 
„ BCO (00 
700 00.) 







$ BtO 000 
C / 4 ooo roo 
,. 240 oro 
$ VO<t.C00 





6 p e 
8 P S 
Bl P-g 
1 


















A C C I O N E S 
Bí^oo FepaBol do la l i la de ( nbB(en olrcul^l*' ) 
Hau o As; loóla de Puerto Príncipe 
B neo del Ccmerclo déla Haba»» 
L'o c"-'.^ V. C. O. de la Habana y Almao^ut 
d-» Regla, Irmited 
Compafla F . C, U. de la Habana y A njaoauea d 
H.'gla. acolonee <ioi»Bne* no cotl*able*....... 
Compiflla de Cair.inci de Hieíro (ie(i*rd»na-
J6o*ro • • 
Compafita de Uumlnr»* de II erro uo Matauit* l 
Habatitlla •••• 
Jompafiía del Ferrocarril dei Oo»»^ 
Id. üaban Central B»llw*j—Acciono* p bfend» 
Id. id » id, id, —Accione* icinan*».. 
I J . Cnha* a de / Inmlrado de G»* 
Id. de Gxa H1*P»LO ítmerlcaue, Co *.'"da<i»,... 
11. del Diunede la Habana ^ 
Ríd Teleíóclca de la Habana 
Nae*a FAl fica de Hielo 
Forreo*!ril de Qtbfri: i H >igaio... 
ompra 
dor 
































ü o l a n i h i a 7241 
Pretor i» 13L'31 
PriozefifiiQ V i o t u r i a 
Loipe 4419 
MoUke 12335 
A o g & i t - í V i c t o r i a . . 8-479 
P á t r l c f a 13424 
Blaechf-r 12(K)0 
F a r r t Bis inarck 8 i 3 0 
G r » í Wrt ld^raf t í 13103 
OoiDiabift 7241 
PeooFylvftUla 13333 
M o l i k p 12335 
Ha la t i a 7970 
F a t r i o i a 13424 
F u r s t B i s m a i k 8430 
Bloeober 12000 
| CoJoiKbi» 7241 
| Phopn i r i a 7412 
j Q r a f W a i d e r a c e . . . . 13193 
» FeoDaylvwnia 13333 
, Aoga-<te V i o t o n a . . 8479 
i * M o l í k o 12335 
Jaoio 
Jalio 
F a r e t B i f i n a r c k . . . 8430 
F a t r i c í » 13424 
Ool ambla 7241 
P re to r i a 13234 
L a C o m p a f l í a H a m b u r g u e s a 

































C u - i 
\ 
W m de Vaoofei Trasaílánllcii 
u r a t U l r o U f B / 
3 H O A, XJ I X 
repor español de 5.500 tóbela-
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n Grlborn^u. 
. . . l i u i M t k b n h i . ^ (nn i n> •> . ei 20 do 
J'.mio Dl&EOXuttlUMfi Us dü 
UOBÜHA, 
S A N T A N D K i t , 
U A U I Z y 
B A K U i a J i O N A 
Admite pasteros para los referido» 
p n e r t o s . 
TamblAn admite on resto de carera iljera 
TABACO solamente para Corafta, Cá-
diz y Barcelona. 
Lao pólizas do carga íólo se eullarán 
haeta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad do los Sres. pa-
sajeros el vapor es tará atracado á loa mne-
Ues de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X i . M a n e n © y C p , 
O F I C I O S 1 9 
38 M ' 
VAP011E8 CORREOS 
¡le la CoiipÉ < 
Sjfíore* Notarlos de tnmo. -Para CAMBIOS: Fabián déla Fortlüa -Para AZCUABÍC»: íraLCi» 
oo Aria* —Para VAM>BES Onut^rtlndo Haeta. 
Habana Jui io 3 de iWA—VranclRCo B«», Siad co PresidefU, * x J <*« a 
NOTA.—Loi Bono*7 Acciono* cayo capital e* ^ n £ 6 Carrenoj DO oot «a i6a ea i ratón da * J oro j¡ alemanf% m ^ » n t Í g Q 8 . ¡SQ flota He 0001-
^P*140 • I _ J \ Pnnw boy de ÜC8 b a r c o s OOÜ un to-
nelaje to ta l de 668.01)0 t o u e l a d a e . 
D e elloe ^3 eon v a p o r e » depaeaje gran-
des de dos bólioccs 
Para nifta iurormes y pasajee d i r i g i r -
se al agente 
E n r i q u e E e i l l i u t , 
H A B A N A . 
S a n T g n a c i o C - 1 . C o r r e o A p a r t . 7 2 9 
Lonja do Víveres 
Ventas efectuadas el d í a 3 
Almacén 
G i r o c c I I i , claro 25 0/ de acei e dd 4i Ib. 
fina $1 i qtl. 
20 o/ de aceite do 9 Ib. Gironíl a $12 qti. 
20 p/ viijo tln o Po:r n »44 una. 
50/4 p; id. nava " o id. $45 uno. 
20 c; ojén Joaquín Huen » »ü una. 
2¿0 <•/ cbocola e L a F l »r $i8 qil. 
20 latas Almendras *2i qtl. 
50 c; ¡lo r Cialquier Cesa * l 50 uva. 
10 o; vino P. Simó C a ta d Oro j7-50 una 
20 c/ Kon E carcha o $4 75 uJa. 
500 t i arnxí eemilla $5.50 (] I. 
100 s/ hari a Aurora $5 8 < uno. 
500 s/ id. San Lino $0 10 uno. 
100,4 p; vino na-'arrj ligre i#4(i lea Ifi. 
25/4 p; id. lioja Harco'ó $15 uno, 
181 c/ a e te (4» nwlez $8-87i q l 
27 q bacalao ü a ifax Krpeclal^í?-^ u a 
83 c/ i 1. id. Sup^rlor.^S una. 
25,4 pf vino rlója Jcsefita |15 uuo. 
20 c/ i 1 / 2 b'íte las id. $1 una. 
10 c; 3r0 volas $4 75 una. 
10,4 p/ vico oavano Jos fita $18 los 4j4. 
10/1 n Id. id. S S S $52 loa 4/4. 
12 c; d. am utillado botellas tntera? 
Colon $12-50 ai a. 
10 c; vino Corona, Parejo y 11° Í6 una. 
25 c/ id. r i i ja M, Bá nos» i b t $ l 75 una 
F Ü E I i l O D E L A H A B A N A 
BUQUKS DE T i l A V KM IA 
E N T B A D O i 
Ula 2; 
Vap. I - Giia*rp »• CorT»j*, da M jbí a, o^n cirga 
K^neral A L V. P acé. 
BJÍ. cnb. M-b.e, de PdBuagoala, con madero á B, 
m i 8 
V*p. am. Chvme't). de N.w Odoana, con carga 
geniral á fía'bin j 
Vap. froé*. L t Nonnan'ie, de Saint Faia'r?, con 
.•> geaeral \ l * pa*a?e)<" A Bridet 
V.p ara, M iti; q >-., de d y . riae'o,'on carga j 
28 pasrgero* u Q. L&wU>n Chlld* j op. 
Vjp, ara. amiiigo. deTaralico, con carga geneial 
j 1 paiagero& Zvdo y ô . 
V*p. e>!>. Lo- ntra, de Llyerpoo1, con carga gene-
ral á J . Baiceni j op. 
S é L I D O S 
Día 2, 
«oí. ara. E ma K .anlton, pira U.b'.la. 
D U 3 
V,.p un. M&rtia'q'e, para Ca o IItíe<o. 
V, . , . «ra. Ynoatt'i ^"t -'rorrea'» y Vsr.firna. 
Gol am. Fredor ( k W. Di? , pata A.->al!i(htoala. 
M O V I M I E N I O D E P Á S A J E R O S 
LÍJRGABON 
De N. Y ik ea el rap. ana Y U JATAN. 
Kie* Georgs Houter—W B 'ff —Mlfjael Larri-
xa^r—j,,ré Alvaret—BeMgro FjinAndea-Mannel 
lia lula—B Bamhlo—J. Lonfc—M. i . o n g - J o i í 
O o-pig—A. K )• I j — A t t jalo Graada y 16 de 
INndto. 
De Ntw O 1 a i t en el v »p ara. C H A L M X T T E 
t r í e W. Ho K . Lirabln—I F Fread—B. Peo-
k ui —Luuia Ca»ior—G. A M J Qoran. 
S ^ L I E B O N 
Para Caro Ilaeao en el rapor americano MAK 
T l M Q H E . 
Sr. Macnel Castro. 
U O K K O C 
HA VAN A. 
V I O I L 4 N . 
M E X I C O . . 
KKP i 
B U Q U E S D E C A B O I A J E 
E N T R A D O S 
Di» S 
Va?. A'fcV!, de Caibarién, con ÍÍ9.3 tabaco y 981 
•acó* RIÓ VT. 
V^p, Co»ni6 H.rrer», de C6lb»rléo, con '000 íacc* 
>rú-ar. 
lo!. Bolita de Cárdenas, ron 90 pipa* «gnaniieute 
Go*. Jaaoa M >rc9 leí, de Cird^ne», coi 80 pipa* 
G i l . Color, de Bjraaoa, con ¡OOOCÓ plátano*. 
D E S P A C H A D O S 
G i l . F . Ccnoepoldn, para Cabo de San Ai tonl). 
(j > . María del Cármen. para Cirdsnaa. 
O »!, Do* Hermana*, para Dominica. 
G 1, Mallorca; para CaibanSa. 
por 
Buques con reg i s t ro ab ie r to 
Vap frantói L \ Njrmandle, para Vera-ims, 
Brldst, Moriros y op. 
V^p, ejtp. Argentino, para Canarias, Mtlag-» y Bar 
celona, por C. Blancta. 
Van, >m. Matania*. iara Nueva Y ak p-̂ r Zildo, 
y op-
Vap. ctp. MontcTldeo. p»ra L a Guaira, Colóc, 
ü&d;i f o'roi, n"r M Cairo. 
Vap. eip, A'foaao X U 1 jara Progreso j Vtraenif, 
por M Cairo. 
V»p. »m, Y a Jatee, para Veracrn*, por Z»Ido y cp. 
Vap. am. 8 . L t tg J, para Nueva Yo:k( por Zt'do y 
oomp. 
B UQ U E S D E S F A C I J A DOS 
Go'. am. Fieder » k W. Di-j , para A?*lachlol».— 
Lastre. 
So! ain L-jonard P.k>k9', para SUipp» Is nd.— 
Lastre, 
G»l iog Greta, para F/adelflo, «en b'trra v'ejo 
V»p.it Gaiaae. pa Cerraja, parb Slitim&a, con 
osrgn d* t.'áns.t?. 
r í a ? ; 
»ra-r, riinlque, para O jlae o, por G. 
Lawton Cb Ha y cp., con ICi 8 y pacta t»b veo 
239 bulto» fiutai 7 otrse, , 
V«npor(̂  de trcfvesía* 
"WáED UNE" 
NEW AND CUBA MAIL 
S'i l ü A M B n i F O O M P A N Y 
lido servicio postal y de pasap 
D : r c o t o de 
NEW YORK--NASSAÜ--MBJICO 
Saliendo ¡os dominión á 1» diec, a.ra , y los Joo-ei 
i I*-* du<>, a ra. parii New V «r . y lo* lunc* k la* 
one*rn. p. ra, para Progre*1 » Vera ros 
B S P B B A N K t N w Y o k Jonio 6 
I S i ' l . K NtwYoik „ » 
Pr.»gre*oy Verao-n« „ » 
HA New York „ J2 
Niw York „ 15 
ZA .Progreao y Verairoi ,. 1« 
Y U C A T A N N»w York „ 19 
•WOttfO C A h T L B N»wYork „ 23 
VI UII.AMITA..Progreso y Vor»orn« „ a* 
U A VA NA New Yoik „ V6 
M E X I C O N«w York „ 2() 
M O N T K U K Y . . Progreso y Veti craa ,. 30 
E i P K K A N Z A Ntw Yoik Jol'o 3 
L a Compa&la *e rc*erra el dererdio de cambiar 
el itinerario cuando lo crea conrenieute. 
L * linea di W A B O tio-.:e vjpcr<ta oonatrnid"* 
tzpresauiente para esta aorTlolo, que han ta«cbo la 
eraveela en menoa tiempo qne itlngán otro, alo oca-
sionar oiiubios ni moletttas & l"* p&sagero*. t^nion-
ú-> la Coropaflla contrato V*ra llevar 1* oonsipon-
dencU <"e lo* Estado* Ucidoa. 
M E J I C O : Se venden boletlne* .•• toda* parto* de 
Mé|ico, á lo* que *e paeden ir, vi» Vnraoru* ó Tura-
pico, como también á lo* pnirto* de Pio^reto, 
Frontera, Laguna, Tamploo, Tuxpau, Campeche, 
Coataacoaloos v Veraorui. 
N E W Y O B K : Vapore* directo* do* vece» á la 
sema' a. 
NASSAO: Boletines i este pcertc *e venden en 
combineoión con ios ferrocarriles J\% Cienfaegos y 
loa vapores do la Licea que tooan también eo San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pneden Informar los Agentes. 
SANTIAGO DK CUBA, M A N Z A N I L L O J 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores de la Compafifa, vU Clenfue-
ttos, á precios rason^bles. 
Kn el escritorio de Ibs Agentes. Coba 76 y 78, se 
ba eatableoldlo una oficina para informar á los vla-
Keros que soloiten cualquier data SODIO diferentes 
in^as de vapores y farrocarrlles. 
F L E T E S 
L a carga te reoibe solamente la víspera de las 
salida* de .'os vaporas en el muelle de Cabulieria. 
Se firman conooimteatcs dlre-itos para Inglate-
rra. H.mbnrgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havie, Amberes, Buenos Aires, Montivideo, San-
tos y Bío Jabelro. 
Loe embarque* de los puertos de Méjloo tendrán 
¡uo pagar sus fl «tea adotuntados. 
Las ord«n«iisas da Alnanss requieren que eeté 
sspeoificado en los oonucimientos ot valar • peso de 
as maroKnotas. 
Paratlpoi dt fistos véise GÍ seflor L U I S V. P L A 
C E , Cuba 7(? y 78. 
Para m>ta p jrmanorea é información completa di-
rlpirae i 
i m p o r t a n t e 
N w Y i k q<if puedsn acre-
»3 «ervtrau, tuiei d < a >II jttar 
isar p ir U oficina d) Cubren-
•atftoio de la Maohiua) apr*-
veoraa del certiñ :alo naoeanrlo. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A . 
CÜBA 7tí y 78 
A V Í B O 
L-ai,asa;ero. « i 
diiar .«er I SMUN i 
e! b Uet) ds psM^a, 
tan« (ttlto* delnaav 
m w m cdbrsos m u m 
General Tr^satíántica 
LA NORMANDIE 
C»p:i4n V I L L E A U M O X A S 
Este vapor ealora oirectamente para 
S t . B a s a i r e 
robre el día 15 do Junio. 
AUMITHCAfSUA y ^ASAJlSttOS para 
,T)ICHOS F D E H T O S , y car^'a solamente 
l>ara el rosto de Kuropa v la América de! 
?lur. 
i*& carga so recibirá Auisarnaa^ loa dias 
13 y 14, en al muclio do Calía'loria. 
Loa bultos de tabaco y picAdnra doberftu 
enviarse precisamente amarrados y •« 
ilados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á s u disposición en nno 
de los espignnaadel maeüo'de Lns , un re-
molcador que loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 c ís . plata españo-
la y 30 ots. caria baúl. 
De más porrawores Infomarin ma conslgnata-
zios: 
B r i d a t , M o n t r o s y C o m p . 
2 t m 
A N T E S D E 
AWTOIHOJLOPEZ Y P 
M h V A P O B 
MONTEVIDEO 
C a p i t á n aSIJkXJ. 
í a l d i i p ú a 
V i o . L . i m ó n . C o l ó n . S a b a n i l l m , 
í» to . C a b e l l o , l*a Q^nayrm 
Fozxce. fl. J u a n de P t e . R i c o , 
S a n t a C r u z l e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
*' dtf i l i J u ' ÍJ i las «aatro de a tarde llevando 
la oor.'OspondeDola públlna. 
Admi'e pasajaroa para Puerto Llmóa, Co'ón, Sa-
bsnlila, Puerto Cabe>!o y la (-'a ira. y oarga gene-
ral Incloso tabaco para todo* los puertos de su iti-
nerario y del Pacifico. 
Los niUetos do paaaja, solo seria expadides 
áasta las diea del dia de salida. 
Las p41iaas de carga ¡e Qrioar&n por el Oonsigna-
tario ante* de oorreriM, sin ouyo requisito sarán 
oaUs. 
Se realb<n loa documentos ds embarque hssta rl 
di.* 19 y la narna A bordo iiAnta el dia '¿ 
NOTA,—Esta Compafiia tiene abierta sus póli-
sas flotante, asi para esta Hnea como para todas las 
demis, bajo la cual puedan asegurarre todo* loa 
efecto* que *« embarquea en *a* vapore*. 
Llamamos la atenolda de lo* se&ores pasajeros 
h&cia el articulo 11 del Be^lavnento de pasaje* y 
del or len y ródmen interior de lo* vapores de esta 
sob'o los bnltos 
4252 
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i i «n 
L a 
He mi* pormenor»» !mpot>dr& 
« Calve. OAuios o. Í8. 
d« 





C a p i t á n O l i v e r 
S T e w T T o r k , C á d i s , 
B a r c e l o n a y G S - é n o v a 
£.27 d^ Junio i l»t dece de la tarda Liavavi o 
los qne se ofrece 
y ama tiene acre-
 a   
U -..Twyoridenola pftbUo». 
A •Imite carga y paaajern 
el buen trato que esta antlgna Cuicp 
dltado en saa diferente* lineas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Barabur 
ge. Bromen, Amatordan, Bntterdao. Amberea y 
demáa puertos de Europa o n oouooimlento di-
recto. 
Los billetes de pawaje, se d^spaihnn hssta el 
día 27. 
Las pólltas de oarga se firmarán por e! eonstgna 
tarto antoa de eoirerlas, sin CUTO requisito aeráa 
BUIM. 
K« reciben loa documentoa de emb&rqne haata el 
día 23 7 la oarga á bordo hauta el du 26, 
Lu correspondencia solo se recibe es la Adminis-
tración de Correos, 
Da mis pormenores Informaran su contigna'arlo 
M, Cairo, Oficios a" 28. 
«1. VAPi B » m p 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n D E S C H A M P A 
9aldra pata 
P R O í í R E S O Y V E I U C R U Z 
al fM 4 > Junio á la« oaatro de 1» t a f ^ üe 
*a •f" '» currespondenoia pábllea. 
Admite carga y pasageres para dichos puertos. 
Los billete» da j>a«>.je solo serán expedidos hasta 
las dios dtl úia de sailda. 
Lan pólisaa de o&rga se afirmaran por el Consig-
natario artes io oorrerlas, ein cufo requisito serán 
nulas. 
B«olbe carga á bordo hstta el día 3. 
fíOTA.—iM*a o o m p A f t l » i 
botante, así p a r a u u Itbáa < 
láe, bajo Ir oaai paodou as 
ios óue se embarquen eu sui 
Lianaiaon ta st»nc|óo de 
Cousaüla H n l m r p e s a k m m m 
L T X J H A D B L A S A R T I L L A » 
7 G O L F O D E M B Z I O O . 
U \ k t repiares f tías M u w M 
M tí ñ M BIJKS40 el 9 y 24 de cada va**, para ú 
HABANA non Aséala en A M B B B 3 P . 
L a Snipres» admltecígnatmente oarga para Ma* 
««asar, Cárdenas, Cfenfuego», Hantiago de Cuba y 
r.alqniar otro pnerto da la costa Norte 7 Sur da U 
• *ía de Cuba,siempre qne haya la carga svftrlsst* 
«ara ameritar la escala. 
5 
N O T A . — E n esta Agenda también se 
íacllitr.u informes y ee venden pasajes para 
lo» vapore* UAPIDOS de DOS H E L I C E S 
ie «ata Emoreuf,, quo bacen el servicio Uh 
nal cutio NPW Y O R K , P A B I S , (Clie-
r.ur^o); ÍJONDKES (Plymoith) y HA&Í-
Sfts ígiatii í L i»irtá«© 7 1 1 
• Í031 U f l á i * 
A . F o ! c | ? _ C i ^ á e B 2 r c e l o i i 3 
áVíSO AL GlffflERGIO 
£1 vanor e*Dft0ol 
A R G E N T I N O 
Oapirau B a v o N a , 
Bacibo oarga «a Bd R O B L O N A hasta el JO de 
Jauio que talará paca la 
H a b a n a , 
G n a n f d n a m O f 
S a n t i a g o de, C u b a 
y Cien/'acf/os, 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádls, Ca-
caria», ¥ue i to Rico, U^agil .s, Ponoe 7 Santo Do-
mlniro, 
HaUana 23 de Mayo de 1902. 
G. Blanch y Compañía, 
O F i c i o a 20. 
867 24 24 Mr 
Bl harinoro 7 nuevo vapor español 
JOSE BállART 
Capitán Serra, 
de 8.000 toneladae, clasificado 100 
A . 1. por el L l o y d ing lée , saldrá de 
este v ier to sobre 20 de J U D Í O á el 
las 4 de la tarde, para 
SflDla Crnz de la Palma, 
Sania Crnz de Teucrife, 
las Palmas de tiran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros á qoieces se 
Ies dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía . 
P a r a mayor comodidad de los pa-
sajeros, esttirá a t r a c a d o al muelle 
de loa Almacenes de D e p ó s i t o (San 
José . ) 
E s t e v a p o r n o l i a r d c u a r e n t e n a \ 
Informarán sus coosignatarioe: » 
O F I C I O S SO. H a b a n a . J i 
-•¡iota 
W or 
irt'c I I d( 
i «Oienst ana piilis 
» para tadas las •> 
ar*3 t<v!o* les efac 
i ictJore» pasajero 
BonM <i« pasaias * 
loa vaporea de attk 
iblr acbra todos lo» 
»?a f el pierio d, 
ion ¡* cayor cía 
algui.c d» e<iul;.a 
pado et nombre > 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
' T b c C u b a n S i l g a r B e S o i n s C o m p a n y , " 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
R E F I N E R X A ^ B M ^ C A R D E N A S . 
Nuestros precios do granulados, librea de ovase, seráa los Bigulontos: 
Qrannlado extra on barrilflfl \ \ cts. Ib. 
I d . , Id . , cu saquitos de 25 y 50 Iba U cte. Ib. 
I d , , id . , on eacoa de 300 Ibs 41 cts. Ib. 
I d . n? 1, corriente, ou bles 34 cts. Ib. 
I d . , Id. , id . , id . , on saquitos de 
25 y 50 Ibs 3é ote. ib. 
I d . , id . , id . , id . , on eacos de 300 
Ibs 3 | ots. Ib. 
Id . i d . , id . , id . , on sacos de 300 
ibs 3J ota. ib. 
Loa nmqnttos de 25 Ibs. están r e e n v a s a d o s 
en sucos oonteDlendo euatro B t q u i t o s . 
Los sacos de 300 Ibs. t i e n e n forro Interior. 
Nnestros azúcares es ta rán de venta en 
todos los establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en nuestros do-
pósitos y azucarer ías siguientes: 
M , Ignacio Nazába l , Mereaderes 29. 
gres. Quesada <v Alonan, Obrapla 15. 
Sres. J . Kafecas <5c C", Teniente Key ü 
Sres A. Gorriarán,fl . en c . Oficios 02. 
Sr. Fernando Bonat, Teniente Key 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. Crtiaga <k Aldama, Obrapla 10. 
Sr. Francisco Koig, Corrales 6, 
Depósitos generales: Teniente B 0 7 número 9 7 Cárdenas-
de la mallana por el Inf mo \- MIO de F0 centavo 
plata^ada baal. 
Os tnAs pormenores Imnandrft s i toaslrsata: o 
«9. Uaiv«. Oftalos n<n . a<, 
Bl v»per 
BUENOS AIRES E 
C a p i v á n O l i v e r . 
ta>Kia para 
V E R A C J I U Z 
el dfa 16 de Janlo á las onatro de la tarde lle-
vando la oortreapondencia pública 
*(!n>lte oarga 7 paaajeroa par* dloho pnerto. 
Loa billete* de pataje adío ae deapaohan hasta las 
dlea del día de salida. 
L a * póllsas d* oarga se fl m ir<n por el Conalg-
natarlo un e* d) oorrerlaa, aln oa;o reqilalto aerán 
nrla*. 
Beolbe oarga i bordo haeta el dia 14. 
Lro aa*a po'DrcorM iau':*d«a »% «uaalgrtta 
• : ll*!»' ftSeUr »«» 2% 
Aviso á los cargadores 
Bata rompaflla no responde del rtt'aao 6 extra-
vío qae anfran loa bvltoa d* carga ove no lleven ea-
tampadoa oon toda clartdod ei daatloo 7 nursaa d« 
me1 oanota», ni taoposo de la* reolamtclones qne 
ae h*gan, por mal e^vaae » falta de p'rolnt* en loa 
imamoa. ü. 8 17* E n 
N G E L A T S Y C ? 
1 0 8 , A G U I A B , 1 0 8 . 
E S Q U I N A 1 A . M A I K U I I Á 
I l a c r n pagos p o r el cahlv, j i t i U i t a n 
ctWUUde c r é d i t o y g i i n n I d r a n 
<1 vo r t a y l a r g a vis ta 
>•)/</•( Xnn'tl )'<);•/. A u f n i Orlratm, 
Vapores corteros. 
A L A V A 
Capitán D. Emilio Orlubc. 
V I A J E S S E M A N A L E S 
Saldré de este puerto los martes, á l a r 
seis de la tarde, baolondo escala en 
C á r d e n a s , 
S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Paldré de este último puerto los vlernea 
é la« selt de la mañnna,! egando k HAQUA 
el mismo ¿la , y á la H A B A N A los aébadoi 
por la mañana . 
Se despacha é bprdo é ic formarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
P r e c i o s de M e s p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
V í r e r e s , Ferrete i ía , Loza y Mer-
oanolas 15 ots. oro español la oarga. 
Teroíos de tabaco de ambos pner-
tos á la I i abana 15 ots. oro espa-
ñol nno. 
r. 
Vrri i r . ru: , H A ' 
h d r r ; P a r í t , 
ytton.Lpon, Bayona. Hamburgo, jfonla tfd-
••$, Mi lán , Oénora, Minurlln ITuvrf, ttiUm, 
lliH Sa i» ! Qli¡»lill, JHrtl/ir Toulmisr, \ 'r»r 
Florencia, Palermo. Tu rio,, Moni no rln. t u í 
ti mtlirv IIKIHS /tiM rapildlm y p rovinr in t de 
F j H i m ü a ó I s l a t t C a n a r i a s 
••ii.. 166 ISFb 
J . A . B A N C E S 
OBISPO 19 Y 21 
Baos pacos por cable; gira letras A corta v larga 
'Ista / faoilita cartas de oré Uto sobre las prlnotpa 






Sanco Español de la Isla de Cuba 
S B C B E T A B 1 A . 
Obligac'oneB d e l ompróaiito d e l Ayunta-
miento d o l a Usbana, por $0 500,000, am-
pliado á $7 004.000 que ban resgltado a-
graoladas en los sorteos celebrados en 2 
de Junio de lUO'i pa a su amort isaoién 
en 1° de Jallo d e 19 >2. 
SE&UNDO TRIMESTEE'DB 1902 
Nsmero 




NAmero de las obligaciones —t 
prendidas en las helas. 
5.081 é 5.000 
5.041 * 5.050 
15.031 á 15.010 
15.251 é 15.980 
20.271 é 20.280 
21.641 é 21.650 
;j:i.801 é 33.810 
40.701 é 40.710 
41.041 é 41.050 
58.021 é 58.030 
61.1f)l é 64.170 






I S L A D E P I N O S 
E l vapor correo 
I 8 I L . A D S C U B A 
C a p i t é n B . Hlanoo: S a l d r é d e ' B a -
t a b a o ó para J á c a r o y Noeva Qeroo* 
ios lunes é las 8 de la noche, retor 
oandn de dichos pnertos loe j a e v f s é 
las 12 del d i a para el sorgidero de 
U a t a b u n ó en el oual a m a n e c e r é los 
viernee para oonootar coa el t ren de 
la m a n a n » . 
l ' a r a m é s informes sns ocasisaata-
rioe Teniente Rey 23. 
O 822. 26-11 M y . 
EMPRESA DE VAPORES 
D K 
'lesnria, cen ?o«la* n t 
fidad," 
La Oompaflia no^dm 
«• qne no lleve claram 
apellido \e sn dueBo. a» romo al Ool puerto ¿a da* 
De iu<ts pormenores ImpondrA so osnslguatarlo 
M. Ualvo. OAolos núm. U. 
B L V A H O B 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n D e s c h a m p s 
Saldrá para 
C o r u ñ a 
y S a n t a n d e r 
el 20 de J nio á las cuatro de la ta de .lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros 7 carga gaaerat, aiolaao tába-
no para dlohos pnertos. 
Bwibs aitoar, eafé j oaoao an partidas i fl^t» 
corrido f oon ooaooimiento direoto para Vlg' , Gl 
;6» Bilbao, Han Sebastián. 
Lea billete» de pasaje eolo scrin expedidos htsts 
iaa dios dal día de sailam. 
I^as pdllsst de carga se firmar&o por el Oonslfr 
natarlo antes de oorrorlni- s'.". enyo re>ia'«lto »o-
t*n nnlae. 
Se roolben los doonmentos de embarque hasta e! 
dlá 18 j la eargra & bordo hasta el día 19. 
KOTA.—-Brti Ooinpaftfa tiene abierta ana pdK» a 
ictr.ntA, aal pora esta linea nomo para todas las de-
ik&a.bajo la oía! pueden asegtirarse todos los t i* • 
•ot q ê se erebarquen en sos vaporas. 
Uaraamos la atenoldn da los seD-.ras pasajeros bt 
SOBRINOS DE HERRERA 
« L VAPOK 
M O R T E R A , 
c a p i t á n V i ñ o l a t ü 
Saldré d« este puerto el día 5 de Junio 
4 l u 5 do la tarde para los d t 
i r n t r i t s u * . 
P a « r t o P a d r « . 
a i b a r i L , 
M a y s t r f . 
B « x s t c « « , 
• s i R n % A n « f K . « 
7 On l»» . 
Admite carga h?«ta las 3 de la tarde del 
l i a de salida 
Se despacha por sos armadoras San Pe-
dro n . 0. 
B L V A F O B 
COSME DE HSRBEBA 
Capitán OON/ .ASKZ. 
H&ldré de este puerto todos los MISB-
aoiJSS é las 6 de la tarde para los de 
S a f f a a y 
C a i b a r i é n 
ion 1» siguiente tarifa de fletes; 
P A K A SAGUA T UA1BAB1BN. 
(LAS 8 arbs. 4 les • pl4s oftbinoi » 
vweres, ferreter ía y losa, 30 cts. 
M jrcanc-ftí ^ . r 60 , , 
T B U U I U S D K T A B A C O 
De ambos pnertos para la 
Habana . . . . . . . . . . . . 
(Sitos] .ráelas soa en oreespaflol) 
'src m*t la: •rn<o«,<l:rlslr»» a (ot a-aaa(lat«» 
•an P*lrfiB.6 
AVISO I I PUBLICO 
i'sra dar cumplimiento A reelentes j termlnan-
td< dlsposlolones dol Sr. Administre dor da laa 
A luanas de Ouba. so r a s g a á los señores qae nos 
favoresean «on sas embarques en oaestros vapores, 
s« sirvan haeer oonster en los oonool mían tos, ai 
peso bruto j el valor de las meroanotas. pues sin 
dste requisito, uo nos t t t i poslnle admitir dlobos 
•toonmenter» 
Osbana TV de Jallo de 1901, 
••a. 656 78 l Ab 
ala el anioulo 11 del Bexiamento de p»tales 7 del oí-
das 7 r^zlmes Interior de los vaporot de teta Oox 
9vQia. eÍD*** dlea 
30-1 Ja 
'l*os puajeroi deberia esoriblr sobit todos los l i -
f-s ¿4 aa «qa.pajo, «a aaaibre y el piarlo djd;s 
dao, fon tadns sas letras y oon la mayor olarídrd r 
Fandündoae en «ata fltspoaloion, la Oompaf .<K no 
admitirá bulto alpino ¿9 aualpajea aaa oo lleve e:a-
H ni An^a C4<t» spado al nomDra j aceiU4a i a as ta 
Co, asi cerno el puerto de sa destino. 
IWOTA1 do advierta A loa Broa, pasajeros qae 
..•= tr 1 rk» on ni,0 ¿a joa Mplgones del muelle da 
Las enoontrnrin los vapores remoleadoros d̂ .l s 
flor Santamarlna dispuestos i oondarir a) parale 
horda, mediante el pago io 30 oer^nvos plata 
eiída uno, los días de salida, desde la* U fi las 3 da 
.r, t nd.eado Uefar.opnslgo los bultos pe^aa. 
uos ae mano grataitamanta. 
B l aqaipaja lo reciben tambtdn laa las«h%| Sfi 
igual litio, Is jiipw» 7 «U» d« l l t t t U j M I 
Habana 2 de Junio de 1902. — E l Se-
cretarlo, José A. del Cuoio.—7&o. Bno.— 
El Direntjr, Galbis. ' ~ 
( 3 5 StB. 
m . K m t m % m co. 
E L VAPOR 
V T J E 3 L . T A B A J O 
Sa ld ré de Ba tabané tolos los Tiernos é 
la» cinco de la tarde, después de la llevad a 
del t r tn du p ^ a a j a r t H , emunx>inilo desde el 
illa 10 del corrieatft nie% do R iero, para U 
Colóme, Punta deCartas, Balléu y C o r t é s , 
llevando carga y pasajeres. 
R e t o r n a r é de OH.'s é las sns do la 
mañana todos los 1 n i es por Icnales pner-
tos para llegar é Uatabaué todos los mar-
tes por la m a ñ a n a . 
Para més informes en Oflclop 28 , altee* 
Habana, Enero 2 de 1002. 
O 720 1 Mr 
O - I E ^ S I M I I C ) 
— DS — 
T r r i a a de tejido? con l i i l c r de 
• Matrería y Camisería. 
8:NDICATDHA 
Con arrrglo & lo r.ne previne el arlf mío SQ dol 
Reglamento del Subtldlo Industrial y i loa tfeotos 
del aitl n'o 70 del ml<mi-, so avisa por esta medio 
A luí seBoras agr^rntedos, para qae oonenrrao A loa 
• a'onei ('al Centro Afiurlano ei d(a 6 del moa eo -
rrlente A las sUte f me 1 a de 11 nooht. p 'ra qae to-
men parte eu la Jan'a, dlspursta oon al fln da efse-
tner el examen de raparto y jilolo de agravios. 
H»b«na, Junio 3 de lOUl.—K Stndloa. Manuel 
ArglUllos 4290 la-» 41-8 
- C I R C O L . O H í S P A N O -
S e o r e t a r i a 
Eo sesión ordinaria oelabrad^ 'irla J a a t i D -
raetlva se aoordójc t»r A todo* i o acredoras da esta 
sooledad (1 k sos apodrradoi, para <¿ua sa sirvan 
asistir A una raunlAnqae leí Ittaresa, la qae aa oa-
labrarA A las S la la uo dio dal vlnrnea 6 del ao-
tual ' n los altrs de ta oasa ndra 95 de la oa'le da 
Amisttd. S • rufga A loa lotereaadoa la mAa puo-
tnal asUtenola 
Uabana 3 di Janlo de 1903 
i ) S^eretarla, 
J U A N D A R D K T 
j t g A-8 
Hospital de San Lftxaro. 
BUB4STA 
Re oonvooan lloitadores para la aabasta da loa 
ministros da oarna j hueso, pao. peaoado, mondon-
go 1' o)ie, avea, haevos, combustible, oalaado, me-
diolnas, ropa, cigotos de losa y ferretorla, viveros y 
tfdctoa de lavado y alumbrado q ie se neoeslts en 
esto Aullo durante los mnsei de Ju.lo A dlotombre 
de IfOa, ouyo ao o tocd- A Insrar A Us dos da la tar-
de dol día 16 de Janlo de U02 en les oflolnaa do aa-
ta HospUal, 
Los pliegos de oondloloues so enonentran de ma-
nifl«stj de 7 a, m. 4 S p. m, en las referidas efl doaa 
de «ate Asilo A ouro punto pueden a adir A ente-
ramo de elloa los qne deseen hacer proposiotonea, 
Habina y majo 3 d-» 1309 — E l Uireotor Adml-
nlttrador Tcaorero, Manuel F . Alfonao. 
o t03 4-1 
Eípresa U É a úe C3rdett";s y J ícaro . 
S R O R B T A B I A . 
¡{«blend) soUoltilo doa\ Luisa R«mos Almelda 
yOdines taslis%lO por exlr»vio d»' oaniSoado 
nú ñero 33 7Í8 de la aoMín número 4830. expedido 
el 27 da íoptiembro do 1«8<, ha dUpaosto ol seflor 
ereildeateqae ee publique ea qulaoe id ueroa Je 
m psrló 1 o > diarlo de e»ta aapltal; ea ooaoepto de 
qae traasiarrldos troi días del último anunelo s'n 
que se háblese formulado opoolsidn, so expedlrA el 
duplicado soliollado, q ie l*adí analado el oatra-
TlH*0bana I I de Mayo do I913.-EI 8eoreU»»o, 
Franolsoo do la tierra. 88 IS \ t> - \ l 
BiNOO N A U l O N i L D E CÜBA 
( N a t i o n a l B a n k o í C u b a ) 
DALLE D E OUBA NÚMERO 27, H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones banea-
rlaa. 
Expide cartas de crédi to para todai 1M 
Mudados del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados U n i -
dos, Europa, China y el J apón ; sobro M a -
Irld, capitales de provinciae y demés pue-
blos de la Península , Islas Baleares y Ga-
narlas. 
Ofrece cajas de seguridad p a r » 1A guarda 
le valores, alhajas ó dinero. 
Adsslte en su Caja de Ahorros, eualquler 
santidad que no baje de cinco pesos y abo-
naré por ellos el interés de tres por ciento 
Anual, siempre que el depóelto so haga por 
an periodo no menor de tros meses. 
Admite depósitos á plano fijo do tres é 
néa mases abonando Inlerésoi convenolo-
aales, 
Hace pagos y cobros por cnentt agona y 
jpora igoalniente en sus sacursalos de Sau-
Slapo de Onba, Cloníuosos y M.8t.*naar. 
c: T,\2 1 ro* . 
GIROS DE LETRAS. 
6. LavUn Cbildf 7 Ctmp, 
Casa e r l g i n ^ i í u - — - . J é a t/»« i * 
Oirán latrac Í ^ • A ̂  ,-'*>« lo» K 
Haotonalea da 10 InMiUa L \ f U^t ^e 
stsaeiAn é 
T H A m s B w m v H » fon » O A M 
v m ~ w-» At 
C a m b i o d o d o m i c i l i o 
L a oflj'na quo oospaaa en M-nve 8 l \ ha s'd^ 
traaladadal ^«usu ado US, n oargo de los aoSorea 
Samcel Mavtelo y JJSA Torra h a, m'a apod«radaa, 
-t < '2 * * 
G r e m i o d e S o m b r e r e r í a s 
S I N F A B R I C A 
Tentón.'!* que hacer al reparto de la ooatribaolAn, 
- to * Utch i» agremiadoi par% que oonourran al to-* 
•P V .idaMoroautil. UAiios y I amparUla, si 
Z í 4 d» l^nio A loa blata da la noche. 
I B l Wnsio, O. Oaijjper*, ^ . 
ftj r - - * — m Urf i 
T i 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES í D£ JUNIO DE 190?. 
CORRESPONDENCIA 
Madr id 15 de Mayo de 1902. 
Sr . Direc tor del D I A R I O DH L A MARINA 
O t r a orisis, y esta de las qne m á s 
aiotablemente revelan la desoomposi-
niÓD de on par t ido, sufre ahora el mi-
nis ter io . Todo pudo prevaerse y temer-
« e cuando baoe dos meses, j u r ó el ao 
t u a l gabinete, menos esta r á p i d a d i s -
y u n c i ó n de sus elementos fnndamen 
tales, que antagonismos 7 rivalidades 
^personales sin duda p r o m e t í a n , pero 
¡de los que nadie esperaba efectos tan 
¿próximos. 
H a b í a s e aprobado en el Congreso el 
proyecto sobre Ins t i t u to del Trabajo, 
y en el Senado quedaba pendiente de 
"votación definit iva el de la ley del 
Ü a n c o . B l plan del gobierno era sus-
pender las sesiones de la C á m a r a po 
p u l a r hasta la regia del d í a 17 y poner 
£ vo tac ión en el otro cuerpo oolegisla-
sdor l a expresada ley sobre la circula-
« ión fiduciaria. Pero las aficiones del 
jsefior Homero Robledo impidieron el 
cumpl imien to da ese p ropós i to . Q u e r í a 
«1 batal lador diputado interpelar al 
gobierno acerca del suceso de Bilbao, 
donde con mot ivo de la proces ión cívi-
c a que anualmente se celebra el 2 de 
Mayo , hubo un ehoque entre mil i tares 
y huthaitarra» (asparatistas viscainos), 
y todo por causa de la s imból ica per-
cal ina que adornaba los balconea del 
c í r cu lo subersivo. No se mos t ró pro-
picio el gobierno á modificar su plan 
para servir los deseos del sefior Boma-
r o , y entonces é s t e , confabulado con el 
duque de T e t u á n , a m e n a z ó con obs-
t r u i r en el Senado pidiendo vo tac ión 
nominal á fin de malograr l a que ha-
b í a pendiente. A n t e este ultiimatum 
ced ió el gabinete á las exigencias de s o 
adversario, y el Oongreso se e n t r e g ó 
a n a vea m á s á loa entretenimientos del 
debate pol í t ico. 
F o r aquellos d í a s algunos per iódi -
cos h a b í a n lanzado á la publicidad una 
ci rcular del Nuncio á los obispos del 
reino e n t e r á n d o l e s de las bases acor-
dadas con el gobierno respecto de la 
s i t u a c i ó n legal de las asociaciones re-
ligiosas. E n el mencionado documen-
to dec í a se que, firme la Iglesia en su 
tesis de que todas las comunidades es 
taban amparadas por el * Ooncordato, 
l a Santa Sede, llevada de su grande 
afecto á S. M . la Reina, se prestaba, sin 
embargo, á negociar con el gobierno; 
que, entre tanto, las asociaciones reli-
giosas qne no se hubieren inscrito de-
b e r í a n cumpl i r este requisito, y que la 
insc r ipc ión no podr í a ser negada, se 
g ú n lo convenido entre ambas potes-
tades. 
Siendo el tema y la ocas ión propicios 
á efectismos parlamentarios, excusado 
es decir que pronto q u e d ó olvidada la 
reyerta de Bilbao, y la cues t ión del 
clericalismo ocupó por entero la aten-
c i ó n de l a O á m a r a , i lustrada en el de-
b a t e por los juicios de los jefes de par-
t i d o y representantes m á s caracteri-
aados de todos los grupos. D i s t i ngu ié -
ronse por l a rudeza del ataque, de par-
te de l a derecha el sefior Maura , y del 
lado de la izquierda el sefior Alvares 
(D. Me lqu íades ) . A la persona del se-
fior Canalejas, como e n c a r n a c i ó n del 
zadicalismo del part ido l iberal , conver-
gieron los fuegos oposicionistas, repi-
t i éndose el cargo de candidez con in-
sistencia formulado en lo que va de le-
gislatura, y tratando de desautorizar 
su doctr ina con la d e m o s t r a c i ó n de un 
aislamiento eu el banco azul . 
Defend ióse con habi l idad y elocuen-
cia^ que nunca fal tan en s u s discursos, 
e l sefior Canalejas: dijo con energ ía 
que el banco que ocupaba pod ía ser el 
de la res ignac ión y la paciencia, pero 
J a m á s el de la hami l l ac ión y el desho 
aor, y se esforzó en probar que las 
ideas por é l representadas en la cues 
t i ó n de las ó r d e n e s religiosas, como 
parte p r inc ipa l í s ima que son del pro-
grama del gobierno, estaban manten! 
das por todos les ministros y se t r adu 
o i r í an muy en breve en un proyecto de 
ley de asociaciones. Por lo que hace 
á las negociaciones pendientes con la 
Santa Sede, dec l a ró correctamente que 
h a b i é n d o l a s encontrado entabladas 
cuando e n t r ó á formar parte del m i -
nisterio, los m á s elementales deberes 
pol í t icos impon ían l e la obl igación de 
respetarlas, sin perjuicio de robustecer, 
s e g ú n él las entiende; las prerrogati 
vas del Bstado en la ley anunciada. 
Terminada la ses ión , la contrariedad 
y e l disgusto que visiblemente sa re 
flejaban en el rostro del s e f i o r Canale-
jas h ic ié ronse m á s patentes; muy p r o n 
t o súpose qne, por esos sentimientos 
dominado, h a b í a escrito aquella mis 
ma noche a l presidente del Consejo 
dimit iendo el cargo de ministro y á sus 
c o m p a ñ e r o s de gabinete d á n d o l e s cuen 
t a de su reso luc ión ; fundada en la fia 
queza del gobierno. Y como la noti-
cia del M o d i M t ivendi concertado con 
Boma so rp rend ió á todos y el mismo 
sefior Sagasta confesó que la rec ib í s 
c o m o nueva, los rumores de t r a i c ión y 
deslesltad para con el minis t ro de A 
g r i cn l tn ra cobraron valor y crédi to , 
eu ac t i tud fué calurosamente a p l a u d í 
da por la prensa radical y l a crisis 
planteada comenzó á calentar los ca 
letres de la gente pol í t ica . 
O c u r r í a todo esto ei d í a 10. E l 12, 
d e s p u é s del Consejo destinado á tratar 
del asunto, se pudo juzgar con m á s 
acierto conociéndose por la nota oficio-
sa todas las fases y detalles de la nego-
c iac ión que, á primera vista, parecía 
hecha á espaldas del sefior Canalejas 
y en menoscabo de so prestigio. 
H e a q u í l a historia: A p r o x i m á n d o s e 
e l d í a ú l t i m o del plazo sefiaiado en el 
real decreto de 19 de Septiembre para 
l a inscr ipc ión de las asociaciones reli-
giosas, el gobierno cons ide ró prudente 
entenderse con la Santa Sede, y á este 
fin el 10 de Marzo inició la oportuna 
negociac ión , enviando á Ja Sec re t a r í a 
de Estado de S. S. las bases para e l 
cumplimiento de aquella real disposi-
ción. E l 19 del mismo mes j u r ó el ac-
tua l gabinete, y nombrada una ponen-
cia compuesta de los ministros de A g r i 
cul tora, Gracia y Just icia y Estado 
para examinar las negociaciones, este 
ú l t i m o d ió cuenta á sus compafieroa de 
las bases referidas, enviadas ya á Bo-
ma, y cuya respuesta se esperaba de 
un momento á otro. Llegada que fué 
la con tes tac ión , y como en ella acepta-
ba el Vaticano la proposic ión del go-
bierno español , el duque de Almodo-
var se l imi tó á manifestar á sus colegas 
la conformidad de la Santa Sede. E l 
ministro de Bstado t r a n s c r i b i ó en una 
nota d i r ig ida a l Nuncio, y que l leva 
la fecha del 6 de A b r i l , las bases con-
venidas para dar forma cancilleresca 
a i wodM* vivendi ya pactado sin ente 
rar de este t r á m i t e á los d e m á s i nd iv i -
duos del gabinete, porque, s e g ú n las 
p rác t i cas d i p l o m á t i c a s observadas en 
el desarrollo de toda negoc iac ión , el 
ministro de Estado nunca lleva á Con 
seje los detalles formularios y de pro 
ced imíen to relacionados con acuerdos 
substanciales anteriores, de los que 
aquellos t r á m i t e s no son sino medios 
de ejecución. Y pues la nota antedicha 
fué l a exp res ión fiel de los compromi 
sos contraidos por el gobierno a l hacer 
la p ropos ic ión del 10 de Marzo, n i i n 
cor recc ión n i deslealtad puede a t r ibui r 
se con jus t ic ia á su conducta. 
Cumpliendo el convenio y para faci-
l i t a r la ejecución del decreto de 19 de 
Septiembre, el ministro de la G o b e r n é 
ción d i c tó la real orden de 9 de A b r i l 
ú l t imo y el Nuncio, por su parte, la 
circular que ha soliviantado á los ole 
rófobos; 
De a q u í se infiere que n i hubo m o t i -
vo para molestar al sefior Canalejas 
echándole en cara su inocencia supues 
ta y t en iéndo le por cogido entre las 
redes de su r i v a l , el sefior Moret, n i 
pretexto tampoco para la artificiosa 
tremolina contra la Iglesia y el Nuncio 
por el lenguaje "arrogante y sober-
bio" de su circular. Naturalmente, el 
embajador del Papa no ha de hablar 
como un ministro de la Corona, lo cual 
no quiere decir que le sea lícito faltar 
en n i n g ú n caso, n i qne en é s t e haya 
faltado, con palabra alguna impropia 
de su g e r a r q n í a , dignidad y represen 
tación á las leyes de la cor tes ía . La 
pasión, que es mala compañe ra del j u i 
oio, ha torcido esta vez, como otras 
muchas, con sus fogosos desahogos la 
significación ds l documento. Una de 
las cosas que m á s han herido los des 
interesados sentimientos de devoción 
á los atributos mayes tá t i cos del Esta-
do que enardecen á los regalistas, es 
la advertencia á los obispos, contenid» 
en la circular, de que los gobernadores 
no pueden negar la inscripoión. M u 
ches per iódicos hicieron publicar la 
frase con tipos muy gruesos, como para 
hacer resaltar el enorme desacato á la 
autoridad del Estado, y las gentes sen-
cillas, que toman por balas de callón 
estas vegigas hinchadas por viento dsl 
sectarismo, r u g í a n indignadas, hacien 
do coro con sos inconscientes votos á 
los qne á gr i to herido p e d í a n que el 
gobierno diera a l Nuncio sus pasa 
portes. 
Pues bien; lo que el Nuncio ha dicho 
en su circular, hab ía lo dicho antes el 
gobierno en la real orden del minía te 
rio de la Gobe rnac ión , y mucho antes 
lo h a b í a proclamado la ley de asocia 
clones de 1887. ¡Lucidos e s t a r í a m o s si 
los gobernadores tuviesen facultades 
para negar arbitrariamente la inscrip 
alón! L a ley sólo prohibe las asocia 
olones i l íc i tas , y toda la autoridad del 
gobernador se reduce en este punto á 
remit i r los estatutos á los tribunales, 
ouando por ellos venga en cooocimien 
to d é l o s fines inmorales da la asocia-
ción qne solicita inscribirse. De modo 
que solamente c u á n d o se t rate de so 
oiedades que caen bajo las sanciones 
del código penal, es cuando la ley pres 
oribe la denegac ión de insc r ipc ión y el 
procedimiento contra los presuntos 
responsables. De donde se infiere que 
mientras no se pruebe la inmoralidad 
de las asociaciones religiosas, la ins 
jripoión de las mismas no podrá ser m 
gada. 
La ley española e s t á inspirada en el 
principio de la verdadera l ibertad de 
asociación, que recientemente ha t r a i 
oionado Francia. A q u í se quiere i m i 
car ahora en esto á la nac ión vecina; 
pero t o d a v í a no es ley la tendencia, 
allí tr iunfante y a q u í batalladora, á 
convertir e l poder públ ico en á r b l t r o 
de la personalidad s o c i a l . . . . 
Reconocida por el sefior Canalejas 
la exact i tud de los hechos y el recto 
proceder del ministro de Estado, esti 
mó no obstante que, por excepción y 
contra la p r á c t i c a invocada, debió dar-
se cuenta al Consejo de la nota origen 
de estas discusiones. Y considerando 
que por el camino emprendido se d i s -
ont i rá sin éx i t o y se negoc ia rá sin fru-
to, ins is t ió en su resolución de d i -
mi t i r . 
Todos loa ministros le invi taron á 
permanecer en el gobierno, compar-
tiendo su opinión relat iva á la nece-
sidad de someter Urgentemente á las 
Cortes un proyecto de ley orgán ica ; 
acordaron t ra tar de este asunto en el 
próximo Consejo, y en vis ta de qne el 
momento no puede ser menos oportuno 
para vent i lar estas cuestiones, q u e d ó 
aplazada la resolución de la crisis. 
Pero lo cierto y lo grave es que con 
crisis comienza el reinado de D . Alfon-
so X I I I y que los festejos reales con 
coda su pompa y su solemnidad no son 
capaces de borrar del án imo públ ico la 
penosa impres ión sugerida por el l a -
mentable estado del gobierno. 
ABAMBÜRO. 
con los hombres de raza africana, so-
metidos en la Repúb l i ca vecina á las 
p r á c t i c a s salvajes de los lynchamientos. 
Por eso se resignaron á que se lea ce-
rrara el acceso a l cuerpo de policía de 
la Habana; por eso sufrieron que á las 
maestras de color que ganaron en se-
veras oposiciones plazas para la Es-
cuela Normal de New Paltz , se les 
despojara de sus derechos en v í s p e r a s 
de embarcarse; por eso, en fio, se avi-
nieron á que en el cuerpo de Ar t i l l e r í a 
se crearan c o m p a ñ í a s de blancos y de 
negros. Reivindicar entonces la pleni-
tud de sus fueros de cubanos, pod ía 
traducirse en excusas por parte de los 
interventores para di la tar su retirada, 
á dar armas á los enemigos de Cuba 
independiente para seguir o p o n i é n d o -
se á la rea l ización del ideal de la ma-
yoría de los cubanos. 
Todo aconsejaba, pues, que se espe-
rase á que los cubanos nos q u e d á s e m o s 
solos, para que se reparase las injust i -
cias y se borrasen las l íneas divisorias 
establecidas por la In te rvenc ión . Ese 
momento ha llegado, y por eso los cu 
baños de color, con su tradicional cor-
dura, se ocupan en escogitar los me 
dios para lograrlo; y como el m á s co 
rreoto y eficaz parece ser el de acudir 
al Poder públ ico, actual, para que en 
derece los entuertos realizados por el 
qne le precediera, estimamos muy 
acertada la ges t ión que un grupo re -
presentativo de cubanos de la raza de 
color se propone entablar cerca del go 
bierno que preside el sefior Estrada 
Palma, para que en el terreno de los 
hechos sea una verdad el principio de 
la igualdad de todos los cubanos. 
una buena policía y del civismo de los 
h a b í tantea. La repe t i c ión de eaos aten-
tados se r í a cansa de d e s c r é d i t o y de 
deshonra para la R e p ú b l i c a , á la que 
c a u s a r í a n tanto d a ñ o como una espina 
clavada en el corazón . Toda di l igen-
cia es poca y todo vigor escaso para 
curar radicalmente ese tremendo mal 
y el que causan los ataques á la pro-
piedad, hasta ahora impunemente rea-
lizados por los miserables cuatreros. 
Cuando el general Polavieja quiso sa-
ber y puso loa medios para averiguar, 
supo lo que conven ía , c a s t i g ó , y se 
contuvo la acción c r imina l de los se-
cuestradores. ( Q u é cansa invis ible 
puede haber hoy que impida obtener 
iguales resultados^ 
E l castigo ahora se hace an poco 
difícil porque hay el peligro de que 
se azote al malhechor y le duela al 
zurriago. 
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(COÍÍTIKÜA 
—Vas á verlo,—dijo encendiendo de 
nuevo la buj ía , y abriendo sin ruido la 
pnerta, sa l ió al corredor, para dir igirse 
hacia la h a b i t a c i ó n de R a ú l , á cuya 
pnerta l lamó. 
^ S i d o n l a que se h a b í a quedado en el 
cuarto, púsose á mirar por el ojo de la 
cerradura, d ic iéndose : 
—Quién sabe cómo rec ib i rán m i hom-
bre. Si ese mozo no fuma, estamos per 
¿ i d o s . 
R a ú l por su parte, q u e d ó s e bien sor-
prendido de la e x t e m p o r á n e a vis i ta de 
aquel desconocido. 
X X V 
mr 
O n é s i m o volv ió á tomar su sonrisa 
i n g é n n a y su acento normando: 
—Perdonadme, sefior, ei me presen-
to un poco tarde. 
—^Qulén Bois, c a b ü ü e r o f — p r e g u n t ó 
¿Baal. 
^ M f llamo OnóGiniQ forflet^ etffcr,, 
Aboga L a Eep úblioa Cubana por 
(a igualdad práctica ante la ley de 
la raza de oolor y dice, explicando 
la conducta por esta observada da 
rante la intervención: 
• Obedeciendo á levantadas considera 
clones de pur í s imo patriotismo, 
obrando con gran instinto polít ico y 
de conservac ión naeional, los cubanos 
de la raap de color decidieron, escu 
chande los consejos de los que siempre 
—blancos ó negros — defendieron sus 
derechos, l imitarse á defender los que 
ya h a b í a n adquirido bajo el rég imen 
de E s p a ñ a ó dentro de la esfera de la 
Revolución redentora, persuadidos de 
qne no eran los gobernantes america 
nos los que hablan de mostrarse, no 
ya benévolos , sino justicieros siquiera 
Y más adelante, agrega: 
E n la conciencia de todos los hom 
bres honrados y reflexivos e s t á ganada 
la causa que defendemos a q u í , y que 
se puede reducir á estos t é rminos sen-
cillísimos.* á n i n g ú n cubano se le pne 
de n i se le debe impedir el acceso á los 
destinos púb l i cos , por r azón de raza ó 
de color. Es un absurdo sostener que 
un negro puede ser concejal, y no pue-
de ser sargento de policía ó vista de 
una aduana, ó cartero.—Eso no puede 
sostenerse ya en la patr ia que produjo 
un hombre blanco como M a r t í y un 
hombre de color como Maceo. 
Y tan convencidos estamos de qne 
ese es el sentir general de nuestro 
pueblo, que á pesar de la poca fe que 
abrigamos en otros extremos respecto 
á la l ínea de conducta que ha de seguir 
el gobierno que preside el sefior Estrada 
Palma, tenemos plena confianza en 
que a t e n d e r á debidamente las justas 
reclamaciones que se le d i r i jan en de-
sagravio de los derechos de los cuba-
nos de oolor. Esta no es cues t ión qne 
pueda d i v i d i r á cubanos. N i bajo el 
punto de Vista de los sentimientos, n i 
bajo el aspecto de la conveniencia pú-
blica, caben discrepancias en asunto 
semejante, y mucho menos entre los 
que comulgaron en los principios de la 
Revoluc ión ó los aceptaron, cualquie-
ra quesea la hora en que lo hicieron. 
En otras cuestiones podremos dudar 
del acierto ó de la resolución del s eño r 
Estrada Palma: en esta, no; porque es-
timamos que se r ía hacerle una in jur ia 
gratui ta , y nos respetamos bastante y 
respetamos demasiado al antiguo Dele-
gado de la Revoluc ión en el extranje-
ro, para pensar nada que sea el desdo-
ro de su rec t i tud de principios. 
De la confianza del colega en el 
Presidente participamos nosotros. 
Bien persuadidos estamos de qne, 
si la soga quiebra, no será por el 
señor Estrada Palma. 
De E l Nuevo País: 
Los que alegan derecho á v i v i r del 
presupuesto, con aptitudes ó sin ellas, 
sólo por haber peleado ó conspirado 
contra la sobe ran í a de Espafia, no es-
tán de acuerdo con los que en el Sana-
do se disponen á contrariar la ia ic ia t i -
VA y acción del Ejecutivo en el nom-
oramiento de nn d ip lomát ico , por no 
estimar probada la suficiencia del de-
signado para el cargo. Suponemos 
que no sea otro el motivo de la oposi-
ción, por tratarse de persona que an-
tes y d e s p u é s de la revolución ocupó 
siempre lugar entre los más dis t ingui-
dos agitadores; y en ese supuesto, no-
tamos evidente con t rad icc ión con el 
absurdo principio general de que los 
servicios revolncionarios equivalen á 
todas las aptitudes, y podemos agre-
gar que el caso de excepción es tanto 
más inaceptable cuanto qne no hay 
n ingún cubano que pueda alegar com-
petencia acreditada en la carrera di -
plomát ica , pues para todos é s t a es á 
manera de nn l ibro en blanco. E l Pre-
sidente elige para las condiciones del 
designado, ten iéndole por apto, y por 
la seguridad de ssr persona grata al 
gobierno ante el cual ha de ser acre-
ditado. Sólo en el caso de estar fuera 
de duda que podr ía hacerse mejor eleo-
ción entre los elementos de la guerra, 
sería concebible la oposición, que por 
lo dicho resulta un acto de caprichosa 
hostilidad a l Presidente y que no 
guarda consecuencia con el principio 
de qne "(Jaba debe ser para los cu-
banos revolucionarlos." 
Esta conducta menoscaba la autori-
dad y el prestigio del Presidente, que 
debe ser grande en todos los ó r d e n e s , 
si se quiere salvar los grandes intere-
ses que e s t án comprometidos en el en-
sayo propio que hemos comenzado. 
Si en basca de contradicciones 
anda el colega, llenará el hatillo y 
volverá por más. 
Pero no estamos conformes con 
que nadie pueda hacer competen-
cia en la carrera diplomática al 
candidato perseguido. 
Hace poco ¿no ha declarado E l 
Mundo que el que más y el que 
menos ha tenido que apelar á M a -
quiavelo para prepararse á las opo-
siciones? 
E l colega' ha olvidado la escuela 
politécnica, Siempreviva. 
L a Eepúblioa Cubana se declara 
opuesta á la pensión de 6 000 pesos 
votada anteayer por la Oámara de 
representantes en favor de Máximo 
Gómez: 
Si el otorgamiento de una pens ión 
nacional, dice, fuera aparejado con el 
reconocimiento de qne el beneficiado 
de ella cese de ser nn hombre de ban 
derlas, para mantenerse ageno á las 
controversias de los partidos, estima-
r í amos la recompensa como merecida. 
Pero si el general Máx imo Gómez va 
á eontinnar interviniendo, como hasta 
a q u í , en las cuestiones i rr i tantes , po 
n i éndose un d í a al lado de loé prneri-
canos contra l a Asamblea de los re-
presentantes l eg í t imos de la Revolu-
c ión ; m á s tarde con los nacionales 
contra los republicanos; luego con los 
partidarios de la candidatura presi 
dencial del sefior Estrada Palma con-
t ra los amparadores de la del gene 
ra l Masó—¡ah!—en ese caso, no cabe 
que se hable de pens ión naoiónal , por 
qoe s s r í a injusto é inmoral obligar á 
la mi tad de un pueblo á pagar una 
pens ión á quien le combate a l frente 
de otra mi tad . 
Como el colega no tenga otras 
razones para negar esa pensión, te-
memos que las que aduce no con-
venzan á nadie. 
Todas las naciones premian de 
ese modo á los que lea prestan ser-
vicios relevantes. Y á fe que Gari-
baldi, Bismaik, Espartero y tantas 
otras figuras de relieve en su época 
han tenido también sus distraccio-
nes, por las cuales merecieron más 
de una vez el enojo de los partidos. 
Pero la patria está por encima de 
ellos y, eu este caso, parécenos que 
la patria cubana no hace nada de 
más en acordar á Máximo Gómez 
la que necesita pára vivir con de-
coro. 
E l detalle relat ivo á Máx imo G ó m e z , 
revelado por el Journal, sugiere al 
Evening Fott esta observa ció a: "Cuan-
do eso lo h a c í a Espafia, se llamaba 
cor rupc ión ; ahora, hecho por nosotros, 
se l lama habi l idad po l í t i ca" . S i se le 
ha dado dinero al caudillo revolucio-
nario, h a b r á sido, sin duda alguna, 
con la in tenc ión de publicarlo ahora 
con fines pol í t icos . 
Si estaba pobre—y su pobreza le 
honra—¿por q u é no haberle confiado 
nn empleo públicof ¿Por q u é no haber 
reconocido los empleos á los oficiales 
revolucionarios, puesto que estos no 
h a b í a n de cobrar de loa Estados U n i -
dos! Lo qne se buscaba era: primero, 
que durante la ocopac ión , G ó m e z no 
contrariase la acción de los in te rven-
tores; y luego, qne, pasada la ocupa-
ción, se le discutiese. Si se le hubiese 
otorgado una pens ión , de nna manera 
púb l i ca , nadie ob je ta r í a ,por haber sido 
él la mayor figura de la i n su r r ecc ión , 
y ser na tura l que su part ido, vence-
dor, le estuviese agradecido. Pero eso 
de que haya estado cobrando á hurta-
dil las es lo que pone de manifiesto la 
pol í t ica tortuosa de los americanos. 
Esto a q u í no ha producido buen 
efecto en la opin ión , porque, como di-
ce el Pos¿, es algo que "choca con las 
nociones de este pueblo". 
X . Y. Z . 
—¡Ahí—di jo R a ú l , a c o m p a ñ a n d o la 
exc lamación de nn gesto, qne signifi 
o»ba: Nada de eso me importa nn ble-
do. 
Onés imo p ros igu ió : 
— Y o soy nacido en Caudebec y al l í 
resido habitualmente. M i padre era 
h ú s a r y yo p e n s é en dedicarme a l no-
tariado. 
R a ú l se preguntaba porqne aquel 
buen hombre le contaba todo aquello; 
pero t e n í a nn aire tan grotesco y el 
joven, ante todo, era srt ista, y h a b í a 
vivido la v ida del taller, que no pudo 
menos que decirse: H e a q u í nn i m b é 
ci l del que yo me se rv i r í a como mo 
délo. 
j&Teniendo nombre, apellido y origen, 
Onés imo, con su luz en la mano, h a b í a 
acabado por hallarse en el cuarto. 
— Q u i z á s os choque—cont inuó—ver -
me en vuestra h a b i t a c i ó n á estas ho-
ras. 
—Oh,—dijo Ranl—en P a r í s es cos-
tumbre. 
—iQuéT 
—Se hacen todas las visi tas de enm 
plido entre once de la noche y dos de 
la madrugada. 
— jBs v e r d a d ? - y el t r u h á n pensa-
ba: Es un bromista; l a cosa i r á m á s 
r á p i d a m e n t e ; d e s p u é s alto. 
—Necesito deciros qne en Oaudebee, 
<»o m i pjiíd, es coptumbre hacer las v i -
nas cuando 1-tga, cuando se ins-
tala. 
Da un colega: 
Los secnestos realizados en Cienfne 
goa y otros puntos revelan la existen-
cia de una organizac ión cr iminal y ex 
tensa, que se r í a fácil descubrir si los 
tribunales contasen con el auxil io de 
— Y yo soy vecino vuestro desde 
esta noche. 
•*—jAh, ah! 
— M i esposa Sidonia y yo hemos lie 
gado en el t ren de la noche y nos he 
mes hospedado en esta casa. 
—Pero sentaos, sefior—le dijo R a ú l 
á quien d i v e r t í a Onés imo con sn aire 
grotesco en apariencia, a r r a n c á n d o l e 
de sn habitual tristeza. 
E l normando falsificado no se hizo 
repetir la inv i t ac ión . S e n t ó s e y pros! 
guió : 
—Sidonia y yo tenemos la pieza de 
al lado y hemos advertido que las se 
paraciones son bien déb i l es . 
— j A h l 
—Nos h a b r é i s oído i r y venir . 
—Pues, no. 
—Verdad que a ú n no hemos hecho 
mucho ruido. Pero cuando Sidonia 
duerma 
R a ú l comenzó á querer comprender 
el objeto de la vis i ta del expresunto 
notario de Caudebec. 
— ¿ E s que su señora ronca! 
—Peor qne eso. 
Onés imo de jó escapar un suspiro 
colosal y al mismo tiempo sacó de sus 
bolsillos una cigarrera. 
—Es preciso que yo os cuente eso. 
-—Como q u e r á i s . 
—-¿Me p e r m i t í s fumár nn cigarro? 
Y os a c o m p a s a r é , encendiendo una 
pipa . 
Y «le dec ía para él : Este pobre hom-
Sobre este asunto leemos en h a 
Lucha: 
A y e r se aseguraba qne el general 
Gómez h a b í a enviado on mehaajs al 
Presidente del Senado signifio^nddlé 
que él no aceptaba la renta d é seis 
mi l pesos que pensaban asignarle co-
mo General en Jefd del ejérci to cu 
baño . 
— Y o no puedo a c e p t a r — d e c í a el 
General—aneldos n i rentas que no 
gano. 
E l General no e s t á en . lo cierto, 
nos parece que esa es á n a generosidad 
que nadie le ha de agradecer, y menos 
el e jérci to de Cuba. 
Si la noticia se confirma, y a Lú 
Bepública Cubana no t iene que mo-
lestarse en pedir al caudillo de la 
revolución que para percibir esos 
6 000 pesos firme un compromiso 
renunciando á viajar en tiempo de 
elecciones y á recomendar los can-
didatos que le agraden. 
E s bien chocante este afán de 
discutir hoy á Máximo Gómez en 
Oaba y en los Estados Unidos, se-
gún m á s largamente se contiene 
en nuestra carta de Washington 
que en otro lugar publicamoa. 
DESDE WASHINGTON 
29 de Mayo» 
Los d e m ó c r a t a s parecen dispuestos 
á hacer ruido con las cuentas de la 
ocopación mi l i ta r de Cuba. 
No hay duda de que á juzgar por 
los pocos datos que publica el Jour-
nal, se ha despilfarrado. E n el Con-
greso se p o n d r á en claro si el ge-
neral Wood ten ía ó no t en ía dere-
cho á cobrar dos soeldos. Cuanto á 
si, a d e m á s de despilfarro, ha habido 
algo peor, eso se ve rá ouando se haga 
nna información á fondo; si se hace,ee 
seguro que s a l d r á n á luz cosas de alto 
gusto; pues los reg ímenes de a rb i t r a -
riedad, en todas partes dan los mis-
mos frutos. Si la cor rupc ión existe 
aun donde hay publicidad y fiscaliza-
ción, ¿cómo no ha de exist ir con nn 
sistema como el que ha habido en 
Cuba! 
L a grotesca paradoja de ^educ ar á 
nn pueblo para el gobierno propio, en-
t r egándo lo al absolutismo mi l i ta r , de-
bió de haber sublevado, antes de aho-
ra, la conciencia de los americanos; 
porque si ese absolutismo desgobierna 
el pa í s ¿dónde es t á su eficacia educa-
dora! Y si lo bace bien, lo qne re-
sulta no es una preparac ión para el 
gobierno propio, sino on argumento 
en favor de la arbitrariedad. Lo qne 
se necesitaba no era que la interven-
ción gobernase y administrase, sino 
qne fiscalizase y moderase. A s í hubie-
ra sido benéfica y no hubiese tenido 
Neelys n i Rathbones. E n lugar de esa 
polí t ica de buen sentido y de buena 
fe, ha habido un verdadero Carnaval 
jur ídico, del cual, ah í , el públ ico no se 
ha enterado, en estas ú l t i m a s semanas, 
á cansa del estado hilarante producido 
por los festejos; pero que, visto desde 
aqu í llama la a tención. Sí el Congreso 
ee toma el trabajo de analizar el tes-
tamento, la l iquidación, la despedida 
de los interventores, se figurará estar 
viendo nn sujeto aprovechado que 
después de comer bien á costa agena, 
se lleva el cubierto. 
— ¿Qaeié i s permitirme, al contrario, 
ofrecerle un cigarro; s o n . . . Uno de 
mis primos, c ap i t án de barco m e . . . 
R a ú l enoeodió el cigarro en la bujía 
colocada sobre la mesa. 
—Ya comprendo. . . Pero explicedme 
porque vuestra seQora.. . por la noche. 
—¿Hace un ruido infernal ! 
—Sí , sefior. 
—Porque,—dijo Onés imo exhalando 
no nuevo suspiro,—mi mujer no ronca, 
no sueña , aulla. 
—¡Oómol ¡aulla! 




—¿Y q u é signifioe eso! 
—¡Ha tenido tantos sufrimientos do-
mést icos! 
—¡Ya! 
— Y cada noche es v íc t ima de t e r r i -
bles pesadillas. 
— P e r o . . . . 
— Y s u e ñ a que se ha convertido en 
perro. 
—¿De verdad! 
— Y aulla hasta que se la der pierta. 
Y como nsted puede comprender, esto 
es bien importuno para los vecinos. 
—En efecto 
— T a m b i é n en Caudebec . . . . 
— ¿ T a m b i é n aullaba! 
—Sí , pero como t e n í a m o s nna casa 
aislada, excepto á nuestra criada que 
ya a d q u i r i ó la costumbre de o i r ía , á 
nadie iaoomodábamos, 
Subasta anillada 
E n la Oaoeta de ayer se pub l i có la 
disposic ión del Secretario de Hacienda 
de que dimos cuenta en la edic ión de 
la m a ñ a n a del Domingo, anulando la 
subasta del monopolio de la manipu-
lación de las m e r c a n c í a s en los mue-
lles de este puerto ,Begún lo t e n í a soli-
citado el comercio importador, para 
cuyos intereses h a b r í a de resultar su-
mamente perjudicial el haberse l leva-
do á efecto dicha subasta. . 
Nos alegramos mucho de que las 
razones aducidas por el Centro de Co 
merciantes é Industriales y nosotros, 
en apoyo de la protesta del comercio, 
hayan llevado el convencimiento al 
án imo del Sr. S é c r s t a r i o de Hacienda, 
respecto á la enormidad del monopolio 
qne se p r e t e n d í a establecer, con noto 
rio perjuicio de la m e r i t í s i m a c l a s e que 
más que ninguna otra, contribuye á 
las cargas del Estado, y tenemos es 
pecial sa t i s facc ión en felicitar al cita-
do funcionario por el acto de jus t ic ia 
con que inaugura su admin i s t r ac ión , l a 
qne esperamos sinceramente s e r á tan 
provechosa para el pa í s , como honrosa 
para é l . 
L A S C A M A R A S 
E n sesión secreta celebrada ayer 
q u e d ó aprobado por trece votos con 
tra diez, el nombramiento del sefior 
don Gonzálo de Quesada, para enviado 
Extraordinario y Minis t ro Plenipo-
tenciario de Cnba en Washington. 
Votaron á favor de dicho nombra-
miento los Bi f lo res siguientes: Sres. 
Z a y á s , Bravo Correoso, Prias, Dolz, 
Lazo, Bastamaute, Carr i l lo , Rey, 
Méndez Capote, P á r r a g a , For tun , Es 
trada Mora y Betanconrt ( D . Pedro.) 
Y en contra los señores Gonzá lez 
Be l t r án , Cabello, Morú* Delgado, 
Mooteagudo, Cisneros, Si lva, Betan-
conrt ( D . Augusto) , Recio, Ta mayo 
( D . Eudaldo) y Sangnily. 
E l sefior F e r n á n d e z Rondan no asis 
tló á la sesión. 
L a Comisión de Gobierno ap robó 
ayer las plantillas del personal, qne 
se rán discutidas por el Senado en se 
alón seo te tá . 
A y e r han debido llegar al Senado, 
enviados por la Secretaria de Gober-
nación, los antecedentes pedidos por el 
señor Sangnily acerca de las órdenes 
militares qne impiden á algunos perio-
distas publicar sus diarios. 
Hoy se reúnen varias comisiones pa-
ra dictaminar, con ca r ác t e r de urgente 
en algunos proyectos de ley, entre 
otros, el de a m n i s t í a á los ciudadanos 
americanos. 
Cámara de Representantes 
Ayer no se han tratado asuntos. 
4 b r i ó s e la sesión á las 3 y 25, se pasa 
lista y se lee y aprueba el acta de la 
anterior. 
LoatRepresentantes^efiores Mar t ínez 
Or t í z , Maza y A r t o l a , Cardenal, Po-
veda y Castellanos, que forman la Co-
misión de Reglamento^presentan el pro-
yecto de é s t e precedido de un preám-
bulo. B l sefior Castellanos no firma 
és te . Ignoramos la causa. 
E l sefior Yilluendas pide se reparta 
el proyecto á los señores Representan-
tes y se estudie antes de que sea leído 
f discutido. 
Los señores Mar t ínez O r t í s y C a ñ i -
zares proponen se lea enseguida. 
E l sefior Presidente consulta á la 
Oámara y é s t a acuerda se d é lectura 
al proyecto de Reglamento. 
E l sefior Betanconrt Mandnley co-
mienza á leer mientras los se flores Re-
presentantes signen en un ejemplar el 
orden de la lectura. 
B l proyecto presentado por la C o m i -
sión de Reglamento consta de nueve 
cap í tu los y doscientos veinte a r t í cu los 
comprendidos en tres t í t u lo s . E n su 
lectura se emplearon los señores Secre-
tarios de la Mesa una hora y cuarenta 
minutos. 
A las cinco de la tarde se t e rminó . 
E l sefior Masferrer ruega á la p re -
sidencia haga gestiones cerca del sefior 
Alcalde á fin de que cuando haya nue-
va leetnra de documentos se prohiba 
el paso de carretones por las calles en 
qoe e s t á situado el edificio de la Cá-
mara. 
B l sefior Martines O r t í z — d e la Co-
misión—Dice que-el no aparecer la fir-
ma del sefior Castellanos en el p r e á m 
bulo al proyecto de Reglamento oba-
deoe á c a u s a s sgenas a l s e ü o r Caste-
llanos y á los firmantes del informe; 
qne no puedo tomar parte aquel Re-
presentante en la tarea de redacc ión 
y que le dejan en l ibertad para propo-
ner enmiendas. 
E l sefior Castellanos: Como no co-
nozco el proyecto no puse m i firma, y 
no la puse porque si no estoy de acuer-
do con mía c o m p a ñ e r o s en algunas par-
tes del Reglamento y las discuto, se 
d i r á que discuto mis propias obras. 
E l sefior M a r t í n e z Or t í z : Propone 
no haya ses ión hoy para qoe los s eño -
res Representantes dediquen el d í a a l 
estudio del importante proyecto. 
A s í se acuerda y se levanta la ses ión 
hasta m a ñ a n a jueves. 
ASUNTOSJARIOS. 
T R A S L A D O D E OFI01N4S 
A y e r quedaron instaladas en la 
Maestranza de A r t i l l e r í a las oficinas 
de la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n Púb l i -
ca, Snperintencia general y P r o v i n -
cial de Escuelas. 
E n breve se t r a s l a d a r á t a m b i é n á 
dicho edificio la oficina del Consejo 
Escolar. 
TOMA DB POSESIÓN 
A y e r t omó posesión del cargo de 
Secretario de la Presidencia de la Re 
públ ica , el sefior Jorge Alf redo B e l t . 
PEÓEEOGA 
E l Secretario de I n s t r n c c l ó n P ú b l i 
oa ha prorrogado hasta el d í a 10 del 
actual, el plazo para pagar la m a t r i -
oola en la Univers idad é In s t i t u to s 
de segunda e n s e ñ a n z a de la is la . 
B L P R E U P Ü B S 3 T O M U N I C I P A L 
Desde ayer ha quedado expuesto al 
públ ico el presupuesto municipal co-
rrespondiente al p r ó x i m o ejercicio. 
KO HUBO QÜOEUM 
La sesión municipal de ayer no pudo 
verificarse por falta de quorum, ha-
biéndose acordado citar para mafia na 
oon cualquier n ú m e r o . 
Q U B J A D E S E S T I M A D A 
A D . Manuel Suriano, de Manzan i -
llo, que elevó queja eon respecto á que 
muchos individuos se ocupaban en los 
trabajos de carga y deaoarga de bu 
ques sin pagar con t r ibuc ión , se le hace 
saber por la S e c r e t a r í a de Hacienda 
que, t r a t á n d o s e , como se t ra ta , de nn 
trabajo personal no sujeto á t r i b u t a -
ción, y considerando, por tanto, o b l i -
gar á dichos individuos al pago, el se-
ñor Soriano no puede hacer otra cosa 
qne denunciar al Ayuntamiento á a q n é 
líos que sin pagar como él la contr ibu 
ción correspondiente, ejerzan la indas 
tr ia de capataz de cuadri l la de es t iva-
dores. 
S O B E S UNA E B B A J A 
Por la S e c r e t a r í a de Hacienda se ha 
remitido al Ayuntamiento de esta ca-
pi ta l para sn cons iderac ión , la ins tan-
cia que d i r ig ió á aquel Centro el S í n -
dico de gremio de fondas, solicitando 
rebaja de la oont r ibnoión que actual-
mente se cobra á dicha industr ia . 
L A G U A R D I A B U B A L 
A cont inuac ión publicamos, t o m á n -
dolo del proyecto que ha redactado la 
Sec re t a r í a de Gobe rnac ión , la p lan t l 
lia de la guardia rn t a l y su presu-
puesto: 
1 brigadier general. 
1 eoronel. ¿ • • H " " • ' • r 1 — 
4 tenientes coroneles. 
5 comandantes. 
6 capitanes ayudantes. 
1 c a p i t á n , jefe de despacho en la Je-
fatura. 
24 capitanes. 
2 primeros tenientes ayudantes. 
24 primeros tenientes. 
20 sargentos primeros, montados. 
4 sargentos primeros desmontados. 
140 sargentos segundos montados. 
28 sargentos segundos desmontados. 
160 ciabos montados. 
32 cabos desmontados* 
20 cornetas montados. 
4 cornetas desmontados. 
2.000 guardias montados. 
400 guardias desmontados. 
12 empleados civiles. 
Bato' cos ta r í a 1.640.188 pesos 81 oen-
al a ñ o . 
B1BLIOTBOA NACIONAL 
Castillo de la F u e r z a . — R e l a c i ó n de 
donativos 7 e n v í o s . — S e x t a l is ta . 
Sefior Obto K a r m i n , Suiza. 
Gronpe d'eatndiants revolutionairea 
de Gene ve. Err ico Mslatesta. L ' 
Anarohie. (Tradul t de 1' i ta l len) Ge-
nevé, 1902, n. 1. 
Groo pe d' estudiants revolnt iohai-
res de Geneve. L a legislation. 
Corriere. JÉteoonae á M . Jaures. 
Geneve, 1902, n. 2. 
Tabeln nnd Maroher fnn Kinde r des 
neoen J a h r h u n d é f t s ven F r i t a Genf. 
(1901.) 
L ' anarchisme par Paul Bitzbaohe. 
Tradu i t par Otto K a r m i n . P a r í s , 1902. 
Sr. Leoncio A . Palma. 
The Chicago & A l t o n Rai lway's 
C o m p a ñ a s Map ot the Uni ted States. 
The Chicago & A l t o n Railway's 
C o m p a ñ a s Map of the W o r l d . 
Srta. Valent ina Snrachaga. 
Dolores y cantares, por R a m ó n de 
Campoamor. D é c i m a sexta edic ión. 
Madr id , 1882. 
Cleopatra. B y H . Bider Haggurd . 
New Y o r k . 
Apuntes biográfioos de escritores, 
oradores y hombres de Bstado de la 
Repúb l i ca Argent ina , por el doctor 
donJnan N . G u t i é r r e z . Buenos A i -
res, 1860. 
Bible His tory . B y the A u t h o r of 
Lessons i n Bible His tory , & . New 
York (1879.) 
The Cuban Heiress. B y M u r y K i l e 
Dallas. New York . 
The Shield of hls Honor. B y Col . 
Richard Henry Savage. New York . 
Cornelias F i r s t Steps i n Geography. 
By S. S. Cornell . New Y o r k , Cincina-
t i , Chicago. 
Stories and romances. B y H . B. 
Sender. Boston and New York , 1886. 
Foond on the Beaoh. B y Níoho tas 
C á r t e r . New York . 
Sr. Carlos Manuel Barnet. 
The novéis of Víc tor Hugo. Vols . 
V, 7 1 , V I I , V I I I , I X . Los Misera-
bles. New Y o r k . 
Depositado en el buzón de la B ib l io -
teca Nacional. 
Almanaque Bai l ly-Bai l l ie re , 1896, 
Madr id . 
I dem Idem idera, 1897, ídem. 
Idem ídem Idem, 1899. idem. 
Almanach Hachette, 1894, P a r í s . 
E l Director, Z>. Figarela Oaneda. 
(Con t inua rá . ) 
Ranl escuchaba complacido al buen 
normando, mientras fumaba el cigarro 
que le h a b í a ofrecido. 
—Por eso, sefior, me he permitido 
haceros esta visi ta á fin de reclamar 
vuestra indulgencia. 
R a ú l se incl inó. 
—Pero estad tranquilo, esto no d u -
r a r á mucho tiempo. Tan pronto como 
mi mujer comience á aullar, ¡o rad la 
pincho vigorosamente en el brazo. 
—¿Y ella se despierta! 
—Naturalmente. 
—Sí , pero vo lve rá á d o r m i r s e . . . 
—Ciertamente. 
—¿Y a u l l a r á másf 
—No siempre; generalmente eso no 
pasa sino nna vez por noche. 
D e s p u é s de estas palabras, Onés imo 
se l e v a n t ó saludando á R a ú l . 
—Escuchad, » ú o sefior sí no fue-
ra muy tarde, s a b r í a i s á q u é hemos 
venido mi mujer y yo á P a r í s . 
—Lo dejaremos para m a ñ a n a . 
Onés imo volvió á tomar la palmato-
ria, s a l u d ó por segunda vez y se d i r i -
ge á la pnerta a c o m p a ñ a d o de R a ú l , á 
quien vuelve á saludar desde el corre-
dor, y signe saludando hasta penetrar 
eu la hab i tac ión . 
Sidonia no podía contener la risa. 
—Ya ves como é s t e no es peor que 
el otro. 
Sidonia continuaba en su observar 
tor io de la cerradura y Onés imo se 
puso á marchar de aqai p a r é al lá , c ó -
mo quien se dispone á aoootarse* 
T.4 F I A N Z A D B L ALCÍANTARILL4DO 
- eño r Manduley, que el lunes ha-
. .J!jI k „ i-enciado con el Alca lde y va-
b í a c o n t é . : ̂  oomo abogado del Ban-
rios concejaic. - . ^ a , sobre la posibi -
eo Nacional de ^ s ^ ei referido es-
l idad de hacerse e»\^ ¿& \oa qUi. 
tableoimiento de oréo.lv ^dos como 
nientos m i l pesos p resen^ 'onaria 
fianza por la Compaf i ía concebí. \ { . 
del Alcan ta r i l l ado de la Habafia, 
brando al A y u n t a m i e n t o de la obl iga- , 
ción qne tiene de pagar el 3 por 1Ó9 por 
la referida suma, ha visi tado nueva-
mente ayer tarde al sefior Alca lde Mu-
nicipal para hacerle presente que el 
Banco Nacional no deseaba ya hacer la 
operac ión referida. 
Y a s í lo comun icó el Sr. Alca lde á 
los concejales. 
L O QÜB P Ü B D B E X Í O I E S E 
A v i r t u d de consulta da la A l c a l d í a 
Munic ipal de Guanabacoa se ha decla-
rado por la S e o r d t a r í a de Hacienda 
qne el ep íg ra fe "Agencias de Pompas 
Fúnebres* ' q u « d ó snorimido por la Or-
den n ú m e r o 466 de 1900, y que en la 
actualidad los Ayuntamientos solo 
pueden exigir el arbi t r io que conforme 
á la Orden 254 del mismo afio hayan 
acordado fijar á los cochea de servicio 
funerario. 
B H O A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
E l d í a 2 r e c a u d ó el A y u n t a m i e n t o 
de la Habana por todos conceptos 
$9.428-13. 
En cuanto B a ú l , á quien la querida 
de Furnet no p e r d í a de vis ta , h a b í a 
vuelto á su melancol ía y nuevamente 
releía la carta de la bella desconooida; 
pero as í como iban pasando los minu-
tos en eata ocopac ión , sn cabeza em-
pezó á caer sobre el pecho, el cigarro 
se le e scapó de los labios, sus ojos se 
cerraron y acomonandose en la butaca 
se q u e d ó dormido. 
—fi¡ste es el momento,—dijo enton-
ces Onés ino , cogiendo cogiando el l l a -
vero de llaves falsas y buscando n n » 
qoe abriera la pnerta qne separaba su 
hab i t ac ión de la de R a ú l . 
XXVI 
Ranl estaba dormido. 
E l cigarro, ezoelente por lo d e m á s , 
con ten ía uno de esos na rcó t i cos s ú t í -
les y de nn pronto efecto, qoe son del 
dominio de los descubrimientos mo-
dernos (1), y que por otra parte no ha-
cía m á s qne procurar nn enefio breve 
y sin consecuencias. 
(1) No inventamos nada. L a Gacette des 
Tribunaux, de haca cinco ó diez años, con-
tiene detalladamente explicado el h^cho de 
que dos cabal'eros tomaron una noche un 
simón por horas, ofreciendo un cigarro al 
cochero quien se quedó dormido en el pea 
cante. Cuando el pobre diablo despertó sn 
caballo marchaba errante por la avenida 
de Neuilli, habiendo desaparecido los ca-
ballerea con el Importe de la jornada, que 
ascendía á unos cuarenta franooa.— (N del 
4AÍ 
Para ocupar el importante cargo de 
Jefe del Despacho en la S e c r e t a r í a de 
la Presidencia de la R e p ú b l i c a , ha si-
do designado nuestro amigo D . Jorge 
Alfredo Be l t y Mnfioz, que ha venido 
d e s e m p e ñ a n d o con competencia, rect i-
tud y ac t iv idad poco comunes d is t in-
tos cargos en la carrera iud ic ia l , y ú l -
timamente el de Juez de pr imera ins-
tancia del D i s t r i t o Oaste de la Ha-
bana. 
Las singulares dotes que concurren 
en el Sr. B e l t y Mnfioz hacen que su 
nombramiento para d i r i g i r el Despa-
cho en la S e c r e t a r í a de la Presidencia 
sea visto con gusto y se considere muy 
acertado. 
Goms y telkcaros. 
Los señores que forman el Director io 
Organizador del Onerpo d e ü o m u n i o a -
clones, han presentado al Sr. Estrada 
Palma la siguiente Expos i c ión y d i -
r igido al sefior F igue re lo ia carta que 
,10 sigue: 




E n Jun ta general celebrada por e l 
Directorio Organizador del Onerpo de 
Oomunícac iones de Ouba, Cu 29 del ac-
tua l , se a c o r d ó entre otros particulares, 
que una comis ión nombrada, de su 
seno, tuviese la honra de d i r ig i r se á 
usted en primer t é r m i n o , para fe l ic i -
tarle por su honorable y para todos 
satisfactorio cargo de Presidente de 
nuestra muy querida R e p ú b l i c a , cele-
brando las condiciones y dotes que le 
adornan, y deseando nna venturosa 
era, á nuestra Pat r ia . 
D e s p u é s , cumple á nuestro deber 
honrado y de co r t e s í a que esta oomidión 
haga á usted presente su iooondicio-
nal a d h e s i ó n y le ofrezca sn humilde 
concurso, á los fines qne son de su áni-
mo s e g ú n su primer Mensaje y progra-
ma de Gobierno. 
Puntos importantes para la Adoí i -
n i s t r a c i ó n y de patriotismo, he uos de 
explanar ante usted por si se digna 
estimarlos ú t i l e s y honrados. E funda-
dos en tales g a r a n t í a s y confiados en 
la fe, deseo y acierto con que ia: l a da-
blemente, con i lus t rado cr i ter io 7 pa-
tr iot ismo encamina nuestra naciente 
R e p ú b l i c a á su bienestar y p r e v i * sn 
respetable venia, suplicamos nca pree-
te sn ocupada a t e n c i ó n . 
No hemos de hacer his tor ia , porque 
ya e s t á hecha; porque nuestro proyecto 
por si solo lo determina y porque no 
debemos cansar su a t e n c i ó n , hoy por 
d e m á s ocupada. 
E s t é Director io , movido por deberes 
de patriotismo y c o n s i d e r á n d o s e eu la 
obl igac ión de ciudadanos dignos de BU 
patria, ha logrado á trueque de des-
velos y sacrificios formar un proyecto 
de o rgan izac ión del Onerpo da Oomn-
nioaoíones de Cnba, eatudiando para 
ello, lo legislado en las Naciones qoe 
marchan a la cabeza de la c ivi l ización 
y que desde Inego sometemos á su j u i -
cio. E n él se destaca, en primer tér-
mino, las importantes economías qna 
se hacen en el Ramo de Comunicado í e s 
bajo la forma de dicho proyecto que á 
pasar de dotar, la N a c i ó n entera da 
medios r á p i d o s y perfectos, te legráf l 
eos y postales que se extiendan con 
uniformidad y bise, de un confln de la 
I s l a al otro, garantiza y se hace res-
ponsable, colectiva é individualmente , 
de que las economías que figuran en 
el folleto qne adjuntamos á esta expo-
sición son reales y efectivas y que con 
el plan que propone, se obtienen me-
joras importantes en los servicios, hoy 
relativamente deficientes. Q ie ee en-
cuentra estudiada igualmente y como 
ampl i ac ión al folleto, la o r g a n i z a c i ó n 
interior de todos y cada uno de los ser-
vicios a s í te legráf icos como postales, la 
que si el Gobierno estima u t i l i za r la 
p o n d r á en sus manos en el momento 
que lo crea conveniente, entendiendo 
que esto se ajusta a l programa con 
tanta i lus t r ac ión y acierto desarrollado 
por usted en materia de economía A d -
minis t ra t iva . E n segundo t é r m i n o , se 
proyecta la c reac ión de nna Escuela ó 
A.cademia Técn ica , que a d e m á s de pro-
pender á que sus alumnos no desconoz-
can por lo menos, elementos de F í s i -
ca, Q u í m i c a y Te leg ra f í a p r á c t i c a , sal-
gan da ella, empleados iluatradoa, 
capaces de competir con los del mundo 
entero, á cuyo efecto tiene formado 
como complemento nn plan de estudios 
semejantes á los qne existen en las Na-
ciones m á s adelantadas; se abre con 
esta Academia, un porvenir, nn campo 
de esperanzas á la juventud cubana, 
puesto qne de esa Academia s a l d r á n , 
ciudadanos capaces, para d e s e m p e ñ a r 
on puesto indiscutiblemente t écn ico , á 
cuyo puesto no es posible l levar ele-
mentos ágenos á ese tecnicismo y sin 
las condiciones necesarias para el es-
tudio y manejo de los aparatos y fe-
Onando la pnerta de c o m u n i c a c i ó n 
estuvo abierta, o p e r a c i ó n que para 
Onés imo era un juego, dí jole á su d i g -
na c o m p a ñ e r a : 
—No se t ra ta de perder el t iempo. 
Solo tenemos nna hori ta . 
— B u una h o r a , — c o n t e s t ó Sidonia 
me atrevo yo á desbalijar ios a lmace-
nes del Lonvre enteros. 
—Si , pero se r í a necesario dar dar á 
fnmar algunas cajas de cigarros. 
No se trataba, precisamente de des-
balijar á R a ú l , el pobre mozo, no t e n í a 
reloj, n i alhajas, n i dinero y su ves-
tuario no v a l í a n t re luisese siquiera. 
Onés imo, se q u i t ó las botas y con loe 
piés desnndos se d i r i g ió sin hacer 
ro ído . 
Sidonia, se puso á hacer v o l u p t u o -
sas cosquillas a l dormido, r e g i s t r á n -
dole con pasmosa habi l idad. 
—No tiene nada,—dijo. 
D e s p u é s a b r i ó uno a nno los cajo-
nes de la cómoda ; nn poco de ropa 
blanca y algunos ú t i l e s y nada de es-
tuche. 
E n nn r incón , nna maleta vieja fué 
registrada con igual resultado. 
{Nadal 
—Pero q u é , — m u r m u r ó O n é s i m o . — 
¿Es que hemos sido robados? 
De pronto, divisa sobre la chimenea 
una entatnita de Guarard, de metal. 
—¡Ola, ola, qnióo sabel—y aogiend( 
la e e t á t u a la vuelve del r evés . 
Como todos los broncea la e s t á t u a es 
taba hueca, y dentro de ella se eaooa-
ñámenos físicos y qu ímicos que á diario 
ofrece e s e mismo tecnicismo y qoe BOD 
incomprensibles á aquellos que deaoo-
nocen las cansas que lo determinas, 
as í como t a m b i é n no ignorar los dere-
chos y deberes qne competen á on ser-
vidor del Estado, los cuales ee eocaen-
t r en comprendidos e n e l Derecho Ad-
minis t ra t ivo qne se rá una asignatura 
d e l a Escuela Técn ica . 
T a m b i é a con l a creación de dloha 
T e l a , o b t e n d r í a el pa ís cubano, em-
est^ <, doctos y competentes en los 
pleá'34*^ . 8on j08 ¿ e may0r oonfiaoía 
ramos Qflí» en todas las naoloaes, 
y preferenc?» - -oositan las clases so-
porqne en elldg 8U8 peoretos más 
oíales, sin d í s t ínc tón , "atores nrinoí* 
í n t imos y soa á l a v e í tu nto 0 " * 
pales para e l desenvoívltfrtew 
oial d e los pueblos. ~Z 
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Gobierno d é l a Repúbl ica , (iíHtodú^ 
los trabajos realizados por el Diníeso-
r io Organizador d e ComunioacioneB^ 
e s t á n basados e n el más puro y desin-
teresado patriotismo, ageno por lo tan-
to a l medro personal y desligados da 
ambiciones d e todo género; y decimos 
esto, poique entendemos quá los ser-
vicios d e comunicaciones, no poedeo 
nnnea considerarse como loa de oaaU 
quier otro ramo d e l a admiolstración» 
por ser necesario en ellos conooimiea-
tos técnicos indispensables d e que care-
ce r í an los empleados improvisados, es 
decir: tos servicios d e oomnnioaoiones 
por s o í ndo le , distan mucho de ooofaD» 
d í r se con la e m p l e o m a n í a . 
Eot iende e l Directorio qne, loa dfl-
recbos adquiridos por los miembros 
qne l o componen, y l a colectividad qae 
representa son adquiridos al amparo 
d e l a legalidad; e s t á n garantizados 
por e l Tratado d e P a r í s , y por lo tanto 
no deja lugar á duda. Los empleados 
facultat ivos d e cemunioaciones de Oa-
ba, se encuentran e n posesión de oa 
t i t n l o expedido por autoridad éompe-
tente, á v i r t u d d e e x á m e n e s en qne bao 
demostrado e l conocimiento y aptitud 
d e las materias que abraza el progra-
m a d e asignaturas objeto de estadios. 
Dichos t í t u l o s son exactamente seme-
jantes á los que poseen otras faculta' 
des, loa cuales se consideran válidos. 
Este proyecto del Directorio semeti-
d o antes á la sanc ión d e la opiolóa 
p ú b l i c » (entendiendo que es suprema 
ley, « o b r e todo, en Gobiernos demoorá-
ticov^) obtenido aprobac ión general 
y apVv^cso u n á n i m e . 
Es p/eaumible qne e l gobierno de ta 
r e p ú b l í c O d e Cuba, dotado de sobrada 
c o m p © t e B \ ía« a00ia las indicaciones «• 
p o n t á n e s s y ' einoaras que no ya el Di-
rectorio eiQo todas las clases sociales 
de Cuba, l e b e C venido haciendo desde 
s e cons t i tuc ión ,}» or oreer Q06 realisab» 
una obra ú t i l a i p.^ Í8' 
En loa archivos dv,, Gobierno inter-
ventor constan ó de^en constar, los 
antecedentes codos, 'ativos al pre-
sente trabajo, entregada ^ al Gobem»-
dor M i l i t a r con fecha 3 Ener<? P^' 
x imo panado. E n ellos se patentiza la 
a p r o b a c i ó n u n á n i m e del paK'i á nn88, 
t r a modesta obra. 
Si e l Gobierno toma en oonfti,(ler8, 
ción las razones expuestas, tendré.1108 
logar á a ñ a d i r nn lauro más, á lae.'A 
d e j us t i c i a y equidad que se ha inioia* 
do. 
Esperando sn respetable reeolaolóo; 
ofrecemos á nsted e l testimonio de 
nuestra cons iderac ión más distingui-
d a y DOS reiteramos d e usted s. s. q. b.. 
s. ra., Rigoberto Bamirez.—Bnriqus Al 
/ o r n o . — á n t o n i o Vega.—Fompilio Vega. 
—José Alvarez López.—Antonio Saijah 
— Manuel MenéndfS. 
Habana 2 de Junio de 1902. 
Habana, Junio 2 dál902, 




A i Directorio organizador del onerpo 
de Comunioacionea de Oaba, cabe esta 
vez la honra de dirigirse á usted par» 
fel ici tar le sinceramente, y aslmiamo si 
Gobierno de nuestra anhelada Eepú-
b ' ica, por el acertado nombramiento di 
asted, para ten importante cargo. 
Uompla áonee troa deberes de corteslí, 
¿a'n ' ; r!o y aianifestarle qne nnestr» 
m; úón terminado. E l Directorio,ci-
ñó 3do«« á loa sagrados deberes qne «1 
patriotismo y la hanradez imponen, hi 
oonoloido eu obre; modestaos, peroao 
.-uonoa h-- nrada y sincera, despojad» 
de ambiciones y guiada solamente per 
la í e u d a del deber y del beneficio qa» 
á an patria poeden prestar sas mieii-
brogi. JÍjustado este proyecto á las 
houradáS m á x i m a s del digno Jefe del 
Gobierno de esta n a c i ó n y seonadadu 
por las d i g n í s i m a s entidades que tiene 
4 su l-fdo entre los que tan mereoide-
mento usted figura. Réstanos pne», 
poner en sus manos, nn folleto de pre-
fecto de o rgan i zac ión , que habríamos 
deseado que usted á la cabeza de este, 
uos hubiera l levado al l imite, es deolr, 
á colocar la corona en la cúspide de la 
obra, corona de gloria que simboli»»-
ría la victoria y á que es tan merece-
dora nuestra patr ia . 
E l Directorio ofrece á usted sa leal 
oononreo, y a l disolverse por no tener 
ya r a s ó a de exist ir , lo hace con ei al-
ma heochida de placer bendioiendo 
nuestra patr ia , su l ibertad y eaviande 
un «locero y ca r iñoso testimonio de 
afecto á sus gobernantes. 
Nos reiteramos de nsted s. s. q. b.8. 
mano, Rigoberto Bamlrez—Enrique 
Alfonso—Antonio de la Vega—Pom-
pil lo de la Vega—Antonio Seijai-
Manuel Menóodez . 
Sabemos que la comisión del Direo-
torio fué recibida por el señor Bstn-
da P a l m » , con marcada atención, fué 
oida deteoidamente y les prometió qae 
se o c u p a r í a con preferencia del asen-
to. E x p r e s ó la satisfacción con que 
veía aquella muestra de patriotismo, 
elogió fcaos trabajos y dijo que proon-
r a r í j , de acuerdo con el Director 6e< 
nerai de Correoa y Telégrafos, esta 
diario?. Los miembros de la oomieiÓQ 
se re t i raron muy satisfechos, y el Prê  
sldeote, con en elocuencia, honradet 
y patriotismo, d e m o s t r ó en este oaso 
t?u amor á Cuba y á todo lo qne tienda 
á mejorar la Nac ión ; dijo qne par» 
Cuba estimaba todo lo bueno y estaba 
dispuesto á cumpl i r su programa. 
S e g ú n el proyecto qne tenemos á la 
vista, la o rgan i zac ión propuesta por 
el Comi té trae consigo una economía 
al Estado de 183.826 oesos 65 oenta-
traba el famoso eetuuhe, volvió áoolO' 
car en so si t io la e s t á t u a . 
D e s p u é s volvieron ambos á sn ha-
bi tación, cerrando de nuevo la pnerta, 
mientras Ranl , continuaba disfrutan' 
do de un eneño profundo en la bá-
taos. 
Onés imo volv ió á dejar la palmato-
ria sobre la mesa. 
D e s p u é s a b r i ó ia maleta, oomo habla 
abierto el saco de viaje, y de esta ma-
leta sacó una oajita cuadrada qne OO' 
lonó cerca de la bnjf». 
L a cajita con ten ía un oncbillo de 
hoja muy fin, un sello con diferentes 
iniciales y lacre» de todos colores. 
Se le hubiera creído el equipaje de 
nn canciller de legación. 
Estos ú t i l es preparados, Onésimo 
a b r i ó el estuche. 
E l estuche encerraba un envoltorio 
de papel sellado por los dos extremos 
y por el medio. 
Apenas Onés imo lo hubo palpado 
dijo á Sidonia: 
—Esto es on primer envoltorio. 
—¿Crees t ú que hay otro? 
—Sellado igualmente que éste; pero 
con tellos m á s pequeños. 
—¡Ahí 
—Ahora lo veremos,—7 cogiendo el 
cuchillo lo aprox imó á la bajía. 
Cuando lo j u z g ó bastante eaiiaote, 
se dispuso á quitar los sellos m til 
limpieza y con nna habilidad tan mi-
rñvlí losaj qne el lacre saltó ein peder 
1 
en losgastofi que t e je, con la ven-
ajarle un b e e e r v i o i o y aoa brillan-
te ircrunizaoióp. 
i a üom slón hizo presente al eeñor 
íigaeredo qae se ireponía la dieolu-
flión de! Dirwttoiío por no tener ; a ob-
jeto. El eefict Figneredo lea eiguifloó 
qoe en PU deseo de que, en oaeo de 
dieolv'U'Be, quedara nna comisión eje-
Mtíyí», denunciado aeí lo macho qae 
fOtVmBba el trabKjn realizado. -jf;^ 
NECROLOGIA. 
Un ángel que ha batido sus alasoon 
rnmbo al cielo. 
He ahí la muerte de Aida, la tierna 
niña, encanto y alegría de en atnantí-
simo padre, nuestro querido amigo el 
Dr. Manuel 8. Uaatellanos, á quien 
aoompañamoa en sa pena. 
iPobre oriatural 
Movmíe¡sío M a r í t i i n o 
E L L E O N O E A 
Procenente de Liverpool fondeó en puer-
to ayer, el vapor español Leonora, con-
duciendo oarga general. 
B L M A K T I N I Q Ü B 
El vepor americano de este nombre, sa-
lió ajer, para Cayo Hueso, con oarga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
Ayer, 3 de Junio, se reoanda-
ron en la Adaar»»» do eatft puerto por 
tocloa conceptos $47 115-49, 
«PJÍÍALAJtfTBNTOa PABA HOY 
TSIBÜNAL SUPEEMO 
Bala de lo C i v i l . 
Recurso de casación por infracción do 
ley enautos de mayor cuantía seg idos por 
doña Ascensión de Caso Vidal contra don 
Manuel Cañizo sobre diviaióa de bienes. 
"Ponente: Sr. Bcífinnoourt. Fissah Sr, T r a -
vieao. Letrados: Ldos Angulo y Díaz. 
Secretario, Lio. Rlvas. 
AUDIENCIA 
Seición segundai 
Contra Javier Sotolougo y otros, por 
falsedad. Ponente: Sr. Llórente: Fiscal: 
Sr. Arostegui. Acusador: Sr. Gonzáiea L a -
nnza. Defensor; Ldo. García. Juzgado, del 
Secretario, Ldo. MÜTÓ. 
G A C E T I L L A 
LAS PLORES DB MAYO BN MONSB-
EEATB.—üomo digno remate de los 
eolemoes oultoe celebrados dorante el 
mes de Mayo en el templo de Monao-
trate, ec efectuó el domingo nna her-
moBa fiesta cu la que tomaron panes 
laaseBoritas del (Joro de la Santa in-
fancia, aeooiaoióu que preside la seño-
ra Oarlota de Haio viuda de Blizalde, 
dama tan caritativa como distinguida. 
El Himno A la Santís ima Virgen, 
del maestro Joee H. Fernández, fué 
cantado en la sclcmoidad del do-, 
mingo. 
La iglesia de Monserrate, ana de 
las primeras de la Jiabana por so or-
nainentación y su m^gniflaenoia, rebo-
saba de fieles esa mañana. 
De plácemes debou estar los orga-
nizadores de Us fl .res de Mayo en 
aquella parroquia, donde festividad 
semejante no so celebraba desde hace 
muchos años, y de plácemes estará á 
su vez el simpático Úoro, que forma-
ban las señoritas Altagraoia Prieto, 
Pilarina del Toro, Audiea Gonsále», 
Esperanza, CUrmen y (Jlemenoia Ba-
rinaga, Hortbühia y Esperanza Nnflez-
Oonsuelo Pel'óa, Hortensia Díaz, Isau, 
ra Nuñez, Ubaídína y Beatriz Esco-
bar, Mariua Psstor, Dolores Boheva--
rrl», Dtloe María Pavía, Rosa María < 
García, Panla Lerrañeta, Nena Puen-< 
te, Martirio Fernüudez, María Ma-
nwh Uodríguoz, T a l a Pérea, Horten-
eia Márquez, üioi i ide Jiménez y Mer-
cedes Kurnár?. 
£1 Padre Emiiio, párroco de Mon-
serrate, obsequió oon espléndidez á 
Jas señoritas d»;l ^loro de las Flores 
de Mayo y á ouautas personas acudie-
ron á felicitarle por tan solemnes cal* 
tos. 
Felicitaciones á que no es, por cier-
to, menos acreedor el modesto é inte-
ligente maestro itafael Pastor, á quien 
se debe, en parte principalísima, el 
lucimiento musical de los actos que 
tan brillsnte oorouamienio tavieroa 
oon la fiesta del domingo. 
BUENAVISTA T B M K —Lallovia del 
domingo impidió la oetebráoióa de las 
carreras. 
Hoy, si de nuevo no se oponen f̂hs 
nubes, gozarán de BO espectáculo fa-
vorito los partidarios de tan elegante 
iport. 
Habrá oarreríis de trote en araña, 
de velocidad, obstáculo y resistencia, 
tomando parte todos los cabadlos de 
pnra sangre que fueron adquiiidoa al 
terminar la anterior temporada del 
Onba Jockey Vluh por conocidos oaba-
lleroH de esta snoiedad. 
Empezarán IAS carreras de esta tar-
de—tarde de modR—% las cuatro en 
punto. 
Para las damas la entrada al h ipó-
dromo es gratis. 
Bien por el Jockey €lub\ 
BL LETSSBO LUMINOSO DBL PAR-
QÜB.—. 
Sr. Gaot-tiWero del DIARIO. 
iPorqaé supone el señor P. P. y W. 
qne hiere á la Gramática quien escri-
be "Üompaflta de electricidad, de Oa-
ba," si poue una coma después de eieo-
trioldad para que no pueda suponerse 
el dieparate de q uo esa elecirioidad sea 
especial de ü u b » ? 
Ba cambio fi (!á tortura al lenguaje 
el que dice, nomo él aoonsej*», "Uom-
paOia eléctrioa <hi üaba" porque en 
cafitellduo se dice "carros e óotriooa, 
timbres eléotrict h, <!Co.,'' pero no com-
paflísB eléctricas, porque fabriquen 
electricidad, m compañías gaseosas, 
porque fabriquen bebidas gaseosas. 
Lo único qu*i falta al anuncio del 
Parque es la 0 ^ 0 1 » , 
Heoido decir qa^ no se pudo llamar 
"Oompañia Uobaoa de e!ectrioidad', 
porque ese «l nombre de la Empresa 
de lus trauviaa e é^trioos de Kegla á 
Goanabaoo»; y el copiar un nombre ó 
ODa marca puede Irrogar perjuicios. 
Da usted afectísimo servidor, 
Un mirón, del Forquf, 
Junio i . 
De coulormidad oon el mi rón : puesta 
laooma, no h vr pero que pouede; pero 
Oon coma ó sm e.U lo cierto es que lu-
ce muy bonito f i íiunnoio de la Mveva 
Oompañin de tlaotrioifad de Oaba. 
EN UN rEÁNEO.—üoneérvase en 
México un corioso cráneo donde está 
escrito, ent.'n otros mnebos, este origi-
nal y profundo ptneamiento del infor-
tunado poeta qne lo suscribe: 
Página 1 n que la esfinge de la muerte 
Ton BU enigma de sombras nos provoca, 
¿Cómo poderte descifrar, si es poc •. 
Toda la Inz del eol para leerte? 
Manuel Acuña. 
ALBISU. —Las tandas de Albiau es-
tán hoy c U>i«. r, i.a <>.a tiste ord¿'L; 
Alas ooh-; Kinnli zamorana. 
A IIÍS nue';'-: Wi üabo primero. 
K I*» diez: a n e j r l s de la huerta, 
Tees â rza-'1 -(«Mide H- gau»n aplau-
sos y sin.!,' í i ¡a Lóp.-z. !a Q^nzá'ez 
y la Pastor 
Lola, Ame! 
dad adorable do Ai bisa. 
Bl viernes, probablemente, cantará 
Amelia Gou«á!o'/, La Vújeoiia. 
Ysrein'Jti QU Uáclo& eaoautador, 
L A S PLAYAS .—A medid» que el ca-
lor arrecia, aumenta la animación en 
Las Playas, el moderno balneario del 
Vedado, en la calle D , carca de la l i -
nea. 
Son los baños de moda. 
Y es natural: buena situación, ex-
plendido local, aguas superiores, ser-
vicio ennerado y precios reducidos. 
¿Qoó más puede pedirse después de 
torio esto? 
Para qae nada falte, hay á disposi-
c i ó n de los bañistaa cómodos carrua-
jes qne por módico costo los condonen 
desde la líneá hasta la misma puerta 
del gran chalet. 
Nada más lógico, pues, que oon ven-
tajas como las apuntadas el crédito (le 
Las Playis, dicho sea en honor da sus 
entendidon y amables dueños, soba 
como la espuma. 
L A VELADA DE E L P B o o n , F S o , — 
Y a está decidido: se celebrará el m!é -
coles 11 la velada oou que inangura M 
Progreso, la simpática Sociedad de la 
Vívora, so nueva etf.p8. 
Hahlsrá Montero, recitarán Ooilan-
tes y Oarbonell y antes de dar comien-
BO el baile se oondrá en escena, por an 
grapa (Je inteligentes aficionados, la d . 
vertida piececita DA'tro* largos. 
L a orquesta de Valenzuel* tendrá 
oon la Banda España la aiterbatlva 
en el baile. 
Entre las familias más distinguidas 
dn pata sociedad hará la directiva de 
E l Progreso nna extensa inviteoión pa-
ra és ta qne promete PBÍ", fior los pre-
parativos que Vienen haciéndose, nati 
hermosa fiesta. 
E L I X I R D B L D B . GARRID^.—No hay 
médico que no lo dig=»: lo mejor para 
acabar con la anemia y vigorizar el 
organiamismo, no hay que buscarlo 
fuera, porque está aquí, en la misina 
Habana, y no es otra ensa que el '«Eli-
xir reconstituyente tónico de Kola (Jo-
ca y lactofofefato de cal", que tanto 
renombre como provecho ha dado á 
sa autor, el Dr. Garrido. 
E s tal la acción de este medicamen-
to en las personas débiles y en las que 
están convaleciendo de algttna enfer-
medad, qne basta, para sentir sos 
efectos curativos, con un solo frasco, 
tJna ventaja más hay que señalar en 
favor de este médicamente: lo agra-
dable t!e an sabor, 
A l precio de un peso ochenta cen-
tavos se encuentra de venta el El ixir 
del Dr. Garrido en todas las boticas y 
droguerías de la ciudad. 
OENTRO DK OonnsROS.—-Fie l á su 
tradicional costumbre ofrecerá e l 
dentro ds Cocheros su baile de las A i -
res, oon gran orqnesta y gran decora-
do, en la noche del próxiixlo sábado. 
E l presidente de esta antigua y bien 
regida sociedad de recreo, don Antonio 
líojas, ba tenido, cerno siempre que 
allí se celebra alguna fiesta, la amabi-
lidad de pasarnos invitación. 
Machas gracias. 
L A NOTA FINAL.— 
U n príncipe de la ciencia médica di-
ce á on cliente suyo: 
—Eso no es nada. Oon un buen 
régimen reconstituyente, en quince 
dias estará usted curado. Pero sobre 
todo si quiere usted conservar la sa -
lad, renuncie en absoluto al piano. 
Apenas ha salido el cliente un prac-
ticante pregunta al profesor: 
— tFor qné, querido maestro, le ha 
prohibido usted que toque el piano? 
—Porque vive en el piso bajo de 
esta misma casa. 
NO MAS HATARRO — E l qn« tomínna ve» el 
FE'JTOKAL DK LAKR ZABAL par» loa o»t»-]| 
roe!, no toina>á ot/o medlOAmibiitr; con tu. VB.Í se 
Onr&n ndio. Irueuto. por or̂ n.eoR que sean' 
Es indisputable y no|> 
cúbé duda: la Emulsión I 
de Scott no tiene rival 
en el mundo terapéuti-
co. La mejor prueba es 
su gran fama universa! 
y eí uso tan popular que 
de ella se hace. Desde 
el vanidoso aristócrata 
hasta el humilde aldeano 
iú cdhsüíVien con perse-
verancia., con fe y con-
vencimiento, porque ya 
no se ignoran sus vi r -
tudes. 
Lás propiedades fisio-
lógicas de la 
E m u l s i ó n 
d o 
\ \ A o s i U d a H í g a d o d e B a c a l a o 
(! 
o 
I H i p o f o s f i t o s d e C a l y d e S o s a 
son bien y generalmente 
conocidasi 
Sus propiedades medi-
cinales son irrefutables 
en la curación de las 
enfermedádes pectorales, 
pulmonares é intestinales; 
en la Anemia, la Cloro-
sis, la Dispepsia, el Reu-
matismo y en todas las f 
enfermedades que debi-
litan el sistema nervioso. 
No hay mejor tónico y re-
constituyente, ni digestivo 
mejor asimilable que la 
Emulsión de Scott. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
4A 
ASMA.—CI%n el B L I X I * ANTíASMATICO de 
LARltaZABAti RO obueno alivio en loa primeros 
momentos da tan peñero padeolmiento. Proóbes». 
LOMIJKI ;B \ T̂ ag niBrirnii dehen p f d f ' para en» 
Hijo» los PAÍ'KLILIOS A N T H i HLMIN rICOS 
ae Lanázabal, que arrojan \ JB lombiice con toda 
««caridad j ob au 00010 pnrgtnte iucfeiitivo ru los 
n.fi s. 
GRAN PüRTFIC ADOR D S L A S ^NWRB.— 
La ZARZAPARRILLA, de Latr xabai es el depn-
rativo y tcmparan'e de la tac-gre por «xcalenola, N> 
bar n»d i mejor. 
DeDíslto: Riela 99, FiTjnaoia y Drognorh SAN 
JULIAN.--Habana. 
Seccl ts Merés Persoil 
Noptnno 16.—Osn laoifcJoraMe coiduiones hl-: éi'loss y A una cni Ua de i.<aTqne.i y teatros, 
re alquilan ts^aotost) y fresofs babitaeiorei lota-
rloros y 0>i) baloón á la o-kHo hay bsñ> y dao'na. 
T&m'iién se alqntla u\ •T^DÍÍIO p'opio ô Ta oa-
rrô gen d al aaoéa, 4514 4 4 
IGLESIA DE BELEN 
Bl díi 6 de Janio, á ̂ sta del Sagrado Ooratón dé 
Jestis, i las flete ha) rá Ailta reíala Cdn cánticos y 
uomunida geaeral A IHS ocho > mella lasolence 
i toda orq.iesta y seroó i & o«<-g i del Rdo. P. Alz-
ptira d« U *><m »ri» de JFÍÚI Qaeda tx^uesta 
todo el df i 8 D M A las dos la u ra sai ta. á las 
i'»» la Coneagraoióa de niftes » & las seis y med a 
la Pioo-i'ón por el claustro .1(1 Colegio. 
A. M. D. Q. 
4393 3-3 
Iglesia de la V. 0. T. de 
N t r o . 3?. S i n ^ r a r c i a c o de A s i s 
El próximo domingo ocho de Jnnio y por dlspc-
sioóndel Rio P Vlsit .tot, se haOB saber & os 
Hermanos y H^rounas de U V. O. T. de San 
Franc's;o de At's, qaaá la a- a de la tarde de ese 
día ttrndrá lagar )a Sinta V:«ita qua previene 
nnestra Regla, Por lo tanto, t3 Ba,-lioa1a pnatnal 
asistenc a á tíioba rennión ¿euer&l á todos los 
Uctmanos y Hermanas de uv^stra Ord^n. 
El Seoretailo. 
4275 6 3 
Nanea se recurre en vano á las ''Cípsalas de 
Quinina de Pelletior" uara ti U'. farde ta («a'e.ti-
laal Inloíarse i a er firmedad, para curar las nen-
ralg'a", los dolore, deiiKoner, los et' qio do g)ta y 
renmi; sa ifjcfj es siempre oonetatice, r& îdo y 
a gurú. 
B teco es orno upme dd 'a baeoa calliad de los 
allmeitos, pero mejor es Ir^u'etarre de la p îreca 
de los medio»mer.tot: por o*.o lúa j «venes qae to -
man "Sándtlo Midy" tx gea siempre oi nombie 
Midy on cada táptu'a. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 4 Dlfl J Ü N I O 
Este raee eHíí consagrado al Sacratísimo 
Corazón de Jeeúa. 
El Circular ea^á en Paula. 
San PranciEco Caracciolo, confesor y fun-
dador y San Quirino, obispo y confesor. 
Son Francisco Caraooio o. Naoió en Ña-
póles del día Li de oonubre del â o 1563. 
Criáronle sus padrea con el mayor desvelo 
y su bello natural ó inclinación á la virtud 
facilitaron más que todo el deseado afecto 
de en buena educación. 
Probó'e el Señor á loa veinte años con 
una eufermedad tan maligna, que en breve 
tiempo ee cubrió de lepra. 
DeStihuoiado por los médicos, y desam-
parado de sus amigos, que huyeron de él 
temerosos del o< maglo; leyendo en este 
aviso e desprecio del mund i , convertido 
al Señor lo prometió abrazar el estado re-
ligioso, para rtedloarse enteramente en su 
santo se'vicio, cuando de su agrado darle 
vida, como so verificó milagrosamente. 
Nuestro Santo fué funda ior de la regla 
de los c órigos menores, aprobada por el 
papa Sixto V. 
Estaba tan abrasado en el amor de 
Dios este Santo, que le bastaba poner loe 
oj s en un crucifijo, para experimentar 
frecuentes éxtasis, de aquí resultaba aque-
lla caridad sin límites, pedía limosnas por 
las calles para los pobres, se privaba no po-
cas veces de eu alimón o p ra mantenerles, 
de tal modo, que mereció el renombre de 
padre consolador de ellos. 
Su devoción para con la Santísima Vir-
gen á quien llamaba su p adosa madre, 
fué ft-rvurosa'y tierna. 
Eu fin, habiendo n cibido los Santos Sa-
cramentos con la mayor ternura y devoción 
entregó «u eipínw a Creador, el dia 4 de 
Junio del año de JOOS. 
F i l STAtí BL JUKVKS 
Misas solemnes. — En la Catedral la de 
Tercia y en bs deícás igleelas las do cos-
tumbre. 
forte de María.—Día 3 Corresponde vi-
sitai á Nuestra Sonora del Rosario en San-
to Domingo. 
COMUNICADOS. 
la c o m i D O R á u m m 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
i»!: IÍA 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
¡STA. CLAMA 7. I T A V A N A . 
800 2fid-!l My «• 
A N U N C I O S 
A P A R A T O DE SODA 
DE LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
Habaxi« 1 1 2 
é s q u i n a ¿ L a m p a r i l l a 
A priQoipio de Mayo tuvo logar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
fiotioa de San Joeé. Las personas de 
gasto recoaccen qne los refrescos qae 
expende este estableo!miento eon los 
mejores de la oiadad. Hechos con ja-
rabes de frotas del país, según la es-
tación, y agoa carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de an sabor exqui-
sito, üoofecoiona también refrescos 
con zomo de frotas del extranjero, co 
mo Fresa, Frambnes», eV., y ademán 
otros bien conocidos como Ohocclatp, 
Vainilla, Coca Ko'a, Zarzaparrilla, 
üal isaya, Qinger Ale y Néctar Soda 
qne no tiene rival en el mercado, ó 
sea el lee Oream Soda, y para las fies-
tas de la insogaración de 1» Krpúb'ica 
ofrecerá algnnae m vedadee, entre ellas 
el Ponche Boyamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla-HABANA 
o 821 U my. 
S an AnUnio j el Cmzón de Jeíús 
(n el Moiisemte 
Eooo trá-idnse nn j.>r 1» C -niarers d« amlai Imá- 1 
ge. fs, h»et ««istu por etlo n edfo s los hermeno», ! 
devitoi' fjilgroaee, qaelaNo?er'n rezada de 8.n | 
Antonio inirtíara el 4 dol (r.-aeuie mes A >« ilete ^ 
y nzedla, ;.¡. n .-•» eu sa da .» ,,iau fio»'» ^ l \ i oifao i 
y media con vcou» y -«-r i.-in á unrgo ilei eiccatnte ( 
-. eiita8>a:tn orador D Joaqalu Alfas, 
Ki día 6 o >inoiiz u i ia Novdna del ^a^rado (! -ra- | 
i6s¡ á l&a ocha ovn eXp.oaioMn del S nií^lmo Haora- j 
m-ii!n y e) Cowirgo «6 te b»ríi Ir. flngt.a »ulemre á 
lao cih • « media con TO-6 K é inrtrnu'entaolrtn. en- j 
tvado el pai.enírloi & oai-j<o di Ff. AaLouiu Vaz- ' 
' q iet, <i !a oiaiO Fraiolsoa^a j 
{ La C<raaierft tnulka A oc t« ig.esos qie qmleran ; 
OoiitMbalr para di hos ouho» enlrnuuen §n» limón- ) 
na» »i ' tftor oura: "i Couoorif» 97 f-n'r* •nolo», 6 
i en la mts ' de re; 1 iota dor»iile IA» Novai â , pneí , 
' anta" do Mía de «Alad m ie et po ibleir & oara de ; 
> las duvott a, y uní la auti-j'pa )i>a graoimB.—LiCa-i 
' niBTwra { 
! Habena, Junio 2 de 190J, ; 
• 41 6» i-1? i 
! Igleííá ú? la V. 0. T. de 
S * N F R A N C I S C O D3S A Í ' I S 
E i aia ea.«<t'.» •• . • > .• iui,te á law orho, sa -.lata 
! > i ln i W. 6 if, in v i a fiT) oírtico», eu honor del 
ploflí no Ta' nialiiíKC- fiai; AntcMo (!••' PcdU'», p'-e 
c dko de ptith > ¡: » •< » ! t>.vi (¡ luí ?n, lica 
i la acifteuoiii 6 1<JB ' n.i.r,,- ü. >•>!>•. LOÍ 8-lito. 
I 4374 6-8 
POLICLINICá 
D B L DOOTOE 
CORRALES 3 
B A B A S A 
tai raial de la Impotencia por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
S a l fle coraciín ma inyecciones 
sin do'or ni molestias. Cnración ra-
dical El enfermo puede atender á eua 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
nVtQmÍDntn moderno, paralatuber-
l i G l d U U u i l l ü cnloais en 1? y 2o grado. 
el mayor aparato fabrica-
do por ia casa de Liemens 
Alelnania,' oon él reconocemos á loa 
entermop que lo necoultan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
._ general, enferme jadea de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías minarias y es-
pecial para operaclonee, 
sin dolor en laa estreche-
cea. Se tratan enferme-
dadea del hígado, ríñones, inteati-
noa, úfero, etc., etc, 
Cor ralea n ü r n , 2!. - H a b a n a 
c T i l -1 ¡uy 
X. 
V A J I L L A S 
D E 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
O A S A I D Jal 
OBiFPO Y ¿miiATE 
E L DK. TAB0ADEL1 
MESICO-CIEülANO-DENTISTA 
H a trasladado P U Gabinete 
de operaciones dent les A la 
calle d*l Prado n0 71, donde se 
of rece á sus amigos y al p ú -
blico. 
CbusiiHas y operaciones de 8 
de l a m a ñ a n a á 4 de la tarde 
todos los d ías . 
F ^ A ^ I D O 7 7 . 
I H J A . ' i , O £3 
l>< 3 i|i rere <-l «< lo * ou el uso <le 'a** 
pasiilli s < oinpr liiidi s de IVi |> rol yben* 
zOa o do • osa, • el i»r. iíai rido. Les <'a»a« 
rroa < r< nf • s se (tu t u i í in t-J Uso de este 
íheüics^lii'üto. 
, so^ViHi«a A 40H-t. j»lrtta en t«)das IÍÎ  
ÜroíriiprlHS y Pannac i s. 
C8SI alt 13*14my 
tar 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fáórici de gorras. kíípK etc. 
G . D I A S V á L D E P A E E S 
Obispo 127.-Habaiia, 
O. 750 2«-l Mf 
C. 7G0 a IV M -. o 
IFECCIONES DEL PULMON 
Lisp stillrs conipr.'iiiidasde Creosota 
iodo'o^mo 7 í o f ito de c a l d e l d o c -
tor Q a r . i d f , riüpenil ÍI todos les piepa 
rados que contienen dichas melicanieh' 
tos, pms el euleraio no se da cuenta qite 
los toma. Rtsultán unas pequeñas pas-
tillas de gusto sumamente agradable. Se 
Yeoden en todts las Droguerías y Farma* 
cins. C 880 alt 13-14 my 
El i l f f l É EL F l f f l • 
Desde hoy martes i odrá adquirirse en las oñoiaas de hll Fígaro el brillante 
rúmero dedicado a l»9 "Fiestas da I» PBtrl»", de cayo mérito puede juzgarse 
por el signiv'nte sumario; 
TCÍCÍO: —A la nueva eetíitaa del Parque, por Enrique J .sé Varom,—Rafael 
Spinola, poesía, por. l iuó .1. Palma. — Pensamiento, por Jnsto Pastor l í ios.— 
La fneefía del {latiíota, poesía, por Pablo Hernández.—La bandera, por Diego 
VK tfite Tejera.— E l Sr. Varona.—bit» el ast», soneto, por Juíé M. (JarboueM.— 
r-i ii».y do h'l F i g u r o . - V ü ü t t o » y libros.— Pt-usatnientos a la i^epóbliea, por el 
Presidente de Gnatt-nuala, el general Masó y el Br. Bftranda. — E 20 de Mayo, 
[«o^ia, por AnrelU Üastliln da González, Notas Ameílosnas, por Üamiile N. 
Bear.—Oaatared) por Díaz Jfisoobar. — La despedida del liit« rv^ntor. por M. 
Márquez StferiiDg.—Poesía, por 4). de D. Peí,a.—Boceto, por J . l órez Fuentes 
—Postales, por Santl-BaÜez.—Ua&obbeleo, por M, Remo —Por el ü o m o , por 
M. 8, Piohardo—Mayo L'O, por «luán 1) Sola - Por 1» República—Los «hinos, por 
ühroniquenr.—Díaz Aibertinl, por l . Li. UrbiDaé —20 de M -̂yo, poe-í>», por B. 
Contales.—Hogues Le Kooi:, por F . J . J.»h*»ii» t.—Sobre el poí ma de Pichardo. 
—üróoica, por Fontanills. 
G R A B A D O S : Aroo levantado por el Partido Nacional en la pUzntlíi de 
Albisu. — üaAtro Instantáneas: del momeoro de arriarse la bandera americana; 
cuando comenzó á izarse 1* oubans; cuando óst» se eoretió en el mástil del s»--
máforo, y ondeando en el Morro. —Ifil geueritl Wood baoiendo entrega del go-
bierno de Ooba al Presidente Mattada Palm».—IJOS sargentos ameriosnos que 
izaron la bandera cubana en Palacio. —h). general VVool en sü dospaoho.— 
Banquete de despedida al líjército ametioano por el üetitro dd Veteranos. —h3l 
vapor "Morro üaetle" al salir oon las tropas amerioanaa.—A^paoto del Male-
cón al salir el eroopro ''Brooklyon."—VSr. Bríau con en aotografo. —Banquete 
oíreoido á Mr. Bryau en el * llavana Yateh (J (ib."~Ii;i «Bnn klynn" ooodo-
oiendo 6 en bordo al general Wood,—Mr. Bryan en la glorieta del 1 Ilavana 
Yatch Olnh."-Aroo y oarroza del Br. Plao'í'i.—Ar< o de la ÜÍ iu}>añla de 8 g j -
ros Ins."—Decorado de la oaltada de GalUno.—Estrella de laces del Uun-
sejo fisoolar.—Aspecto del decorado de la calle de la Mnralla.—Grandes iiomi-
naoiones (fitografías tonadas de noohe:) el arco de la calle de la ¡Uornllr; as-
pecto de ia calle del Prado la uoehe de los fuegos art¡fl<jales; el Hotel IVégrab-j 
añonólo de la nueva Oompa&ia de Electricidad; la calle de la MnrHlla de no-
olu; abanico eléctrico frente á la cusa de üi ueellaf; arco de la CocnpaBía de 
G8>; la Auditoría y Tesorería de Oub»1; ilomlnpeiones de ' hll Iris" y del 
arco de ios Ferrocarriles Unidos—Arco de los '«omberos y columna del Aynn-
tamientc—Arco dfl Matadero—Arco de I» calla de la Mnralla—Aroo de lofc. 
Perrocarrilí8 Unidos—Arco del barrio del Pilar—Decorado de la plaza de! 
Vapor—La procesión cívica al pasar por el airo del Paitido Republicano— 
Estatua de la libeitad colocada en el pedestul del Parque—Oarroza de loe 
lancheros d é l a lineado Muoeon—Aroo del Consulado chico-Tapiz oiientai 
en el UocsUlado chino—Üartoía de la colonia asiática-^Adcrno del barrio de 
Gasa Blanca—Decorado de la plazoleta de la Panti ía por los práotiecs del 
puerto ~ B1 hotel de loglaterr» — S I aroo de U oalie d d Obispo - Carroza de la 
cerveza Pabt—Bl almnerzo ofrecido á los huérfanos de la patria por " E l 
Irit,''—Aroo de la Empresa del gas—Mr. Bugue» Le Bonx—Mr. Bear—Bór-
nardo Soto Bstorino. 
Parp mandar al extranjero como recuerdo de pnestras fiestas debe com-
prarse este LÚmero de Ai Figaro en tos cBoinas de ObiP{ o 62, A onarpnta cen-
tavos plata, en donde se vende también el s* beibio ii(í¡iiero F ig i ro Keiúf/hoa, 
á un peso plftt"» 
JKLFÍGÍRO es el periódico que faés Ventajes rfrece á sus auscrintoree. 
Un peso plata al mes en toda la Isi». C 901> á 3 
C E R - V E - Z A 
LA MEJOR PARA CLIMAS CALIDOS 
Su elaboración perfecta y pureza de materiales la han 
hecho deede hace muchos años, la mayor FAVORITA 
entre los conocedores de B U E N A C E R V E Z A 
F A B R I C A D A P O R L A 
A N H E U S E R - B I S C H B R E W I N G A S S ' N 
ST. LOU1S, U . S . A . 
L a s drdwoes s e r á n prontamente atendidas norlos Sres. G a i b á n 
y Ca, Comerciantes importadores, S.m Igaacio 33 
I D X J S A . 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART «;; un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfálicos, y á los que están privados de a.|io!iii), 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe do IM' SAIÍT 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz embiras robus';!:;. 
ÍMcto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de dcsarroilí 
Con su benéfica inlluencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A R T S , S, r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmacias. 
G Á . ' F * & 1 - ^ 
I P R I D 
( X V C U A P E L L E ) 
( A c e i t e e s p e c í ü c o á 1 '/„ de b i - y o d u r o h i d r a r g i r o ) 
E n dosis de 3, 4 ó 5 c á p s u l a s d iar ias , e l CIPRIDOL const i tuye 
una m e d i c a c i ó n , tan c ó m o d a como eficaz, para ciertas afecciones 
e s p e c í f i c a s {Sífílis), las Fístulas, ios Abcesos frios, la P ú s t u l a mal igna , 
etc. E l CIPRIDOL se recomienda, ademas, por s u poca tendencia á 
provocar la s a l i v a c i ó n . 
La dosis d i a r i a debe d i v i d i r s e en tres partes y tomar la a l m e d i a r 
la comida, p a r a evitar toda in to leranc ia del tubo digest ivo. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
T o d o s c u a n t o s v a y a n á 
c a s a r s e d e b e n v e r e l 
e x t e n s o s u r t i d o 
d e e s q u e l a s 
p a r a 
p o s e e l a 
I m p r e n t a -
C, MU 
p u e s h a n d e t e n e r d o n d e 
e s c o g e r p a g a n d o p o c o d i n e r o » 
A M A R G U R A 3 0 - H A B A N A 
P A R I L L A N T E S 
i 
E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qitó conoce usted a i an 
o j d e R o s k o p f 
PATENTE 
i& ^ae todos llevan en la esfera un róttjlo 
qae dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Sstaoasaea la única queofreoe la B R I L L A N T E R I A A GRANEL / ^ CM 
ulade* y tamaños: posee adomA», extenso y variado surtido de joyería, r e l o j e r í a y óptica. 
R I O L A 3 7 , * . A L T O S A P A R T A D O 0 6 8 ^ 
553 Ah 
M í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I Q O K I Z A N T E Y R B C O N S T I T C 7 Y B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a de H a t e l l 
C 717 alt » 7 d 1 
— . i . r-r s V.I.M r~M» 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
L A C R U Z H O J A Y M A R Q U É S ! ) R R A B E L L 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sas tabacm oxclusivameuto con hoja 
de las iiiejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouaiitaíi personas doseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, a r o m c i exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
d a l i a n o 9 8 , 1 1 1 1 1 4 1 $ 4 , A p a r t a d o 6 7 5 . 
t 733 
D E 
E s t e e s e l n o m b r e d e l a c a s a m á s p o p u l a r 
q u e h a y e n l a H a b a n a . 
OBISPO 52, ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
Tin corto vestido riquísima tela por UN PESO plata. 
38 My 
Doctor II, Chomá 
5 
im — Remedio r---
por- e x c a l a n o u c o n u a j a 
<>.' i 
lA c o n t r a U /» T V Í O ^ E 
JARABE PECTOftAL iliJAM'S'K 
de Brea, Codeina y Tolu 
Preyarsilo por «duardo P»ld Farmacéntlco <is Taris. 
Éste jarabe es el mejor de loe peotorales ccuucldoí, puoa otilando compuento de 
ios bálsámlcoa por exceíencla la BRKA. y el T O L J , asodadf)» la (JQDEINA, no 
«pone al enfermo á sufrir congeetlonee de la cabeza como eacedo con loe otro» 
ealmantec. Sirve para combatir los ciUarroo agudos y crónicos, haciendo desa-
oarecer con bastante prontitud la bronquitis máe Intenea; eu el asma egbre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y di»-
^ i X ^ a 8 pSn^rcleívanaada edad el JARABE P E C T O R A L CALMANTE dará 
m resutado maravilloso, disminuyendo la aecreción bronquial y el cansancio. 
Hpóslto principal: BOTICA FRANCESA, i)¿ San Rafael esquin.' ' Campaua-
.j y en todas laa doraAa boticas y droguería» aore<!U.ada8 de !a Isla h Cuba 
c7to • • M' 
TraUmieioto Mjveala! de IfttXfllli f •afetiodadei 
/«iî roM. Onrunlór. riníti», (irnotiltM /ta J9 i 1 
.el. KM. K^Oo 9. nitor 1710 > Mr 
SUGESTION T E R A P E U T I C A 
Trulauilflnto de Ui tofermedailct norrio»»» y J P 
I u/o cuinntts fuboiuuale» eu itrnoi-ul. 
OS. F . M A R T I N E Z M E S f c g 
l>e IÜI f tnn l tadM de P»iU y M»<ltid. 
ie 13 •• ». ATiUnva.! t.l, «Uo». o M-.l» 10 My 
líoctoi Luis Montané 
líUrmiuance, oonjalta» y opernoioue» de 1 i 8.— 
i\u IKÛ OIO I4, - 0»UÜ1Í—NAHLÉ—«AHIJAN'J'A. 
70S IMy 
_ J f l S E M F. DA8L1NG 
ABOGADO DI L KSTADO 1>K NUEVA YORK 
O B I S P O 21 
Ctyrrd.ponsaloo «n WAilungtou y Ku*T» York. 
Hn el mltsmo Bufete: 
J . O. ITotHMiH.—Ttftdnotor y T.tjttlgrkf» e»p»-
flol, 1. g él j f.Kii.é.. 8H95 26-Mii:tt»l 
m . ADOLFO R E Y E S 
m í e r m e d a d e a d«l estimag:* é in-
taat ino» exclus iva mente. 
OLugnAhliou vor ol «nAtliili del contoiilda oeioiae-
•5*;, ptooódlnUento quo «wplea el piofeior IleyeDf 
IB'I HonpiUl 8t. Antonlu de I'MI». 
OonsulU» do >. s. 3 de U tañe. L&mpartU» T> . 74, 
tltoi VtUfona W*. <i 8ü2 -9 My 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
f 8l'ti> í UIB V6, sltf K f nquí) & i il;uBt»)<Joi, 'Ifc-
léfono 839. Con»nlt(« de 13 á 8. 
08 8 My 
r̂. E n r i i i i a e P o r d o m o 
H A » l iElSARUÜS. 
ESTÍíFCMKZ fcJK t k U l ^ T K / 
S Jeaái M»r a S3. f>o t» * K » My 
B r . Q u a t a v o L ó p ^ z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y de loa 
n e r v i o s 
IVf» "o ft Neptíiio t4 ConBttlta diart» r1" 12 á y. 
C864 20 M^ 
ANALI IS i - E OBINAS. — Sangre, eípnton, eic. oto. praaticar en 1 Liberatorio Bnote-rioiog no rio i» Crótioa Midlco Qnüú'-jíio» (farda 
¡ o v i l l é ? Prado 10R. £866 26-S0M_ 
O j o » , oid«N», tumi* v g a r g a n t a . 
í4(K)Al>KKO «U.! UOWHIJI.TAB 1>K 1 A 
o 791 9 Mf 
(l Lonis DesmartiQ 
I N G E N I E R O AGRONOMO 
f nálitis quimleot. de ñueioi y a'^onoe. 
Trab j s de ingeniatura agríí-ola, vonta de 
stiércoles descompuestos, üiriglrne A la 
Escuela Agrie 'la 6 á la Farmacia San A u -
Irera, Sant ago d«í .ae Vegas. 
v ÍÍ6-XJA 
Manuel Valdos Pita, 
áBOQAuO 
HUF1-TK OJfUlüS Í-S, alto», de 12 A 4, 
fe'éfono Ht. n 80H - 0 My 
Dr. Jorg€ í u Oehogueh 
ÉM KNKKKMftnADK^ 15K LOM OJOh. 
ivelM, íe 13 id'ii.Ht.r»,* », 71* 
7i • My 
FOSTER & FREEMAN 
COUNSELOES IN P A T E N T CAUSES. 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo * 
Abop¡a'Jo j Nit'lila; Unba u. /5, Uab*ii.>. Rogli-
vodaM*ioaBj P«touiu.i en l(-« Keiado» Uuiüoi j 
m eit* Isla. A TI to» m r .aatllet é luduninale». 
c702 1 My 
üli. DESVEKNINE 
de la» Facu'ra¿«je de Ntw Voils;. Parf» y Madrif. 
LiarlniíoloLo.— onsult»*, LVUM. Mitrie» ) Mlóroo 
M de U á 3. -CUBA 5-i. ( • 21M 167-19 1, 
ür. J . Santos Feruándo:* 
OiJltkáXSÍlA 
PrtrtolOS of»£»d<.> d* Vli!«,i.v.i»»fc 
704 1 My 
d e l D r . E e d o n d o . 
Avi*iv á\ péWtéo qn • por dotorencla á su 
iiumtrosa clientela, crasfiero -A viaje á Ma 
dríd para más adelanto. 
a.xüü ¿e B«o> áirei '¿8—Tt'éíouo IWJ 
o »i6 i 
Dr. C. E . Pinlay 
8»pt>ol«ll»U trn tníeruiedfde» dalo* ojoty d« 
io« oído*. 
tu lf»»lhd»úí> «n domloillo i la oalle Jo Oarapa-
í i o r . lf 0 .—Gi.o*i i i tM i t í i i ».—Tel«ono 1787 
707 Mr 
A i á t i s i s de o r l n i s . 
I al en U.ilo Uroio ógleodtl l>t Viléíiolo, fan-
iad'i eu U99 —Un mkiWt etnplttto, rntonenóplco 
> oulonoo, ue»o» «oom-d» corriorte. Ccttpokte-
a *7, «rxie M .ralm j P, Uo/. 3622 26 10My 
M a m ó n J . Martínez 
ABOQADO 




Irtnro M&fi&x y UrquioU 
Jssts María Barraqui 
NOTAKIO». 
a m a r g u s a s a . T e l é i o n o 8 1 * 
O 712 1 Mr 
Docter Velasco 
aul«rmedades d«l OMBÍLZÍOM, püDMOW«P. 
.•ÍKHVIOtíASy de!»PA«L (IIUIIUBO yBMOaaU 
, blinLia.) OonmUrji ¿e IH á a y de « á 7. Prad» 
19.~TolWnTn> W». " 705 1 Mr . 
J u a n B . 32¡&iigronia 
IMJKNIBUO AGKONOMO 
He haoe cariio de lodtt cíate A* aauDtc» peilcla-
les modldae tto Uoiraa, ulvelaclobei», tasaclene» y 
;oi!ítruooione8 de medera de tedao íímenBi»"*f(./ 
«BtiloimodernoB, en el oumpo y en U P0^"!»»» 
;ontando paraello »on peraenal oompciüjxt© y prfco-
,loo. Gabinete Agulat 81, de una 4 cuatro P• m. 
O 701. -1 "y 
Pr. Gonzalo Aróstegui 
M B B I C O 
d» ial Ca»a do Benefloonoia y MatoinldRd, 
ftipeálaliBti eu i«« enfaiHiedadf de k» nUl*; 
,Biéu.i«*H y oplrfirgioM.) ContuitM 4 9 i 1 * ^ * 
7-i 
«5 ttA 
«so J5 i 3 
Pablo Sarels. 
Luí üíir.eio 11 
Jíurique HerrjántUz Cartaya 
Alfredo Manrara 
A B O G A L O S . 
1>« M á 4. Jetfts María 20. 
78-1 Mf 
ESPHíUAT.ISTA E N PARTOS 
Y KNFÜHME VADE9 D E SESORAS. 
Cotieuiite ¿«1 á 2 en Sol 7í), \ur ta, miércoles y 
Viercfrí. i-offii. ilio Jótia Mult 57. Talé fon o 566. 
S77i i f6 1» Ab 
¡ D o s c r i a t d s r t s p a c i c s a l a i e s 
de trea .ueBse di p:t'uiu, oou eas nifiog, qne fe 
pa^cUa ver y <oa buana y ahn.ndititt) le^he, dcsesn 
toloüaree á ¡echo ei tera. Tienen quien rsspotd» 
por e'Uo. itforman Viyos i5 í y V.T¿B lf3 
7̂2t 4 4 
Oxia.3o d e m a n o 
oheeQ nno muy bnano qae aabo defempcfiir 
a efttíif.ccióa eu obl gac óa y qae onezita con Ui 
mi j íes rtf^reDciaí. I fíimau en la fecc<}si de 
aiiunoio de eáta periódico, 
4r<í7» i A 
UNA C K u N ' J K K A í-EM.v&UbAR da do» meses de ptnda, onn buena y abutdaote leche, 
ileaaa cclocarse á leehe entera. Tiene buenas rtfe-
r«noiag y quien reaponda por ella v pai» evitar du-
d i de o*r̂  Uataa Clsmentina LSptz. laforman 
V ves ]7), eltae. 4309 4 4 
Prií¡ stostilisr de Cirnjíü y Giteí ología de h S afea' Eicne!& d« Uedieina., 
'.Gr'i-Hitas ¿Q-C/ioe é 2, Saa iSigael 11** 
Ó.8Q1" : " 8My 
*^ ; D R . J . B A M O N E L L 
3/1 3 Ei I C C - O C X7 L I S T A 
i-, Ce oifníca díl Dr, We' ksr c-n Parle, *f gú^ 
r> r; ii. n' o. U» IraaiaUt^o su úcmictiio & líepm-
tif SS>. * Í J euiias do 8 á 1) s. m. T d»> 12 é 4 p. m 
26 11 ftSy 
OCULISTA 
Jete do la Folíolínioa del Dr- L6pe« durante íre» 
»no8. CocaulSas de 12 4 2. Manrique 73, bajos. Pare 
lea Bobre» $1 al aiea. Ls.s operaciones gratis. 
o7í)3 8 M / 
AECQ&iíO. 
T J c a J o v a n p a n l a s u l a r 
dasea colocarse ds criada d>5 m a n " , ^abe doserapo-
liar b;en'u ob i g t 6 • v t ieno q>ii»n resp »«"'a p: r 
eVa Itformcn Salcdlfi? 4,S3 4 4 
un* criada de mamo que teogíi bueoas T í f j encías, 
en 'a i Eafae'. erqiiaa á Aeuiip, entregue es de LA 
Marqneeita 41 0 4-4 
U n a j ^ v e a p e n i n s t i l a r , 
Ics?a ooloi &'ee ae c a d a de m n̂o 6 mai.'.pdora, 
. ,r üri¿n ;o cea on el osnipo.. Ea cciiBoaa uon los 
a Eos ? cumplí iora en su ob'.Ig- cldn. Tiene quien 
!agarantice. I.fora-an t̂ ompcstela 103. 
4r-2< 4 i 
U n a c z i a n d e r a p s n i n a u l a r 
con buena y abundente lache, cásea colnoarte 
•eche ontara. Tiene q lien responda por ella, In-
form-̂ D Animas 53. 43lí 4_i 
ios jdvorej Ce coior p..rs crii-fH de manos 6 mane-
iadore; tio. en oneDo;rCfdrei)0|aei informan Amar 
gura t úmf.Tz r.4 43.9 4-t 
n 703 ' 
O-ae lUy Í4. 
-1 My 
P r o f e s o r a i t a l i s n a 
: r premio da loJ Constivetorloa deRomay 
. thi clüse» de at>;fií<, plaiio, tanto y hace 
íeotrícrio ce otras t.atriles, pt-r módica re-
ribawOn, Irfcrmee en U callo d*i la 11 -.baña nújie-
XÍ' \ 401 8-4 
VkeEía Süííá de Darder. 
I R a F B S ü B i . . 
Da clases de instiusción & domicilio, de dibujo 
BObie tfatt clase de géneros pera bordsr ó pintar; 
tarjad s de tada» Oías*1», frutas j fl rfs imitando á 
IPM ns.íur¿e2; adornos de licdf s maderas caladas y 
objstcs d¿ arta y de h j» para regalos. Precios con-
•VBfnioi alí» y adelant^dns. Diaiia 1?, entre Sn&ret 
j Piüícvia. 4209' - 4-31 
La %n> de C m i l l o 
j e círee&y »^a íar tlnaes de p!ono y etBffiar á es-
cs^bir en infíqaina I r, w itiDg. ItSgunss n. 60 E 
j c fe i merí a. 4 ,02 4-31 
"INSTiTU ;iON IfRANCE'A, Amargura 33.— 
X uirsctura : M 1 ea iHírtinon.—fir^asfianía elemen 
14 y at pirioc.—l liornas Prancéf, Eiptfiol S Inglés, 
1i tigióu y toin cíese da bordados, be admiten pu-
D las, meáit) vui'lisj / < x;eraa}. Se ficllitan pros-
•y^jn*. . " B'j !a-98 My 
A VA K.rilA i^E lL»jOaA%—bt conocida 
¿̂TLpii fis^^a. Mrs. Jaínes, u* trftíladado su A ou-
ci'..mi» rie Zalucla S, a los sitos del DIARIO DE LA 
í' AUINA iuoc preci -B par* el curu, del verano, 
son üe las m ê módicos que conocemos. Por nu 
ingenioso y fácil sistema, lefl ilimnos apren-ien Z. 
j.iif.ma s'n e^tudUr. 4-75 2--?0 
AUÜBIMÜ SUPERIOR 
U CORTE F R A N C É S É I K S i É S 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Esta Aocdfmia se lis trasladado á Gallano 93, 
altos de la mnebletia La Barcelonesa, doude se de-
dica á is eseera^ta del curte por un sistema r'pl-
•.!:•. Ecn3¿}¡0 y escnAmico. sin cálenle s especia e», 
puat te%sa le c cta métrica y las alumnas ortan y 
«iorfeooit.ntn loca cl»:6 de prendas para elUs y sus 
fs miila-ea i or uaa Íucl-i módica. Como me r'edico 
á 1.-. b: Sfflfiv ZA, no se hace nada de encargo. 
Se iüviia ft ia-í f ^mili-is á que vlaiten esta Acade-
mia, dcaía bbservdrín ol orlen mié perfecto. 
i 3330 :5 24 My 
U n a s e ñ o i a p e n i n s u l a r 
da£6i colo-ísrea de cocinera ó cr ida de maco. Sa-
be cumplif con sn ob-íg^cióu y tiene quien re«pcu 
da per ella. Icf.ru.an Tjta^nta fiey 79. sltoa do 
la lecheríi. 4 23 4-4 
D E 3 3 A C O L O C A H S E 
de criandera uc» J( Ván pe^insalsr. Befaren das 
reconocida per móaicos. I . forman E^ldo 3 
4318 4 4 
M ñ M 
H«.n "dcg'.do !os artículos que sa esperaban do 
Asturias; Lomó de C'3ido adobado Irtas deads des 
creiíu rtí libra á 4, á, un pedo li^ra. Choritoa 
adobados espocUies de ett --. o>i'>, lata? de 8 á 4 It-
| rae A 7o ct nítv s libra j dst̂  l.ados 6 20 oeutavos 
uno. Todo cotieoatoi ado »" la AuDSA D E L U E 
ezclual^tkmesta p&raMANlN. Longaniza curada 
id id. id- 4 90 oentivor libra, lyiinteci de vaca en 
embutido & 80 centc VJB libra. M .ntcqiilla marca 
'Velaráo-' í 4") centavos lata. Q leso Cabralea á 
90 centavos libia, por latas entera», & precio con-
renotonal. 
SAKDIMAS m m m 
Docena á 25 y fritas 4 £5 Boaito ê  escabe- h 
lata sr& libra a 30. Hay al detall á 33 cts. libra 
(craigase embese p^ra llevirlc) Sardinas id lata 
an qui'o á 40 eectave-a una, Ca'amar superior ¿ IR 
oentaves. Percebes al nttttr»! 1 .ta un quilo á 63 
ana. Vieiraa oompuastaa 4'0 centivos lata. B;-
tas pera vine ó sidra, desd» $ 1 4 2. Sardinas ea 
tacsato ni«di-i lata á 15 Anuuies an aceite áFO cts 
osario la la. Cborhcs Uta ^ i. Morollia» « $ -Í0 
la media lata. Óigcs de C^i d mo lata á 40 ctntf-
vos lata. F.utas de Aiagía > et;. 
M 
Fn pipa», Birrioss cuartoi garrcfoíifs á 7 cenfa-
rcsctpi, Aib. impana^se de íodas miroas. Vinos 
para iu*sa: t'mo del V^Üe de L étiano y blenco 
ohislsna a 20 T 40 oeritavoa botella (iraigase emba-
se ou csn|e). Vinagre As'nr.'ano superior 4 12 cen-
tavos m.-:d.a buiel'a Bebidas generales etc., etc. 
T A B I B N A M A N I N 
OBRAPIA m 95, 
B E T R E B E R K á Z A. Y V I L L E G A S 
c 911 alt. - -. 2a-8 2d-4 
Han llegado grandes remesas de joyería en EOrtijas, prendedores y aretes-candados, que 
son la más elegante novedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes " L O N G I N E S " de oro, plata'y Dikel y los especiales de 
C T - B O I R / I B O X J I L I A , verdaderos cronómetros qae se dan al increíble precio de $4-24 
oro uno. 
E n platería, hay estuches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa, todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca J". S O H B O X j X a i L . Hay 
para todos, desde $100 hasta 11.000 el estuche de última novedad; 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores. 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para café, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina, E l surtido es completo y los precios para todos los gustos. Un vaso de plata 
fina desde $4. 
Un juego para café desde $94. 
Otro ídem, para vinos y licores, desde $34, 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
hasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
En columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y tambiéu cuadros al 
óleo y en acere, tenemos el surtido má& variado y elegante que se pueda imaginar. Pretfios 
baratísimos, casi de ganga. 
U n par de c o l u m n a s d e s d e $ 7 ; 
"Un par de c u a d r o s desde $ 4 . 5 0 ; 
U n par de j a r r o n e s desde $ 3 
Lámparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
ces. Todas de última moda. Precios ajustados á la situación, 
De muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida. 
H a y d o c e n a s de s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
„ s i l l o n e s t i á $ 4s 
so faes , 9 ; á $ 7 
„ m e s a s 99 á $ l . S O 
Juegos de sala, comedor y cuarto, para todos los precios y para tolos los gstos. ; 
NOTA.—Todos los objetos de esta casa tienen marcados bs preom para garaMía di 
compradores que libremente pueden entrar, ver y comprar. 
¿aáiu á la b 
Sa alq illa la casa Arjnta 97, roa jnn'o cuartos, ou-jina y dujh' 
Ch v , i n. 33, c^n ¿ o a ven-
r s.v eala oooio for, tres 0HHr;oB ba-
jos yuno alto, u o j l n * , da hi ó inf t<i»ro. La llave 
en «1 n 3 ,̂ It.f raiej ea 1* pelat.jií i de Osrnei d ) 
mai.zftDRde Góner, 4Í76 4 3 
• . i» , c o m e d o r , 
kvi>-»u3 / u uu-, JJS llave en el ikS'v ea U p Mttttfi do Carnea-
do ra^nr.-ina df Gómoz 4i77 4-8 
Se alqui a 
la hemoza casa, btií , rsclen fAbrioid» Aaiiatvd 
27 ¡ 29 iM 1 ava é ii f >r no? ti dobUr, Níptuao 40. 
' 278 13-3 J i 
B iBos esquíina 4 calle 15 al iólo se alquila en n! t o onsss una harmaca y moderna casa de 
dos pisos; n.uy f.-ascí, con gas, "^aa é iactaiaclóa 
SiBioatia. 1= firmará al lada, O. (i bérrfa. Baños 20, 
4297 4 3 _ 
SAN M I G U E L 117 B — EMa esa consiguen jal», tris veataass al ff a&t?, 6 grandes cnirtos» 
saleta da comer, oosina, baño, caballeriía, ata. Se 
a'quilc. La liave en la misma. I furiaan en Piado 
núaiero S;6 4S5S 8-3 
SAN L4 Z iRO 93 casi e«qaína 4 Aguila —Prí-zíma 4 ooaolnlrío la raed fljici.ia de es a casa, 
cou todas las coaxoáid^des peceaailas y gran oapa-
o'did intarior, se a'qu U L i tlava en Ja mi:ma. 
Inf.rman CoESu'aio 41 y Prado ÜS, 
4337 ?.3 
PÍUN:JO*OIA37-E. i i . osea 
vy'Dsjai", 2 
oi i 5 babitacionoa 
 aitoí, ta'a tfótnedáH c^cinn, ggua aban-
cUnte, ota 83 ulquMa, L a llave ea ti i úoiero 35. l a -
fonu&n en Prado 93. 4258 K-3 
la ocBa Cilla de Aoa-ti 35, altos y btj as con su en-
trada independiente, ambas o m pis )s do moiaico 
la ilsva en la ferretaría de la esqi'.ni, inf rnt'srSn 
en San M'guel 7a. S« 83 ló-2?. 
Se alqui'aa en el Vedado 
4 precios roósíiooF, fl«te OÍBÍS aisbidas t'e fabricar 
en la Lama, ca'Ue 11 ei tre C y B, inmidiata 4 la 
primera Tg'ecla y 4 una Cuadra del B.6:trico, com-
poniénd st cada una de sala, comedor, cn-ntro 
cuartos ¿raedes, cocina, baño é inodoro, inttiil*-
c 'óndeg i sy ua gran terreno ptrajirdi», con to-
dos los se; vioios exigidos por 1» h'ttieae moderna, 
aguí de Vento. E a una de las miamos iaformaián 
y en Agni^r 100, W H Jíaedding. 
3903 15-23 
Por tsrmiaar el costrato el 30 del 
corriente.—Se alqnl a la hemmoaa casa Agujar 91 
con límparas y mamparas de lujo. Tanieota Bey25. 
3613 27-9 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, ea la Lama, oa'i» 11 estra C. y D. 
variaa accesorias y cuartas acabados da pintar, 
con agua de Vénío, 4 pracioi módicos hasta do 
f 1 25, Piante 4 U ptiinara ig'eiia. I iformiráu ea 
la misma y en Agniar núm. 103 W H, Biddiíg. 
3647 25-8 
•%T WT* fM'nn Jk d6 08SS- Sa d& en nói ic» 
W M-J 1̂ 1 SL Jnk. prario una en puuto céu-
trico y cerca de la plaza dol Vaocr, de szotea con 
moderna oonstrnocióa en $ !,C00. Dsroás porme-
nores Manrique ^7, de 8 4 J2. 4i26 4-4 
CAPS con bTar se vende uro en punto transi-table, que dga nua utilidad positiva por salir 
muy barato el alquiler, poí terer ¿«farsa y por 
¡iscnto de familia S* da muv barato, en $ 1.230 
dsmés pormenores, Msnrique 87, de 8 4 13. 
,nH:H¡ír.4327 4-4 
P R A D O 9 3 
estifesaalos del oafá Pasr.ie, ee a'qillan Inrmosia 
j ffesoiB Ü.b'ttclonas. Tiaaab.B), da b i y toda 
clase de comodidades. Subida eatra e1 café y la lí-
breili. 4271 4 3 
GRÁ ^ CASA de "bnósye tos —DapartaaTeQtoa — Eu esta resiiotubia y acreditada casa dé f tmi'ia 
o-.n pisos de márnel y el tranAÍa por el frente y 
arabaj eiquinas, gen etp'éadidos y frefcss, oon bal-
cón á la or.lis, 4 mstfimoaios de mors. i.iad ú hom-
bre? BO¡(£ ccíi aiiatesoia. Griltano 75, erquina 4 
San I'í gua'. 
AVISO. !J. í 
De 1* aeíídi wda ewa Q iüino 75, eo maiidan 4 
domicilia algunos tsbleros, comida exaelenta. lim-
pia y ab^bdaata. SJ solicita u .a camarera que ec-
tieada de eosiura y ua ajudinte de oo )iaa, 
4JÍ6 4 1 
EN EL VEDAD) 
Cille 17 ei quina 4 Bjüos se tlquiUn los f-escoa y 
ventilados ultos cotnpaoatos da s-i!*. «a^eta, cone-
djr y BSÍS cuait>s, (-oa to la olas » da oaoaadidodei. 
lis una vistt miy prejloai, E l la ü?qi!.ai está 
alumbrado por u-i fo ja eldjtrioo La llave ea la 
m'ania Proaio s is diañoi Oiila F.? náaiaroSt L a 
F>tna. ü >93 4-1 
ce alqui'a la casi-quict-» üúm. 55 tcibada da aedl-I "VTüNDO una baleg > cantinera sola en etquina 
" iEfor- I V $8iH). ÜJ osfé en 40 
Venta de casas 
de t o d o s p r e c i e s , d i n e r o p a r a h i p o -
t e c a s y a l q u i l e r e s . M o n t e 6 3 , m u é -
b l e i i a , d e d i e z á i - i a a , 
42D1 20-3 Jn 
Sa vende en IfOO peso» l» mltid de la casa calle 
F esquina 4 17. I&farmat. O Rjilly 67, entrasueloa. 
4146 8 3 
A Ttí¡NU10N. Por tener que atender 4 ocro ne-
XXgocio y por la mitad de sn v^lor, se ve de la 
acción 4 un kiosco de tabacos y cigarros, situado 
en los bajee da Payret, San Jató y Z i'ueto, eet4 
bien surtido y se puede sacar un buen sueldo. Pa-
ra ¡LÍ rLaes en el m'srao. 
4265 8 3 
ñaar en el puesto ->e enfrenta aiti la llave 6 
man Neptuno 126 altoa í 2 í l 8 1 
los 
D E S E A a O I i C C A E S S 
naa criandera peninsular de cuatro mese] de 
V E D A D O 
sa a'qullan loa altos calle 5 número 3) ocmpnoztjs 
de s a l a , camaior y cuatro cu^itaj, can to las las 
coaiodididíis neaesuias. Alamii cníUta para re-
creo na bermasotnirador, eímaa alta del Vedado, 
y muy ceras dfl los B .ais. L i U 'vo ea la mistas, 
áus dueñas en L , F^ma. calla 5 número 32 
G 899 4 1 
V E D A 2 5 0 
Sa alquila 1- f ea'̂ a y hc-rajo'^ t ísa da nueva 
coistruoción c 1 e 17, eeqaiaa K I . f .-rmes Mira-
03. üaa fanda en 700. E 
Vieja B >rineji, ua esttbleoimianto de ropa, viva-
res y fairatarí^ 4 tasaotó^.' Otro en el Ualabiiar 
casi regalado. Casas de m 1 h^sta 50 rali. Solaras 
grandea y chicos doude quieran. Uaa cindadela 
muy barata. Fincas de canijo de 1 503 oaballo-
lías D i dosen Luyanó, de cinco en J»raoo D i e -
re p»ra tada clase' da negioios. De 8 4 9 cafó La 
Piala de 3 4 4 Amargura 20. Vioante Garc/a. 
4295 4 3 
ES I NA. GáNGá..—Se vetíásfl en el egbb'o Ic-íAtería, Apoiaoa 5, diez carruajes do dlfereo-ibs olas*s, ocho caballos con sus arreos; p«ede ver-
ee d« 9 4 13 Í de 1 4 3 Todo junto 6 sepsrsdo, 
S996 
DE MUEBLES Y P E E M 
P l iKO^,—Para eate nals, los m j ira! para ooa-aerear 14 Efiaacióo, son los f ibncadoa con lir» 
do hierro: las personas que deseen comprar les 
conviene ver y tomar preoins de los qae se vendsa 
e^la caoa alasacón de Jj ié Mja:t;e, BerD»i*21, 
• iU2 ^ i 
B E V B K - D B 
aua gra" vidriera metiilo» muy barata, Gsliano 
28 L ^ . BOS TA 412 8 J _ _ 
P Z A V O 
Uno casi nasyo en 53 centeierpor tañer qae «m-
barcar. B.trella túnero 77. 4263 4 3 
MTTFÍIT A TI? de a Q t e 8a la> 8 a l a t gabine-
í l iUíiJji lcJJa te, cnartos, comedor, piano 
P l e y e l , v a j i l l a , adornos, plantas, etc., etc., 
se v e n d e con gran rebaja de precios por 
tener que marchar pronto la familia y al-
quilar l a casa. Prado 82 4232 4 I 
P i a n o s P l e y e l C h a s s a i g n e j G-avean 
do uto ae venden detda DUt Z ÜKNTSN5 S en ade-
lante Solo por dos semanas. Casa Salas, áan Bs-
íi¡ei í 4 Sa alquilan pianos. 4186 8 31 
POR UN CENTEN AL MBS PUEDE 
Vd h-ceroa d* una msgílfl a máquina de S1N6BB 
Casa S ,!ap, San K&fael 14. te alqullsa 
4185 8 31 nueva. 
S S V E N D E U N P I A N O N U E V O 
« i s t s m a a m e x i c a n o , e a A c i m a s 40 
4 43 4 81 
P i a n o s n u e v o s , f í a n c e s e s 
y A L E M / i N E S 4 40 centenes, acabados de retdblr, 
gfrsntiitados por veinte tfios, «e vínilen en C«»» 
L i a s S.n B.f^el 14 41H6 8-80 
!e alquilan piaaes nuevos T o f T * 
propitd»a, pagando una corta cantidad meonsl. 
Casa K^las. 8 » B'ifoel U 4,3< 8 30 
B&ct a B A L L — I itereiauts. os vomleu dies trí-os de mignitija franeli, nuev-is y de esmersdi coufodc'ói); loa pantalones ostia enguatados D.y 
adená-, p t̂o, carota, guiotaa, mss-iousy polots*. 
Itformce Jfeúa del Mo t̂e 323. 41R7 26 SfrMy 
Se alquilan piasos sin Cfiinpjeii 
desde tres pasos en ala'a-;t-i. OMI Sala», Ssp Bs-
fsel n. ;4 4 37 g.,0 
SE VENDE 
1K6Í 3 £6 4H3 9 1 
pa-
Ü NA KKÑOBi AQÜ«¡ CO^TA y E N T A L L A por flgutín, desea encentrar ttoa cssa particu-
lar ó taller doaae coser, 
4308 
liformsr4a San B f .el f-í 
la-3 3d-l 
l ^ r , Á I f r s d B o i s s i é 
The dif&oultifs of Iba ¿paruh lancuage simj l fied 
r tht E igii;b tpo^kx-g pajil». Cuba lf9 
40¡5 13 37 
U n a e e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cooiaera ea obva partlcaiar ó es 
tableolmiento. S^be cumplir con in obligación y 
tiene quien la garat.tica. Inf jrman Pregreso 83, 
a24t 4-8 
rida, con buena y abundante lecha; pueda verse tu 
DiBa, tiene médiocs y personas donde ha estaco 
criando que la renoaueadei, laforman Z i r i » 341 
bodega 4318 4 4 
D E S E A C O L O C A 1 S S E ~ 
de cocinera ana parda j >vea bien ae\ en oatableoi-
miento ó casa particular de *' mi iss deceLtes, 1?»-
p'a y ágil y ;ábe cumplir coa sa obi'gaci-Sn Tie-
ne personas que la garanticen en sa servicio. In-
f «riñan San M gel 72 ei tre GiHano y San MMoolís, 
a todas horas. 4239 4 3 
U n a s i á t i c o b u e n c o c t n e i o 
desea eclocerse en casa parttcu'ar ó es'iable jimien-
to. Sabe cumplir con su deber r tiene qaian res-
ponda por él. Iiforman Concordia 49. 
42il 4 3 
U n a j o v e n d e s e a c o U c a r s a 
de orlada de maro. Sibe con peifaooióa su obiig^ 
ción y tiene quien re panda pur ella Informan 
Apodaoa67. 4104 A. 3 
S 3 S O L I C I T A 
una muchicha de color psr* el ce-Vicio di maao. 
Qae soa tr^bí j*dora y da fcaenac roíéreno'nf. Vir-
tudes 423̂  4 3 
Wa. i o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolo^arsa ae criada de mano. Es activa y 
eabe desampefiar bien su ob'.ig^clón, aávlrtUndo 
q.-e no salo 4 la cali'. Tiene qalea la recomiende. 
Informan Be'ascosin 37. 42*7 4 3 
Eete antiguo y acreditado almacén de 
ttúsñca acaba de recibir ÜÜ eurtido de ino-
truinontos para ornuoetay bandas milita-
res qao realiza á, precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornotines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinee 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 cantavos á 
$'3, Mótodos de Solfeo do Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partea $1, Solfeo Carnllí 
Lomoina 35 centavos, Ídem de piano Le-
moiue, Carpontier, Viguerí & $1. 
Todos los estadios qae se dan en loa 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidoa, Métodos do Ban durria 
do Pera Nobot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valsea, Polcas etc. á 
• 20centavos, surtido de gaisarras y bandu-
rrias á precios da fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. PIA -
NOS frí nceeeíi y alemanes MÜY BARA-
T O á precios de fáb ica.' 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Tendente Rey. 
S78S alt. 18-7 My 
C Q L O S A S I S B 
una javon da manejadora. Es do car4cter bonda-
doso y caria osa coi ios niñas. Arpira 4 buen suel-
ao y tiene quien respomla por ella. I . f ;rjD8n BLÍ-
naE8. 4591 4-3 
V é d a d o 1 2 0 
S > so l ! i t a ua c r i a d o de mano qaa t enga qniea lo 
r a e o a i i o c d o . 4298 4 3 
Carlos I I I B ú m . 219 
se s o l i c i t a a n a b u e n a c o c i n e r a 
4?S9 4 3 
U n a s e ñ o r a c e o i n e r a 
desea colee ¡rae en establecimiento ó casa p&rtlou-
ler. Precisamente para cocinar nada más. Mnra-
11a 109, ir formarán. 4C87 4 3 
£323 A L Q U I L A 
ana h raiosa hibiticióo aba tüuy yeatüada, con 
servicio en oasa de familia reípetable 4 m&tiimonio 
tin nî oa ó 4 extraaja.os, Apod ai 25 4 t-ad»8 ho-
ras. 4223 , 4-1 
aa solar en el Vedado coñac a f .Bríos 4 medio COES 
fruir, iibte pe gravemen y bien titaado. Si» plaacr 
eetia ea el Ajuntamianio. Se ceda el todo con lea 
matsvialea que eu la misma existen en 3,5' 0 p aos 
en oro espa&ol. Dan razóa ea el Vedado ualle 13 
número 83 de 7 a 13 da i a mafiaaa 6 de cuadro de 
la tarde es adelante 4231 4-1 
I & S V E N D S N ana casa 011 e de Laz, icmediata 4 Ej id », 1 bro de gravamen, sais, saleta, des cuartos btjoa, dea fcer-| mos'̂ s altos, cocina, oaarta de bsfia, aguí, oons-
.-dE;d->.—Qa;nta do L iurdea —Kn lo mis alto y | iraonióa moderna, pises fl ios y se; v'.oio ssnlt rio. 
veatilado de la loma sa a'qa'lan dos casas asa l San E f̂ nl 114, 420) i 31 
q îxia coa oet» hs-bltaíroTies y iaotfaoon cnstro. r^ ^ 
L •. pylmera et» 50 pesos y 40 pejes oro amcr!cano: en) Tj^OSDA 
1-1 ! X? la poTiería ce la misma darán razo?. 4230 
Se vendo una biea s'.tuads, oon buen 
4_1 í ' mobiliario, alqai'er módiao y excelente contra-
— I t,o, por ro ser sa duefiA del g ro. Informa el a'f-de-
Vadado.—Se alqui »n parte araaebladóa 6 sin f rado en San Jaan de D os 10, 4 todas hiras Tam-muebles, unos or-jos roaesodj de jardiros, om-1 biéa ee vende una tldrlera metílica nueva, en pre-
cio medico. 4192 4 31 
Este mmlicanienío es el más enérgtcc''^ d e d i c a c i ó n f o s f ó r e a qua da los 
R E C O N S T I T U Y E N T E ^ ^ m e j o r e s resultados en todas las | | 
dasculiisrto /¡asía tioy, asi es , ~r.fermedades qua occaslonan una ™ 
que está indicado muy partictaarmenter^^ ráp ida , tales como: 
en tas Enfermedades siguientes: ^ M Gen"" ^J" . ' . Aw ninocTfc 
EXCESO ¡Ja TRABAJO • F O S r A T U R I A DIABETES 
M # F.NFF.nMEnAQESde! PECHO,etc. 
.NEURASTENIA-
CONVALECEliCIA 




l Í | i Sxnsrimentado en los hospitales ¡ 
d's París y portas notabilidades Á 
mé'J.icr.s francesas este me-
a¿ . dicaméntú siempre , 
dado los me/ores 
resultados. 
U n a b u e s a o c a s i ó n 
par% hicorse da uaa cast acreditada ea lo m»jor de 
l» Habana, ana paaade í i j vivare» muy barata en 
al.ui er. San Jo é 97. 4 091 8 41 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e C o r i e d o r 
se vende an k oseo en el mejor punco de la H*baca 
y frente a ua paradero. I : firman en el misase, 
Cristina rúme-o 2. 4 61 4 30 
1 EL OVO M M E SILLOS se empica bajo ¡orina de Granulados, de Grageas y en ioyecciones Inpodtraic 
F B I L L O N Farmacéutico, ^6, ruó riorre-Charron, PAfliS. 
Di positarios en L a Habana : V i v i c i a , d e J 0 3 É ! S-A-Ioire-.A. é 
puestos da cuatro cuartos, esia y cocina, con ha 
t ñ :<« de agua dulce y una h^ra ds ios da mar en el 
llioral. Calle 2 p. 8 informan. 4218 8-1 
/T4.ISON B O B S F ; f-ran caga de haó pz-ies do 
JL Soledad M. de Di-4a.—Ei ejt'i h r:uo3a ca-
, ta 'a di mírmol, ÜO al^a laaiesc éidld! s habita-
clones y departameatos eie^antomeute ^mueb âdes 
ft famiifas matrimonias ó pera^aai de moraliiad, 
pad;endo C '>ner ea ta bibitaci5ii al 1-a desean, ('on-
salado 124 T i éJono 283. t 4199 4 -31 
A G U A D S L Í Í O N D A K I Z 
Faentef: QASDAEA y TBOKCOIÓ —Bn'csjaB 
de 50 botell&g' D tp Salto, O-fi-cieS 1'8. 
c§S5 - ' 1"-81 
Mu' barata sa alquila Is harransi caía de aHo y | V E N 3EN aln interveaoión í e corredor y ror bsja do cinc» vaiitanas en Gaaa^bioa Eaal | jot ner que aiarcharso 4 la Peníasuli por ecfer-
68 • doa caidraa de los Ejoolapio^ y del Farrooa- ( mo, la* oaaaB Salad 163 y Esperanza 47, libres de 
i rril, tiaao grandes patl"» y ooohora po? B iquer; ia t gravamen. S i dneüo oainta L a CcT.ídongs, pre-
¡ tlave fnfouto é infarmin en la Hubaua A ô<ta t>l. i gantan por iSebastl4a Gircíi oa la Adminintraoióa. 
4 « 1 4 31 | 4'J6S 8-28 
ana bcde£a barata y en bienes condiciones para el 
comprador. I fo"mi.n Amargara 44 
41S1 8-29 
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S B S 
procedentes de empeño, nueva j de 1 sa, toiloffi-
ruMre, 4 preotos sin oompitencla. Uaa vsit» í 
A S I L I i L , Suárez 45, 
y se cof v juoe'ín da qao eato es verdad. 
FLiUSES do caslmh', nrmour, cheviot, nlpnca, 
A3, 4 y S 1 0 . Medios Alises A 1.30, 3 y «6. 8a. 
eos :i. 1, íi y S-4. l'autalones de 1 A 93. 
PAltA SliÑOKAS: vestidos de oían, seda, pi-
qué, alpaca y otros, y sayas, camlsone». ete., 
desde S I cu adelante. Chales y mantas de burato 
de todos precios. Sábanas, sobrecamas riquísi-
mas, pañuelos y flemás ropa de utilidad. 
Suctido colosal de muebles de toda» clasesA 
precios Increíbles. 
Si 85 13 ;2 3íy 
B A X T E R 
M íq".;! » y caldera de ocbo caballos, «e vsnds! 
puoi'-c y r̂ a Z^t j i 55 40C6 8-37 
GAS ACETILENO 
So venden dos tparaloi de 4 cimnenta Inoes «»• 
da ano, de la acreditada marca ADROR4; fanoio-
nan peifectsma^te bien; costaron $260 mnntd» 
americana y se cedan en $'53 por no neoenitane, 
debido a' empleo del gss uel alunbrado píb loo, 
de-pié'fia la rec'onte rebaja del precio. D rlg'rií 
Hotól "T.-ctha" Vedado. 
C. g7.i 8-27 
una criada de mano y uaa cooioers, qaa traigan 
baanos ILÍormes, es el Vedfcd ,̂ Lí^ea n. 97, entre 
8 j 9. ' 2)0 4-3 
D B í S t B A 
ana se&era psniasuiar aa'íim'ida ¡ a el psís, da ma-
arjad-ra, ea Ofr'.flis* Aon loa niños y eabe dtaem-
pefiar tacbHfsc 6n. Tiene qxiea reaponda por ella. 
JLJ -,v\ .<4-. tj ar.co 3 i. i 'Ai 4 3 
i rceál izscióa de libros. 
<CB Céiebreo, por CastelaT, 8 tomos La 
^ i a r c t s a , ol focEulado y el Imperio, 
per TilerB, 3 tomos $'5. H &toria'ío Esptñs, L a -
fa?Ete, 6 temet $12. Hietoria da la Leg slaoión Ea-
ytüola, por BJarirhalar y Manrique. 9 tomos $1 
idóaiou Bolánioo criollo. 4 temos $8, L'breda L a 
. P.nma dé Oro, Prado 93 A, bajos ue Payrai. 
4151 4 3\ 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a oooinesa p e a i n e u l s r í»n c a j a pa* t c a l ar 6 e . t a -
biec 'm oati ; jaijo o o i ^ - a r o n p í i í ' j o c i ó - a y t i ene 
qai«n l a g « r a a t l c a . I f . r m a r á a Ŝ n B « f > e l 148. 
4272 4 3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con baana y abundante lo-
c&fl, desea colciaire á leche entera: tiene q ilen 
reaoondn ror ella, liíitmzi&a Campanario 2i7. 
4273 4 3 
S B S O L I C I T A 
tta primer dependlontb de fairmp.oia ei Corra'os 17 
altas, de doce & ola oo. 4 38 4 8 
U n a j o v e n p e n i & c u l a r 
desea colocarse de criandera c m baetia y sbun-
d̂ inte lo^he, de tren m ŝes y mello do p^ri !:: Se 
pueds vsr eu a'üa. laforman üarra'es 73. 
l<96á 4 8 
U n j o v e n p e s i e s u l a r 
dec-ea co'ooars^ en el comeraio de d->pín líenle. Es 
activo y trabaindor y posep el f an;é'< Ti'jno quien 
responda por él. I f.rmaE A^u'lay Eítr»iU, cafó. 
4'83 ' 4 3 
U n a s n ñ e r a i n s t r u i d a 
qae sab3 dirigir los qaehanares da uaa oa s s , de»ea 
colocarse para aocmpefi«r 4 una scfijra ó .-( üaritfa 
6 biea psta aa hotel ú otro destino deceate Sin 
M gael 2 4 informar4n. 4 4T 4 3 
i a t a 
• Muéstreme tu maac y diré 4 V. lo que ha tido, lo 
que es y lo qua puede oer. L a Qilroaxanola ense-
íia á o^nocetse aslmUmo y 4 conocer 4 los demás. 
Horas: do 9 4 -2 a. ni. para emboe sex»; y de 2 4 6 
para seüoraa solas, $1—Sota: La Palmista s»!dr4 
de la Ilabaca el yiOximo únlio. 
Clslle ¿c la l íabaui n. 23 letra B 
•1301 8.4 
' .Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
solimítada ta el pa íi, ce''•u^tro mases de parida, 
con buena y tbundaate lotb) desea colocarse 4 le-
che enter*. Tiene quien i espanda por ella I ifor-
marán Condesa 33. 4180 4 3 
U N A , S E N j K A P B N I N S Q L 3 . R 
dísoa colocarse d > cocino a da casa particular ó 
est&bli)oimiento, sabe desempiñar bien su c ii ,io y 
tiene quien la garantió >. le farrean Mtl.oja iS. 
45f2 4 8 
M A E S T S O S A S T R E 
Sa soliolta na únen cortador pautAlones y 
thtiloroa en la Antigua Ca>a de J . Val ÓJ, S 'n E a -
fiel 14$, Si no se considera crp-.z de cumplir bien 
ea cometido, qae no se prosente. 
c 908 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
deiea colocarte de orlada de mano ó manejsdora 
Ea cariñosa con los niSos y sabe cumplir e.m su 
o-l'g&Qión. Tiene quien reaoouda p r ella. l a -
forman Habana eiqu'.na 4 O Rjllir, carbonaria. 
4269 4-3 
G r a n T a l l e r do T i n t c r w i i a 
oon t o d o » les adelhi tes do esta industria. Be tiBe y 
ItSípU ioda olsíe de icpa, tanto de señoras como 
do caballeros, dejándolas tomo nueva. Se goran-
tlsan loa t r e b e j e a . Se i:hfB4 dcmicillo 4 rcoojer 
los encargos bJ«nd^r.co aviso por el teléfono 650. 
Los tra'PBjofl so cttregf-n en 24 horas. Eapeciall-
dad en tinr« negro. Precios sin competencia. Se 
W5e an Sus y se ¿vregla por $2-50; limpiarlo fl-50 
Teniente Eey &8, frente á Sarrá 
«-EfllS .4 j n 
MARIA L A C A L L B , o o í B e t e r s Aguiar 82, tsqal-n a 4 O He Üy, S& s'gaaa hao'eado por medí 
tia ios inimitables rac es y >n'las formas que tan 
acrealtadas tiene Mari i. S , vendea heohos desde 
unpo£o. 4139 8 27 
Bojslaíerla de José Pai f 
Instalación do cefisrina de gas y siraa. Cons-
tracoión da oanales de tedf o dates — OJO. En la 
m'sma hay depóá'teo para ba»ara y botMas y jarros 
pr.ra la» letbeiías. Indestria eeqaino 4 Colón. 
0 8 9 26-23 My 
W L DIA 29 POE T A M áí¡r¿NA S E E X T R A V I O 
•"acaelo Cu1 a tsaia oí Jarttm m Féu x por el traa-
dla del Príoolp a y dosde el Fénix haíta Cuba y 
íiaeia cifra en el mismo tranvls y desde estefipun-
to A Cuba y Meroed a n a llave de regular tamaño 
¡con el a t a dora'a. E l que la entregue en Cuba "40 
altos aeTá gratiticado 4235 4-1 
SB G R A T I E I C A K A 4 la persona que présente a n esouao do la E e ¿ t l b ! l e a de Cuba, esmaltado 
e u oro., p e n d i e n t e de icn a fller qae ee ona estro:la 
de cinco p a c t a s esmaltada de punzó. E l esoiido l e-
vn la B i K V i i c n t a i n s c r i p c i ó n . ' S.uatcg-, A&r 1 28 de 
Ib'QS.—Hiibsna." H a n r i q a e n ú m e r o 3. 
4192 4 .3Í 
UN a. señora peninsular costurera y de morali-dad, desea encontrar colooaoióa para oossr en 
casa paitioular ó de comercio. Sube cr.ser da blanco 
y de ool.'r, 4roano y4n>4]alEa. ó para socmpaCsr 
4 una señora ó señorita No tiene ineonvenlente en 
hacer la limpiéis de algún enarto. Tiene buenas 
ref .rouolai. Apodaca sitos, núm 6. 
4268 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
deeox ooloaarse d* ' riandera a leohe entera, la 
que tiei.o buena y abaedanta y tiene personas que 
respondan por su conducta y que la reoo alenden, 
y es muy cariñosa para los nifias. Iif,rmarin calle 
de Factoría núm. 17. 4360 4-3 
U n a c i i a n d e r a 
de cuatro m- sea de parida, con baena y abundante 
loche, desea colecarse 4 leohe entera, oon BU niño 
qae se puede ver. lLf>rm»a I ifatta y ¿ nj» bode-
ga, 4 todcs horas. 4264 4 3 
D E S E A N C O L g C A R S B 
dos macha bis peninsulares de criadas de mano ó 
manejadora»; son cariñosas con ios niños y tienen 
busnas ref ..ranoUs de lai casaa donde trabe jirón 
Infamaría Villegne 117, esqaina 4 Murali». 
4270 4-8 
U n g e n e r a l c o c i n e r o 
y repostero, soliair.a coló «arse en c <Ea partionlar ó 
eitableoimiento. Tiene qii en refpon. a. Salud 
Eicobar bodega, Informaran. 
4161 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
deeca colocarse de cjoinera en casa particular 
estahl cimiento S ibe ooclntr d la española y crio 
lia y de resoríerla yes exacta en el cumulimlento 
de su deber. Tiene quLn la girantl.e. laforman 
Aguila 114. 426j i 3 
SSE S O L I C I T A 
ana señora blanca 6 de color, para manejar an 
niña de 7 meses, t-ueldo cuatro pesos plata y ropa 
limpio. Neptuno 70 4239 4-3 
U n a c r i a n d e r e s p e n i n s u l a r 
aclimatada en d pais .de dos meaea y meaio de pa 
rida, decea.criar 4 iechernters, reane baenss con 
dloinTiea por todos coce :ptos, tiene baeaa gsrsn 
lía. lafarmii'So Int'q <tBÍior '¿9. 
4249 4-3 
A L O S H A C E N D A D O S 
So c e m p r a n todos los b a t e y e s de hierro viejo 4 
an t an to p o r t n e l a d a 6 eu conjunto, Sa paga 4 
iveon pr ,ec io y al c o n t a d o . Avisos, Iníaata 50, te-
é f o E o l i . 9 0 . — J . Sta. Ealaüa. 4533 4 1 
taiiWiMaMiiim•! u IIIIIISIIIIMWIIIMIIBWIMIBIWMWMIIIÍMMIIÍÍÍÍÍÍÍ 
CS T A N D E R A 
^ ana señora peninsalar aclimctada ea el país de dos 
-' tri-««g de parada, dâ ea colbcirse de eriandera 4 lo-
.-. ;cba entero, que tiene baena y abnadt.ntf; tiene 
bnaí-ae refer«noi£s. Dan razóa calzada del Moa-
te 147. n t i 4 4 
U n a j o v e n p a r d a 
de inmejorables anto-iedantet des?a encontrar an 
familia q eo sea fina, para criada de mano y cater, 
na tiene inconveniente de salir fuera de la ciudad 
I tfoimírín Agniar 46, 
42 3 4 3 
D B S S A C O L O C A R S E 
una señara blanca de cocinera en cata da oomer-
eio ó perticnlír. Infarmarin Galiano número 125 
altos, a todas har.is. 4255 4-3 
U 1 T P E N I N S U L A R 
de mediana edad, desea colocarse de criado de ma-
no ó de portero ó encargado de uaa cssaoiudade 
la, no tiene iacoiveniente de salir fuera de la Ha-
bana. Tiene quien io garatitiee, Menssrrate r.úmero 
2, fonda. 4 2£4 8-3 
D E S E A C O L O C A H i t E 
para criada de msno ó manejadora, ana pe; iceular 
de mediaoa edai. Tiene qiien la garantios Troca 
dero 77, alfós. 4 84 4 3 
D e s e a c o l o c a r s e 
a?i j » y e n para maaej «r an cocha fimillar ó aa fae-
t¿j^t^ñva porsanas qae lo recoaiianden. Cfi^'os 15, 
^g j^tfaUa ratón. 4 l.'O 4 4 
SJB^ S O L I C I T A N 
^^ULd^iHft^ki a y ma criada de mano bticn 
Virtud 
D e s e a n c o l o c a r s e 
des j ó v e n e # . . p e n i n s a . ! a r e B , a a a de criandera, con 
b a e n i » y h.buQdaote Iftf. he, 4 ! e c h » entsra, y la ct a 
* » t r i a b a de m a n o . S.iv. on e a m p l i r ion su ob'.iga-
«lóu. Tienetí qTi sia xtr.ot. ds p^r ellas. InfoitaarAn 
JMorroSQ. 4J07 " 4 4 
DOS o O VENES recién llegada] de la P^nínsu-ia, desean colocáis?, ara Ce crlardora, con 
baena y abundante Irch ?, 4 1 Kh« entera, y la otra 
de criada de maneó manejadora. Tienen quien res-
ponda por ollas. laforman Dragones n. 11. 
42S6 4-3 
UNA E X ¡ELENTE C B I 4 N D S B A periusnli»' de dos meso» de naride, aoiimat^dv en el psfâ  
desea colocarse 4 laeha enúra. Tiene buenas rif>-
reccias y perrocae qaa la gárantioen. Informarán 
calle del Morro n 5, hsbitacicn n, 4, Lo mlftad Va 
al c*mpo que se quot» en e<ts. 4289 4-3 
J a 
Se solicita an aprendiz qu? ssa formal y tra^í j i 
dor eo L -altad y Sin B:f«el S^lój M mosa. 
4 43 __ 4 3 
U S « AiJ U . L K R O aMEBI^ANü (/ref 4iosa ) solicita noafeñora erpttña'a ó cu^kna como so-
cio en ua negocio ya establecido y bueno. Dicha 
señora sera la admia:st'adara y c»jsra Sa reqaiert 
poto oapitil, Para InforincB diríjanse par esoii o i 
Prifuiona', ' Disrlo de la M.rina. 
4140 U-2 71-3 
U n a c r i a n d e r a p ' & n i s s u ' a ? 
dt 4 meses da parida, ocn baens.y abandaí.t-a Iccb©, 
desea colocarse 4 leoba entera. T.mbiáu ŝ  oalc-
oa aa joven de porrero. T enea quien RS'pi-rda por 
ellos I;-forma a Cármen 6, cnaito tú aero 3. 
4213 4_i 
DEL VERDADERO MODELO 
SB SOLI ITA UN i. B Ü Í N A CRIADA D E inaao, qae sapa cortar y coser muy bien y qae 
terga baenes r-ioomaodaoioaes de las ca--as desde 
h» servido. Tulipán 28 Cerro, do 8 4 11 y da l 6 3 
«215 4-1 
U n a Eef iora p e n i n s u l a r 
desea colofane le cocinera'O criada oe mano. Se 
be cumplir oon pirfeo'óu sa obligicióa y tie: e 
muy b-erss refjranoias. Infoimarán Msrc-vleres 
39 entre Taniente Rey y Ciña, 4221 4 1 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
dasea ooloearse dej»rllnero. 6 oooharo, ó porte'o, 
ú otra cosa analatra. Icf>rmar4s ealla de Ligara 
lúm^ro «5 de 6 4 12 por la m»fl*na. 4W' " 4 1 
AGENOJA D E tOüOUAwlOISES Gailego, Hi-b a» 1C8, Te'é'ono £08 
oou t/uenas r.f^renri.;s toda oíase 
ambas x )8 del servicio dan. éstioo. 
dfdos, trabaj tdores. 4211 
Muíitu O 
FaOÍllt(> 
da orladas de 
A lô  haoen-
4-1 
^ a s c l i c i t i n r e p a r t i r á do f e s 
de cantinas y un muchacho de 1 4 14 años en A-
oosta n. 74. 4 ¿7 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua señora peninsular ds criandera, [con buena le-
che y abandai t >, ci^co mesis de parida. L farmes 
G»llano ',9 y Marina 4 . 4217 4-1 
S U S O L I C I T A N 
dos muchachos, uno pan aprendiz de talabntería 
r otro para orlado de mano, edad da fB á }5 años 
Manto >. 2. letra F , entre Zalaeta y Parqoe. 
12'6 4-1 
CARKUAJ as de lujo, c< n sunchos de goma. Se »lq ilian elegantes oarrusjas para eitierrcs í 2 
pesos 50 centavos plata; bautizos 4 8 peeo ; casa-
mientos 4 3 pesos 50 centavo-; paseos y abonos 4 
precios ce v jncion;Í>s. I î ormarún Consalado 12 i 
Tolífano 2S0. 4200 4 81 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada dé m&no ó manejadora 
inr'crnurén calle del P.ado número 50. 
4 ISO 4 31 
SE SOLICITA 
nna cocinare: si no lo es que no se prt sjnte. San 
Lára'o Í.3. altos. 4207 4-31 
UNA CRIANDERA PENINSULAR ocn bae na y abundante lee he, desea colocarse 4 le 
che entera. Tiene quien responda por ella. Darán 
razón Vives 170 4201 4 31 
UNA JOVEN PENItS SULAR desea colocase •le man; jtdora ó criada de mane; sabe coser 4 
mano y máquina; tiene buenas n f .-rencias por to 
dos conceptos, Iaformaián Inquisidor 2X 
4^4 4-31 
una ccc'nera qne sepa cooluar bien y que sea muy 
limpia. Sueldo 13.60 oro. Manrique 73, h-.jn. 
4208 4 31 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
con buena y abundante leohs, desea colocarse 4 1c 
ohe entera. Tiene qaieu responiia por ella. I if 
man ladastria 166. 4178 4-81 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de castro meses de parida, ooa baena v abundante 
lecha, desea colocarse 4 leche entera. T.ese quien 
r'spoada por ella. Informan Sol n. 4. 
4,77 4 81 
PABA L A 
E l e c c i ó n de S J o d r i s a s 
M A N R I Q U E 7 1 
Lss madres y los médicos encontrarán aquí no 
drizas inmejorables garanticadas doi.de poder esco 
jer. 41&9 8-81 
E n M e ^ c a d e r e s 3 1 
\ Se solicita una cria ía da mano, qi.e sapa a'go da 
costar». Se tx'ghán baenss reoomoadscionce. 
i¿di 8 S 
U N A C R I A N C E R A 
penirsnlar.reclén llegada de la Península, de cuatro 
meses de parida, con baeaa y abandannte leohe de 
tea colocarse 4 lech^ entera. Tiene q̂ túgn reaponda 
por ella. Lfarman Sin L4zaro 103, Cmé 
4184 4-31 
Desde hace más de noventa a ñ o s , 
el S H i I ^ I K . del I D r G - X J I L I - i l É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, fíoumatisir.as, Fiebrss Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Gríppe ó /nfluenz.i, las 
enfermedades del Cútis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatioo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depósito General: ©r PABJEL G A G E l í i j o , Farmacíulico de Hlase 
9, rué de Grenelle-St-Gcrmain, P A R I S 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo antif leraaíico qsie EO lleve la firma PAUL GAGE. 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a qae e n t i e n d a algo de c c i i n a Sne^o Sfis 
peses i Ut«. Sitios 156. 42 0 4 31 
i m B O I t X C X T J S L 
una citada ea Aguaoaie 124 altos. 
4S16 4 31 
una criandera penlrsular coa buona y abundata le-
che; tiene qaien resDonday es esriBoía cen les ni-
ños I farro an V vas 170, cuarto n. 9 
4108 4-31 
Q a ft'qiila ¡a ospsoIcBa casa AüOdta n. 74 
ÍO.UO'U do zsgaan. sala, saleta, comedor, o'a-io 
¡¡i».-pon'os, buño, doa inodofoa, nu ruario ara cria 
do ó de-ppins'i. pi'.lo y tr-í?a<í<: piees de EOJBÍCO 
y mírracl. I ,.r ;r»!i,u'en LIB >7. 0 844 -31 
^ Í M H B E R I A £ 
C e l i e 1 5 . e n t r p B a ñ o s y F . 
con Irc* cuartos a" tos y íres bí jea , taño y cocía'» 
cen liut t'acióii s-HíarifiCaio-ler-.a; la llave ó infor-
íaus eu IJi-fiia )i<jm<íio.?t)) csjaias ciile 15. 
4 J) i. 1 4 31 
| TTIN BUtam-GjfcW^ y J¡S, S dt A L Q Q I L A L J. 
i JCi tai y frs<c.\ CÍISÍV K»o06Ua d i BÍÎ , ooTi- íd-ar , 
trea ouattosi b. j 13 y Sos p q 1 ñ ¡s ea la az<¡J..?a, pi-
sos fino», bâ o é icad-iro; 1* llave 4 la o í r i posrta é 
informan e > Ateittr8f 1187 " 1-31 
l a m i d o I a 
ganga te vende aaa muy 
aoreaitada por te^er qae ansen 
tartio sa daebo, Tamblóa se rauden dos vldriereB 
ana propia para oaalqater ¿'ro y ot*a para la venta 
de tabica y otgarraa. Todo ja ita ó por separado 
P/íac pe Alfi-so 61 i '.farm ir^q 4037 8 2i> 
ÜNA BOTI ÍA instalada en en pueblo príximo J. la Habana, se vsade1 con todas cus exibten-
oa» por la mitad de su v 1I0-. Para mis pormene-
res dirigtrao personal nauta ó par e tonto 6 la calle 
da L z n. 6, altoa. g 8-26 
un masrifi30 baño de mar situado on Piara entre 
4- y 6 Vedado. Inf jrman S in Igaaoio 13, de docf> 6 
cuatro, p. m. 3535 26 ' M ; 
DE A N I I » F ñ ó « t o s v e n t i l a d o s •¿Í tó¿ , 'ó9 a l - < * 
q u i l a n hatoitaoione '3 c o n ó e i n m u s - r 
b i e a á p e r s o n a s d e g t ^ a l í d a d , c o n \«. -pox t e n e r q u e i r s e p a r a E s p a ñ a 
b a ñ o y s e r v x c i o i n t e r i o r d e c i i a d o , ; 'Sí vende mu/ bara.u aa cootoa luílord, bueno y có-
s i a s i s e c leaea 
4170 
T e l é f í a o 1 6 3 9 
8 alqii'p.Q los b.mitoí, f ««̂ oa y cÓTiadas bajos 
de la casa ca íe.Uí» S»i BI g iol a. 76, e qaina á 
VIÜU Nicolás, 4 uná~sasdra da ios carritos, oon por-
tero y luz o'ó t,r c i on eí zagaau v la callo. Pueden 
vara 3 s to la li r&o 4.' 4 I 8 -£0 
S E A L Q U I L A N 
UK.do, con un o aballo wM 
de vei as de 10 a l de la ta 
esquina 4 Oinendo, 
ta jbuenoa airees. Puo-
te H>n Miguel n? 224, 
^ ^ 4 00 4-4 
e s p l é n d i d o s altos d e 
E Ú m s s r o 7 3 . 4 : 1 4 ^ 
H a b a n a 
, 4.-3 O 
D 'JS JO Vi NSo psnia.uUres üese n 00 ooitse, ana do eriada da mase-, eutlenda â go de eos -
iura, y otra de ra anejad ara, oaiiñcsa oon !oi niños. 
Sabé cumplir con su obligoc'ón y tiener? buenas re-
oomends''fone8, laforman N ptuno E8, altos. 
4196 4-31 
SU DFSEA SABER E L PARADERO D E DON Edaaido Gaspe, el que ha estedo por Remedios 
en el i-ño de 191; es d» la provincia de la Corufla 
y lo etl sita don Valentín Cato, en Santa Clara P, 
ea esta ciudad. 42.5 4 81 
UN SEÑOR P-l N Nipi^A R desea colocarse dí porteio, criado da «Saib ó para la 1! mp!eza de 
M 
escritorio, Puede preBaa'-.ñr bneoss roconjcndaclo-
«•s Matadero p. i 'méfoflb l l H . 41̂ 9 4-8 
UNA OtilANCERá. PJSNl«rUL.Att üe dos meaea de pari-iu, dasea o o l c c a r í C 4 'e;hfi en'.o-
r a , baena y a b n a d a a t e y oon buenaa reccineEdE-
("iores. No t i ene tac i;A«nrente en ir al c a m p o , 
Daa r rón Coba 26 420 i 4-31 
ATRIMONIO —Se nc coaita ano de moralidad 
_«in h'jasy c.u buenas raoomaudaoione;; ella 
que asa buena cocinera y é l qio entienda de jarcín; 
eaptra servir é pío* familia y c e l e d.ar4 lúea suel-
do v consíderaoioa. • Cbíapía 59, Carpintería, de 8 
410 dj la ra-ñina. 418$ 4-31 
ROQUE G A L L E G O , el Agente m4e antiguo de la Habana: facilito ea i5 minutos crianderas, 
criadas, cocineros, rnaaejadoras, oostaeras, cocine-
ros, criados, eocberos, portaros, ayadantes frega-
dores, repartidores, trabajadoros.depondientes, ca-
saa en alquilsc, dinero ea hipotaaai y al'yiilerss; 
compra » venta do casas y finoai. Roque Galleío, 
Agntar fi Teléf 4S8 3433 26-4 M> 
J co&ta 3 2 , b s j 33. 
Se solicita an cii&da de mano blanco que torga 
hienas r f reneiaa. 4197 4 81 
Ea eita casa de csnteií * y hierro, aoibada da coas. 
ttair, o.,n tolos los adalan'.oa raoJaracs, 83 I j'1 
laa les b»jas para esttb'eclmlento y ua piao tita 
propio para ana recalar f .inllii. Ambjs dopait--
mentos reúnen toda tl«ee do c c m a d l d a d t B . 
La Ikvá en el principal y para i: firmas en SAN 
PEDE O 6, esoiitorio d . áobrinos de Herrera. 
4¡21 10 4 
57 Saa Lázaro se alquila alUs 
4 •3; -1-1 
® B A L Q U I L A N 
ica b-irraosos altoa de la casa Baro&z % 32, f anta ai 
Porqne del Cíis o, eipaciesus y fresot-s y oon tb-
das IAS < ontiid'dates para familia; precio 16 cen-
tcnsa E i G-l;ano 14 mueblería, iLÍorm! rín. 
4,30 i i 
jdEí.u —Sa aiq'ilia la ua;a da esqaina v&'le B 
11.8 campa3«ta de gala, cim-dor, eiousrtosy 
tttmSa a'íüeiofioa de ana o va; I-fj^mía-ea B n. 
12. Eat4 í 2 ott»dí«a de los bjños y doi E á: trico, 
41 IS •8-.SO , 
V £ N £ E 
úna megiífl a •Wía q ̂ e da un» botija de lacha dia-
ria, puede vene^pn V.rtudes ndoiero 82. 
4V8> 4-3 
í S E V E N D E 
eu 600 p'aoa aaa pirsj* da caballos do tiro, alaza-
na», cuatro añoa y para sangre Inglesa. En 100 pe-
¿ 80S vn caballo orioilo de monta de Puecio Príaoi-
- pe I i'ormar4 D. Juan B10, Prado 17, vidriera, 
0 m 4 1 
—.— 
E n M o n t e 2 , e s q u i n a á Z m u e t a , 
prinoip, 1, ee a^iuilañ doi hsrn'osss'^Tbitacicnoa 
oon ba'oóu carriio de m4r 
solos ó matrimonio s l a nifios 
V A C 6 S A C L I M A T A D A S 
Se vender oaoa v .cas con sus terneroj. Adem'e 
diez terneros ds aa año y medio. Iif.-r^es Con-
»il4do número 23 4 6t 4 E0 
A L Q U I L A 
i a b o n í t i C B s a Viriudoa 84 ei qaína 4 Campanario, 
compuesta de s^U, comedt.r, 3 cuai tos bi, jos , d^s 
altoa, pat io , cooii:a, beño, ttzotea. L a llave en ¡a 
p a n s d e r f a y su d u e ñ o Galismo 18 LAEO-^iTA, 
4303 8 4 
B U A L Q U I L A 
rente 4 Belén el primer piso de la CE s a Luz 53 y 
Aguacate, acabada de reoc fí ar ocn Büla, 3 can-
toa, oooinc, 7 puertaa peiiiai as q'ie dan al b.il<.6ii 
í 3 veníatts con todo el servlói ) de higiem; e» 
vantilaJa, l a eatrada oon escalera iadapendiert,. 
4134 4-4 
U N A J ü V E N D S C O L O R 
de'es coicoarüe de crt»aa de maao. Sabe desem 
peñar bien su obügaoióa r lieoo CiUien la faraniieo. 
Informan Escobar 128, preguntar en la bodega. 
4190 4-31 
una criada blanca, para todo el servíalo de aa ma-
trimonio sia niñas. Ceba 53, altos. 
4115 8 ro 
U n a c a m a r e r a 
qae hkble español y sepi ó entienda el inglés, te-
uíen'io faenas rcoT.endaciones, pu^de colocarse 
en el Hotel Trot. h s Veda lo. o 890 8 80 
S 3 s o l i c i t a n a g e n t a s 
da propaganda abrnSndcles m ŷ lien su trabajo, 
líiforraes Tejaiillo 31, Centro L i B andad, do 12 4 
5 de la tarde, 414} 10-80 
AGENCIA LA 1? da AGÜIáR, Acular 69. T í* 'éfano 460 —Bata oa'a-eB la úaloa ea su el;se 
qu,] ha llegado 4 ser la coifunza de lis frailías. 
Valido de la horradez, esmero y biron personal de 
todae clases y g roa con que cassta. La mismo 
toda ciase de trabajadores. Agulsr y Oálspo. 
40i6 26 28 My 
S E S E A C O L O C A R S E 
ua muchacha de color de 11 años, da apreadis para 
herrén'i, ya t'ene prinvipíoa. D .ría razia Sin M' 
gael 170. Euganlo Poe». 4073 8 28 
UN « A T b l U U N l O penlusalar sia h;jaa desea colocarse; ella d? criada de manes, es psinado-
r», sabe coser 4 mauo y mí quine; él entiende de 
ífiiina y coi.t.b!lidad, pnada ear cobrador, partero 
ó cosa anádogi Sicta Ciara 17, á to3*3 horas. 
4.5(5 8-28 
EL PS8SAMIENTO, Centro de N ígocies y Co-ocaoionea.—En esta casa, ae f i O i l U a a oiiadoa 
y trabajadores de tod¿8 11 isea, y tengo para vender 
95 casas en lea raejereá pantos, 60 ñacas de Campo, 
¿e todos precios y tamaños, 85 bodegas, Pueiks 
de frutas, Vldñeras de tabaco, et" Rooibo o[d en 
Chacón c? 16, 4 todas horas — J , M de la HueHa. 
3984 2H-37 My 
S E A.L£¡ 
x iléntlida o.8\ Prado 1! 
mina do ga»to. La il&ve er 
Usg'.u?, f-íerraloTes 15 12 
iWtos. pro'sla para fi-
los bijis lifi-rinOD E 
43-2 6 4 
sm A L Q X J I 
sn 11 rellenes los i-ajas de la cae* v^llíjEaB 73, en 
t i e Teniení-e R- -y M iraiU, t o a i i . u * t ^ ' 8 ' de zi guán, 
saia de mairuoi, reo bldcr, raieSa. 4 híra-oso. t u s r -
t r s y PUO para orlf,dís, en ka altaa ÍLÍirm'-n. 
4130 
- ' S E A L Q U I L A N , 
en módic p'eo'io los b-j s de l a ca í -a Monte 71 y 73; 
fr«:t6 4 la üf&ro de Amistad, propics por su. s i r u a -
o;én y eiapl.tad pâ a cualquier ol; 83 de o-tel IJOI-
m c r t b • "4 ii9 8 Í9 
S E A L Q U I L A N 
b 'bítaeiones altas y b j ts ea Beruss 4 S1; l a s a l t a s 
• ¡en viat^ fi 1 > o-iUe, pi OÍ da m^.rca.c.l y¿do mosalec, 
hay dondo etcoj r, lo»yrea'o8 mu? bsrCtoa Bar^t-
,89. 40S8 8 29 
)a par-
een ei:-
LridUndapaadi-ante, 8s.la, ooiáo-i r- ocha casrtos, 
•icols», sgaa é inodoror, patio.; IrcepaUo. La 1 svo 
on los altuc é iaipondrán ea lirado £9. 
3 S2 8-27 
Blnri'ü 110, c e r c a de Gilianai- S j eliín 1 
~o bf ja dti e s t a enpt,cieBa y boalia es 
VIRTUDES 2 A Y 107 
e. qi'i aá Zalaeta y á Peróeverancta, an alto y un 
b> jo p-o: coca y ellez co'itenes. Blegiatsa v oóxno-
dos, , 3988 S^7 
E -i B^k-.a S7 bajos laWk-r de L V S II ¿NA ee-:t:4 rir g -l̂ ii -ts habitaciones pwa uombres ec-
•oa coa s-itr.d» in Í»pt»ndiea5e 4 todas horas, b-fia 
.a#ti dn-'ha, y ba^n s'iv oio de sgua. E a liraisir» 
hay un ra óu pri-plo pa a au odila 6 bnfjto, pra • 
•aios muí baratos g U M - t i i dos meaea ea f ando 
3993 , S-27 -
P O T R E R O 
En laáhi&ieada "Oaanamón" da msgnSñ os pae-
tos y agjiada'; y á doa lagaas da los paraderos de 
Pü.loa y^Vega», te admite ganado 4 piso, hasta el 
ndúeroTO das mil resés. Dirigirá 3 4 José Camejo 
en Naeva,Paz C. 833 25 11 
aus 
E CARRUAJES 
S S V E N D S 
a'.sa nueva, cabillo o 7 ofios, pasa de sie-
te cufertss y ra» lia, da innifjarablea oondíolones, 
con aaa arreos Buenos A\z¿i ¿3. 
C !r00 26-19 Ja 
S B V E N D E S 
an acreditado taller de cara jjs, con buen surtí 




Ir f rman S M gae' 
8-31 
ana e'rgii.ta duquesa con zunches de goma y sn 
buen c*Dallo, sirve p^ra luja, barrjs de vuelta j 
iimonere: todo casi nu;va. 8e rcal'zs en proporc 6n 
Ea la misma la mejor par^ji da caballos colinea 
eatí ea venta oamo tamb é 1 otro» cochea. Sa admi-
tan tratoa sobre ettoa. Pueden vsraa en N-ptuno 
íO?, esquina 4 Lucent. 1̂ '6 8 31 
a V i N D S sia interveaci'in.de correootes la ca 
sa Ge/v sio nú a. 30, libre ds grav4inen, con 
saja, comedor, tres habiticiones cocina, etc. 1 
f ,rmariín Todos los dias de 4 2, en la o 1 ̂ ds i ú-
mero } 65, Vedado. 4114 10 2« My 
S S A L Q U I L A 
a caía Cuncoalla 5, eatre Aml»tad y Agalle; sa 
gaac, dos ventaaae, cinco o lance bajas y un KAÍÓ 
alto. LaIk v j Uoaoordia 25j, rau^bleiíi. Jnfq£> 
mos en Acr.iar esqaina á Empedrado, Ictica 
43?9 4 -1 
E n G r u a n a b a c o a s e a l q u i l a ó s o 
vande la ámplm. oíevada y fi-esoA casa qaiuta Le-
b.'edo número 16, 4 una eaadra dal tranví-i eléatri-
co. Inf.Trinea Vánu» 3$, en tíithj vilis. 
43fs 4^ 4-4 
So desea toStu; ea a!q-ii er para la temporada a a a .;a-,ft en el Vela,4o, se prefiare ea la Líoea dts 
ae la call'iNBiñoa hasta 12, 6 siao desde 1* c. 1 i&di 
4 la caüo ll/que tenga comodidades y sea fresca 
Se r-joibe aviao ea H ioana 160, altos, esquiea i Sol. 
4 95 4.1-31 4.-;-U 
S:, a qiila la veatliaday fregoi casa madarniita 
'vea naoiero 110, can sUa, C3m>,dor, tras cuartos, 
Uoa ds moô ioo, patio osp^Mosa y con todas k» 
reqaril'Hj» e<M^»ttc8 di l ^ h'giaae. Info maa ea 
p, b: ñoe da mí Habita ionej fr a-c w y e 
de aaeo.> | If / • | | 
Cocina y servloio de restauráct - inmejoriblea. 
Ff.rqae, jirdinaí, faante?. gl- rletas. Co fart ala 
igual. C 874 15 --:7M '. 
San M gael 119. — Se equila la parta alta da est.̂  espaciosa y bonita casa, con entrevia indopen-
íilente, ocmpueita do cala, saíets, sai» hetmasoa 
ea .-rtos, • o t n a d a r , baño, Co-alua, aga-s é lí;od->roB. 
En ¡oa ba jas ostí la llave é ínipoadrán en Prado 
lúmaro ML £983 8-̂ 7 
S S V E N D E 
aa fieton de piaso de 4 asientce. de sunchos de 
goma, y una jegu» maestra da tiro, junto ó separa-
do. Ss Í u«de ?eT Pan J >a-S 91 4 65 Í-^S 
SE d  Vi iNDE L N MILORD nu-va, dos f.iotones e 4 iiaientes, n"o Piíaclpe A'berto, ana jar 
ü m e r a >ra' ctsí, u f .millar, día vílnuris, uva vo-
iact», das tal>riolet', rtca cirrbs p-ira vivero* y uno 
para ct-gir hatt i cuatro taaotsd*8 y dos guaguií. 
Monté 241 esquina t Mitaeero, taller de carruajes 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y f a l t a de apet i to 
PAPAY1 
D E GANDUL. 
r 741 ?6-Vüff 
MEDICACION 
A N T I D I S P E P T I C A 
Curación de In pispppHln, 






a el a 
eferves c 
U E P O 
FARM A 
L a C a r i e 
Tejadillo 
estic? ñ. Compostela. Habana. 
C 87J 20 My 
B O L O E DE MUSIAS. 
Q-uiaos p o r e l m é t o d o q u a va es 
e l ispaaaito: s e q u i t a y no vuelvo 
j a i b a s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e m » 
v F a r m a c i a s . 
^3 V B ^ P E N 
Hilo? de enlertisr í ibato y sogas 
d e m a j a g u a e n toda^s ^antidades 
P a r a l o s p e d i d o s d i r i g i r s e áEau l 
A r a n g o , T T a g u a j a y . 
c i4-. 17 My 
C i r 
ds clapo BÜpr>rio.'. siorapra un buen «urt'do en 
Obrs.pía íK. r 1P5? 78-4 Mt 
| SSBSTROS REPRESENTÁRTES E S W l t 
para los Anuncios Franceses son los • 
| SmMAYENCE FAVREiC'j 
$ 8. ft/fl de j Grange-BatBl¡éret PARIS f 
D I A B E T E S 
C a r a radica l pot 
MiSÍlira AntidiaDéüea 
(de S ^ L R I - A T I • 
Con esta Mistura no hay que seguir ninjun régimen 
E l enfermo come y bebe lo que le gusta. 
Catálogo txplioitivo gratis, franco, jofir* pedido i 
^NLMARJIJMírjaeéot^ 
Tc-uieite R >y 44 
877 8i-26 8!-Í7 
P o r t r e s c e n t e n e s 
aa a'quüan los ventilados altaa, entrad i. indoaen-
diemu, da la ca'la do JovoUar esquina 4 Sin F.-aa-
olsoo, tieasn aíotaa, inodoro yc jdaa iiaep-aa-
dionte, I farman en los biijos, bodeca. 
o ^2 7d-28 8a-18 
E s t r e l l a 2 O 
4 una cuidra da !a Puz» dal Vapor, se alquilan los 
bejoí, oon sala, oomed'ir y tre* cuartos, ouetna } 
¿nata ea seis cenísnes. Iifarmiu en loí a'it s, 
42U 4-3 
F r e n t e a l P a r q u e C f e a t r a l 
Se alqalla la t'rec'oaa y fresca casa alta Neptuno 
2 A entre Prado y Zulutta, prop'a pera 8cole'li;d 
ó f.-miiia nnmoiosa. Itfurma 11 vert^ro 
4235 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, baena cocinera, desea colocaiae 
en casa purtleular ó esteb'eciralento* Sabe cumplfr 
-on su obligación y tiene quien responda por ella. 
Iiiformaa ríes faejtos 41. 4 82 4 81 
D S S B A C O L O C A . R S B 
un buen co chero , blanco, español, para oa?a par-
ticular ó estabieiíimkntOi lüf^nñes Cérael 11. 
4187 ' f • v..^... • 4-31 
S E S O L I T I T A . 
uoa c c'nara pira uní corta faraiiia, 10 pesos de 
eneldo; tiene qae dormir en el acomodo y traer rs-
forencba Ba el Vedado, ca'la 13 n. 79 erqaiaa 4 
10, daa raeón. 4009 8--¿7 
0 A T > A na negó'lo conce do y de abso'uta 1 J^LAXIA. garamís qua pued > producir del 25 
per cien(,o ai 4il por oiaato en 8 meses, se necesita 
ao socio qua tenga de 5 á 10 mil pesos oro, el cual 
sará e' qae dtreútam«ute lo Invierta. Informaián 
Lsmp&rilia 78, 81*33 8 34 
I n t e r e s a n t e 
Sa arrisad i ó sa vaude ana fi ¡aa de 16) Cí.bJ'e1-
Jla í s de titrra «n la pri,v.aoia de la Habatia, j — 
i jdto 'ióa de GÜQL», coa esr^éalidas fgaaisB, 
oo. a.'dade ilüubra 4 cuatro b l.i', con n ái ¡¡e 60 
ea- i l o íaa '!« nionte de liana < x bar&i t), eos fioil 
c imunio ,̂,- ó » band&rt a pao'.ua tada oi i f i G p v -
.»vy tniieo. I . f .im--r6ü Amleti.d 73, 36 10 4 12 y 
^ § _ X ^ ^ Í i no_he1__428^ 4-3 
En 8aata Mi ía (leí Buii.no ;-o u qai a ó S-J V<IÍ>-de uaa harmosa y f .-OSCÍ casa do ¡nacap£>6t6IÍ.•, calle de la Bepüolioa n. 35, (.int»9 B ; 1) oon todas 
ls«comodidai«a par* una l&iga, f >m: is ' ír.f itmai 
ea esta oapit»!, cai'e da la Salud u. 48. 
4282 13-3 Jn 
n ú m e r o 2 6 * 
E n e s t a e s p a c i o s a 7 v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s b a b i t a c i o n e s c » n 
t a l c ó n á i a c a l l o , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n í r a d a ' . n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . P r e r i & , ^ m ó d i c o s , i n í ^ x m a » 
rá ©1 por>3jro á t ^ d a s b o í a s . 
• V , 
VAkíStSA'úO i.1 
¿'ene ¡ o s ms5í# 
C UW" RÍ3-IS ñi 
& A L Q U I L A 
ua piso aHo muy fra»oo y cómodo, oapu p ara UT;B 
uauierosa f y? illa. Pü-ra i-iform ¡3, Ba asácala 128, 
Cuatro Caiainos. l'íM ^-2/ 
A M I S T A D 1 0 3 
So alquilan hibitaoloneB altas v- baj \3, propise 
para matrimonio s'n niñas ú bcratrea BOIO". 
40 a6 ' 5 27 
Sa alquilan en Acular 100 esquina 4 Obrapíi ana habitación amplia oon vista 4 la eslía en $11-20. Otra para tienda pequeña, agencia ó ta «itorioi de 
dos deperttarrieníes, coa fgta é icodo^o eo $15.g'1. 
lafoiman en la mieina. S£93 8 27 
? en bíeí'qaiaa opuest i á la Q -i.ita d 3 Lourdes, 4 
osaxisdra d*l f pdadeTd'dé ¿ola nombro, ¡ l iaüa 
para cojta fsmUttt la'eóai.Gda y muy vent 1 d-e casa 
úo *ko y bMo can prac oesa vhtas 11 ÍÜRT, f rma 
cht,lat. La l -Vá Línea 60, Pnra mí.s iníurmes San 
,Jo«é 23. O 848 VIÁJ 
ESENCIA 
TOCADOR 
P e r f u m e VerdadeFo 
EXQUISITO - PERSISTENTE 
DUSoE-R 
I , rue J.-J.-Rousseau, PAfí/S 
imprentó ^ í-sieteollpia del DlAIilO DE LA M4.4tAlil*~íí«Í8*tó y ReDUjs 
